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O primeiro registro do termo meritocracia se deu em 1956, mas seus princípios podem 
ser encontrados desde Confúcio, a partir do século V AC, no contexto da alocação de cargos 
na burocracia governamental chinesa. No ocidente, os princípios protestantes, apontados 
como os principais pilares filosóficos do que veio a constituir o ideal meritocrático ocidental, 
foram levados por seus pregadores, que fugiam da perseguição da coroa inglesa, para as 
colônias inglesas nos EUA A fim de aumentar a visibilidade sobre a relevância dos debates 
sobre meritocracia para a comunidade analítico-comportamental e oferecendo subsídios a 
partir do behaviorismo radical para possíveis discussões, buscou-se avaliar criticamente o uso 
do termo ‘meritocracia’ em amostra da literatura acadêmica especializada. A partir da 
organização dos resultados, buscou-se: (a) definir o problema: identificar as condições de 
estímulo que controlam o uso do termo meritocracia (ou meritocracy) em literatura 
selecionada e avaliar criticamente tais usos, buscando subsidiar uma possível interpretação do 
conceito, a partir de conceitos do behaviorismo radical e da análise do comportamento; (b) 
especificar as informações: identificar os controles mais recorrentes no uso do termo na 
literatura em geral; (c) selecionar as fontes: adoção do Portal de Períodicos CAPES como 
base de dados com amostra representativa da literatura acadêmica de alta qualidade sobre o 
tema, selecionando artigos revisados por pares em inglês, português e espanhol que 
apresentassem o termo ‘meritocracia’ ou ‘meritocracy’ no título e no corpo do texto; além de 
uso do critério SCImago Journal & Country Rank (SJR) ≥ 1 para os periódicos; (d) levantar 
as informações: sistematização das ocorrências de palavras com o radical merit- nos textos; 
classificação nas áreas do saber, segundo classificação do SJR e; divisão dos estudos em 
teóricos e empíricos, e, por fim; (e) tratar as informações: além da própria seleção da 
literatura; identificação dos controles mais recorrentes em termos (1) das áreas do saber, (2) 
do tipo de estudo, (3) dos disparadores de debate mais frequentes, (4) das metodologias e (5) 
das conclusões. Esse tratamento das informações também envolveu uma avaliação crítica, a 
partir dos princípios do behaviorismo radical, dos usos mais frequentes de ‘meritocracia’. As 
áreas que mais tiveram publicações sobre o tema foram: Ciências Sociais, Psicologia e 
Educação. Nas discussões contemporâneas nessas áreas, a distinção entre a proposta oriental e 
ocidental atravessa boa parte dos artigos aqui analisados. Quando a discussão orbita em torno 
de métodos de seleção (ou admissão, promoção etc.), a meritocracia é tratada como sistema de 
justiça distributiva, segundo o qual os bens sociais (i.e.: acesso à saúde) seriam distribuídos da 
maneira mais justa. Quando é discutida à luz do “Sonho Americano”, costuma ser tratada 
como ideologia hierarquizante, ou que justifica o sistema como está (desigual e estratificado). 
Além disso, outros temas recorrentes nos trabalhos aqui expostos são as relações entre crença 
na meritocracia e percepção de desigualdades e de discriminação; os critérios utilizados para 
aferir mérito; a ênfase nas credenciais acadêmicas como demonstradoras de mérito; e os 
efeitos do discurso meritocrático no sistema educacional. Algumas possibilidades de debates 
são apontadas para os analistas do comportamento, envolvendo agências de controle, a 
discussão skinneriana sobre liberdade e dignidade e a teoria das molduras relacionais. 
 







The first register of the term ‘meritocracy’ is found in 1956, but its principles date 
back do Confucius, from the 5th century BC and onwards, in the context of professional 
assignment in the Chinese government bureaucracy. In the West, Protestant principles, 
pointed out as the main philosophical pillars of what came to constitute the Western 
meritocratic ideal, were taken by their preachers, who fled from the persecution of the Crown 
of England, to the English colonies in the U.S.A. In order to increase visibility on the 
relevance of the debates on meritocracy for the analytic-behavioral community and, also, to 
offer insights from radical behaviorism for possible discussions, the use of the term 
'meritocracy' was critically evaluated in a sample of specialized academic literature. After 
organizing the results, we sought to: (a) define the problem: identifying the stimulus 
conditions that control the use of the term meritocracy in selected literature and critically 
evaluating such uses, seeking to provide a possible interpretation of the concept, based on 
concepts of radical behaviorism; (b) specify the information: identifying the most recurrent 
controls in the use of the term in literature overall; (c) select the sources: adoption of the 
Portal de Periódicos da CAPES as a database with a representative sample of high-quality 
academic literature on the subject, selecting peer-reviewed articles in English, Portuguese and 
Spanish that present the term 'meritocracia' or 'meritocracy' in the title and body of the text; in 
addition to using the SCImago Journal & Country Rank (SJR) ≥ 1 criterion for journals; (d) 
gather the information: systematization of the occurrences of words with the radical merit- in 
the articles; categorization in the fields of scientifical knowledge, according to the SJR 
classification and; division into theoretical and empirical researches, and, finally; (e) treat the 
information: besides the literature selection itself; identification of the most recurrent controls 
regarding the (1) fields of knowledge, (2) type of study, (3) most frequent debate triggers, (4) 
methodologies and (5) conclusions. This treatment of information also involved a critical 
evaluation, based on the principles of radical behaviorism, of the most frequent uses of 
'meritocracy'. The areas that had most publications on the subject were: Social Sciences, 
Psychology and Education. In contemporary discussions in these areas, the distinction 
between the Eastern and Western proposal populates most of the articles analyzed here. When 
the discussion revolves around methods of selection (or admission, promotion, etc.), 
meritocracy is treated as a system of distributive justice, according to which social goods (i.e.: 
works) would be distributed in the most equitable manner. When discussed in the light of the 
"American Dream", it is usually treated as a hierarchical ideology, or one that justifies the 
system as it is (unequal and stratified). In addition, the relationships between belief in 
meritocracy and the perception of inequalities and discrimination; the criteria used to assess 
merit; the emphasis on academic credentials as demonstrators of merit; and the effects of 
meritocratic discourse on the educational system are other recurrent themes in the articles 
presented here. Some possibilities of debates are pointed out for behavior analysts, including 
control agencies, the Skinnerian discussion about freedom and dignity, and the relational 
frame theory. 
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Os termos mérito e meritocracia permeiam textos das mais diversas áreas do saber, em 2 
especial das Ciências Sociais, da Educação e da Psicologia. Rápidas pesquisas em qualquer 3 
base de dados ou buscador apresentarão as mais diferentes visões sobre o que é a meritocracia 4 
e sobre seus efeitos. De defesas enfáticas a ataques contundentes, passando por 5 
posicionamentos ambíguos, a discussão sobre meritocracia costuma girar em torno da 6 
coerência de uma sociedade ou organização meritocrática, de sua viabilidade ou da 7 
necessidade de se implementar ou eliminar a meritocracia em alguma instituição. Conceito 8 
polissêmico – evocado amplamente em discursos políticos, utilizado como justificativa no 9 
desenho de políticas públicas, como pressuposto em processos de seleção, entendido como 10 
ideologia, sistema etc. – a meritocracia vem recebendo atenção crescente e divide opiniões.  11 
A primeira ocorrência do termo da qual se tem conhecimento é de 1956, em um texto 12 
do sociólogo britânico Alan Fox (1956). Ao escrever para o periódico britânico da ala mais à 13 
esquerda do Partido dos Trabalhadores, o Socialist Commentary, Fox foi enfático em suas 14 
críticas à meritocracia, descrevendo como a renda, a propriedade, a educação e a ocupação 15 
são variáveis determinantes para compreender a desigualdade e a estratificação social (Littler, 16 
2018). A disseminação do termo (uma junção do latim mereo – ser digno – e do grego krátos 17 
– força ou poder), no entanto, é atribuída a uma sátira de Michael Young, também sociólogo e 18 
britânico, originalmente publicada em 1958. Ele buscou ridicularizar, através de uma ficção 19 
distópica publicada em livro oriundo de sua tese de doutorado, a proposta de uma sociedade 20 
que se orientasse pela lógica de que o status social reflete de maneira justa as diferenças 21 
intelectuais e educacionais de qualquer grupo social (Kuppens, et al., 2018). O mérito de cada 22 
indivíduo, na crítica apresentada por Young, seria a combinação de suas habilidades (medidas 23 
pelo QI, por exemplo) com seu esforço – o que, segundo o autor, invariavelmente levaria a 24 
um favorecimento exagerado de qualificações relacionadas à educação formal sobre outros 25 
14 
aspectos relacionados ao desempenho (Themelis, 2012). Entretanto a obra foi mal 26 
compreendida, como afirmou Young em 1994: os leitores entenderam que ele via a 27 
meritocracia como algo desejável, quando na verdade ele pretendia realizar uma crítica 28 
contundente a essa proposta (Young, 1994). 29 
Contudo, a meritocracia como proposta, ainda que não recebesse esse nome, tem 30 
raízes mais antigas. Segundo Sienkewicz (2003), Confúcio [551-479 AC] defendia que os 31 
cargos governamentais deviam ser preenchidos segundo o mérito, e não a hereditariedade. 32 
Isso influenciou a criação dos exames educacionais imperiais na China, que eram, na época, a 33 
única via de acesso para cargos burocráticos no governo. De acordo com Cheng (2018), o 34 
confucionismo é uma tradição que tem mais de dois mil anos. De seus vários momentos, o 35 
autor aponta o período clássico, a partir da dinastia Han (202 AC – 220 DC), como sendo o 36 
que melhor ilustra a meritocracia confuciana. Esta se daria a partir da satisfação das 37 
necessidades materiais da população ao mesmo tempo em que o Estado ofereceria condições 38 
para acesso à educação de alta qualidade, mas apenas a uma parcela de seus cidadãos. Os 39 
dignos deveriam ser benevolentes, virtuosos e conhecedores do mundo – os Junzi1. Além 40 
disso, deveriam estar em posições capazes de assegurar o bem-estar de seus compatriotas. 41 
Ainda que tal sistema aponte para uma estratificação, segundo a interpretação confuciana, 42 
qualquer cidadão bem-educado que desenvolva suas virtudes inatas e oriente suas ações no 43 
seu bem-estar e no do próximo tem potencial de se tornar Junzi. 44 
O confucionismo imperial (influenciado pela proposta meritocrática de Confúcio) 45 
entra em declínio, na China, em meados do século XVI, o que acaba coincidindo com o 46 
surgimento de modelos meritocráticos em outros locais. Entre 1640 e 1933, a Alemanha, por 47 
exemplo, passa por profundas mudanças em sua configuração política, sendo dividida em 48 
estados autônomos no século XVI (com a Prússia sendo o mais proeminente), para virar um 49 
 
1 Segundo Cheng (2018), Junzi vem dos termos Jun (líder, governante) e Zi (filho). Devido às ameaças 






Império unificado a partir de 1871, sob a liderança de Bismarck e, na sequência, no pós-1ª 50 
Guerra Mundial, torna-se a República de Weimar. Andersen (2018) investiga o surgimento e 51 
desenvolvimento da meritocracia nesses três períodos na Alemanha. Ele defende que a 52 
meritocracia por si só não basta para garantir a qualidade burocrática de uma administração, 53 
sendo necessário também o que chama de responsividade2, definida pela disposição dos 54 
burocratas em trabalhar para governos divergentes de suas concepções e de desenvolver as 55 
políticas de tais governos com o mesmo cuidado que teriam caso fossem alinhados a seus 56 
próprios ideais. O autor buscou descrever como o que ele considera meritocracia se 57 
desenvolveu nesses regimes. Com a chegada de Frederico Guilherme (1640-1688)3 ao poder 58 
na Prússia, práticas meritocráticas teriam começado a ser lentamente implementadas na 59 
contratação dos servidores públicos, ganhando força nos períodos subsequentes. A partir do 60 
reinado de Frederico II, O Grande (1740-1786), acirra-se o conflito entre os monarcas e a 61 
crescente classe dos burocratas, oposta a nomeações exclusivamente feitas pela coroa. 62 
Segundo Andersen (2018), essa falta de responsividade dos burocratas em relação aos reis 63 
teve como consequência uma redução na qualidade da burocracia na administração pública 64 
alemã, e implicou em embates frequentes entre os dois grupos, que atravessam o Império 65 
(1871-1918) e a República de Weimar (1919-1933), prejudicando a prestação de serviços 66 
públicos e impedindo a implementação do que seria uma meritocracia de fato. 67 
Tanto no resgate chinês como no alemão, a discussão sobre meritocracia focava no 68 
preenchimento de cargos da burocracia governamental e as dificuldades relacionadas a esse 69 
processo – o que se verifica também nas tentativas iniciais (século XIX) de implementação de 70 
um sistema meritocrático de nomeação de cargos nos Estados Unidos, Inglaterra e França – 71 
sendo apontada como a preocupação mais frequente por parte dos governantes desses países 72 
na época (Andersen, 2018). 73 
 
2 Traduzido do termo “responsiveness”: “. . .  the bureaucrats’ propensity to serve diverging governments and 
their policies with equal care”. (Andersen, 2018, p. 3). 
3 Os períodos após o nome dos reis neste parágrafo referem-se à duração de seus reinados. 
16 
Os casos alemão e chinês, assim como o inglês, que será relatado na sequência, e o 74 
surgimento do protestantismo são de fundamental importância para entender as raízes da 75 
meritocracia, especialmente o percurso que se seguiu para que um tipo de meritocracia se 76 
tornasse o paradigma fundante dos Estados Unidos, após a colonização inglesa. Apesar de já 77 
ter relações comerciais com a China desde o século XVII – através da Companhia Britânica 78 
das Índias Orientais –, os ingleses viam como ameaça a hegemonia econômica chinesa e seu 79 
império. Embora não se possa descartar alguma influência do confucionismo no que veio a se 80 
tornar a concepção de meritocracia inglesa, é comum que se atribua a outra matriz uma das 81 
bases do pensamento meritocrático ocidental: a ética protestante de trabalho, que seria uma 82 
decorrência do surgimento do protestantismo, descrito a seguir. 83 
A partir do século XVI, segundo a Encyclopaedia Britannica (2019d), na Alemanha, 84 
um grupo de pessoas insatisfeitas com a Igreja Católica Romana, que viriam a ser conhecidas 85 
como protestantes, começa a ganhar força, especialmente na crítica do que consideravam uma 86 
degeneração da Igreja que, segundo eles, envolvia-se cada vez mais na política e distanciava-87 
se dos valores cristãos, como o voto de pobreza, por exemplo. A figura mais conhecida desse 88 
período é Martinho Lutero, que apresentou suas teses questionando a Igreja Católica Romana 89 
e a autoridade do papado não só em suas práticas, mas também em sua doutrina. Um exemplo 90 
é a compreensão dos protestantes de que havia relaxamento da concepção de indulgências, 91 
estas que se tornaram fonte de renda lucrativa para a Igreja, a partir do momento em que se 92 
podiam pagar taxas para ter os pecados perdoados ou escapar do purgatório. Isso foi 93 
considerado uma ofensa grave por Lutero, que propôs reformar a Igreja para que voltasse a se 94 
aproximar dos princípios de pobreza apostólica e simplicidade, bem como das Escrituras 95 
Sagradas. Por conta disso, segundo a Encyclopaedia Britannica (2019d), Lutero foi 96 
excomungado e perseguido, contando com a proteção de um príncipe para escapar da Igreja. 97 





origem ao nome de “protestantes” – nomenclatura que viria a ser utilizada também para 99 
grupos dissidentes na Suíça (seguidores de Ulrico Zuínglio) e, no mesmo país, após Ulrico, 100 
para um grupo que tinha maior expressão em Genebra, que em outras partes da Suíça, além de 101 
outros contingentes em outras regiões da Europa.  102 
Ainda de acordo com a Encyclopaedia Britannica (2019d), para Lutero, a simples 103 
confissão ou arrependimento pelos pecados não seria o suficiente para que alguém fosse 104 
merecedor do perdão divino. Convicto disto, adotou um modelo de vida ascético, que 105 
implicava na negação dos desejos mundanos e na fé como caminho para se tornar mais digno 106 
da justiça divina. Segundo sua crença, a transformação de um pecador em merecedor – em 107 
justo – se dá por meio da justificação pela fé. Esse princípio defende que quem pode afirmar 108 
se um humano é justo ou merecedor é Deus, e somente ele. Pela fé e pelo seguimento estrito 109 
da palavra de Deus, expressas nas Escrituras Sagradas, é que o homem se torna mais digno da 110 
piedade divina. Além disso, de modo aparentemente contraditório a uma concepção 111 
meritocrática, Lutero defendia que todas as ações humanas são determinadas por Deus 112 
(Britannica, 2019d) e, de acordo com Sanchez-Burks (2005), apresenta a noção de que 113 
somente através de muito trabalho em todas as atividades humanas seria possível atingir 114 
alguma elevação espiritual. Essa concepção de trabalho contrasta fortemente com a noção de 115 
que trabalhar era um mal necessário ao homem, vigente até então. O tema do trabalho e sua 116 
relação com a ética protestante é recorrente nos artigos analisados neste estudo (Fiske, 2018; 117 
Harvard Law Review, 2008; Knowles & Lowery, 2012; Kuppens et al., 2018; Poocharoen, 118 
Brillantes, 2013) e será discutido posteriormente. 119 
Embora o calvinismo tenha ganhado força em Genebra, um de seus “fundadores”4, 120 
João Calvino, era francês, mas teve que fugir da França para poder disseminar suas ideias. 121 
Concordando com a verdade absoluta das Escrituras e com a justificação pela fé, Calvino 122 
 
4 O calvinismo ganha esse nome por parte dos luteranos que se opunham a Lutero. Sua origem não remonta 
apenas a Calvino, sendo os princípios calvinistas estabelecidos e disseminados por diversos protestantes 
(Pederson, 2016).  
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divergia de Lutero no tema do merecimento da piedade divina. Para Lutero, ninguém era 123 
merecedor, mas a fé aproximava da redenção. Para Calvino, os que professassem sua fé, 124 
seguissem as Escrituras com rigor e agissem com amor pelos sacramentos podiam se 125 
considerar dignos. Outro ponto também aparentemente contraditório a uma concepção de 126 
meritocracia é a defesa, por parte de Calvino, da predestinação, segundo a qual antes da 127 
criação do Universo, Deus teria elegido alguns homens para reatarem a aliança divina – 128 
rompida pela pecaminosidade humana. Além disso, seus seguidores deveriam ser muito 129 
disciplinados e viver sem excessos (Britannica, 2019d). 130 
Uma decorrência mais rígida do protestantismo, influenciada pelo calvinismo 131 
(especialmente no que diz respeito à predestinação e ao ascetismo), é o puritanismo, originado 132 
na Inglaterra, que visava a purificar a Igreja desse país. O termo foi utilizado inicialmente de 133 
maneira irônica para se referir a um grupo que se opunha a uma determinação da coroa 134 
inglesa de uso de vestimentas clericais. Esse embate demonstrava bem a insatisfação 135 
crescente desse grupo com o que consideravam uma reforma incompleta feita pela coroa 136 
inglesa, pois desejavam uma purificação das influências católicas no calvinismo, algo que 137 
avaliavam como não realizado integralmente nos governos pós-Reforma da Inglaterra 138 
(Britannica, 2019d). Igualmente defensores da justificação pela fé, pregavam um seguimento 139 
rigoroso das escrituras como verdade universal e que Deus revelava sua salvação através da 140 
pregação da palavra divina. Mais rigorosos que os calvinistas, os puritanistas sustentavam sua 141 
conduta em uma moral rígida, especialmente no que diz respeito ao comportamento sexual e 142 
ao trabalho (Uhlmann et al., 2011). 143 
Na metade do século XVII eclode a Revolução Inglesa (também conhecida como 144 
Guerra Civil Inglesa) que tem como um de seus principais protagonistas Oliver Cromwell. 145 
Um calvinista puritanista convicto, Cromwell é eleito parlamentar em 1640 e ganha fama pela 146 





exército inglês vitorioso na Guerra Civil (Britannica, 2019c). Ele idealiza esse modelo de 148 
exército a partir de dois principais ideais: (1) a vertente puritanista do protestantismo, segundo 149 
a qual toda ação humana advém da Providência, cabendo ao ser humano trabalhar muito em 150 
busca da pureza espiritual e da divulgação da palavra divina; (2) a rejeição à nomeação de 151 
aristocratas ou membros da família real para cargos militares, que deveria ser substituída pelo 152 
preenchimento de cargos independentemente do status social. Esse modelo organizativo 153 
militar é considerado por alguns autores como a primeira demonstração de um tipo de 154 
meritocracia no território britânico (Barraqui, 2013; Swaim, 2016). 155 
No mesmo período, a primeiras colônias britânicas bem-sucedidas são estabelecidas 156 
em solo estadunidense, a partir do início do século XVI, por, dentre outros grupos, 157 
protestantes puritanistas que fugiam da perseguição religiosa na Inglaterra. A partir de então, 158 
foram fundadas as Treze Colônias, que se distinguiam entre colônias de povoamento, ao 159 
norte, e de exploração, ao sul (Pinto, 2019). Esses colonizadores viam nas terras do continente 160 
vizinho a possibilidade de fundar uma nação pura espiritualmente, com indivíduos que 161 
sustentassem sua ação no mundo a partir da fé protestante (Uhlmann et al., 2011). Após um 162 
longo período de disputas políticas e conflitos violentos com a coroa inglesa, favorecidos 163 
pelas disputas que a Inglaterra enfrentava em seu próprio território, as Treze Colônias, com 164 
apoio de França e Espanha, conseguiram sua independência em 1776.  165 
A formação do novo país e de sua Constituição foi fortemente influenciada pelos 166 
ideais iluministas, adotando inclusive a divisão de poder proposta por Montesquieu (os três 167 
poderes, a saber: executivo, legislativo e judiciário) – célebre autor do Iluminismo. Nesse 168 
período se estabelecem os princípios para o que viria a ser conhecido como o “Sonho 169 
Americano”. Segundo Kazin, Edwards e Rothman (2011), a Revolução Americana também 170 
foi influenciada pelo modelo chinês de administração pública. A fim de se proteger da 171 
ingerência britânica nas colônias, foram propostos mecanismos de preenchimento de cargos a 172 
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partir de um modelo meritocrático. Aliados à influência puritanista na ética do trabalho, esses 173 
pilares se tornariam basilares para a defesa da consolidação de uma aristocracia natural, como 174 
defendida alguns anos depois por Thomas Jefferson5, em 1813, em uma carta dirigida a John 175 
Adams, advogado e segundo presidente dos Estados Unidos: 176 
Concordo convosco em que há uma aristocracia natural entre os homens. Os 177 
fundamentos destas são virtude e talento. . . .  Há, também, uma aristocracia 178 
artificial, fundada na riqueza e no nascimento, sem virtude ou talento; essa 179 
pertenceria à primeira classe. Considero a aristocracia natural como o mais precioso 180 
dom da natureza para a instrução, a confiança e o governo da sociedade. . . .  A 181 
aristocracia artificial é ingrediente malévolo no governo, e devia-se fazer provisão 182 
para impedir-lhe a ascendência. (p. 86) 183 
Apontada como um dos pressupostos fundamentais do “Sonho Americano”, a 184 
meritocracia é até hoje amplamente defendida nos EUA (Meroe, 2014; McNamee & Miller, 185 
Jr., 2004), e tem como um de seus princípios, segundo Alvarado (2010, p. 1), “a 186 
disponibilidade de oportunidades iguais para prosperar”. Lembrando a lógica confuciana, 187 
Alvarado (2010) aponta que são dignos do “Sonho Americano” somente aqueles com 188 
inteligência, habilidade e esforço – ainda que todos possam atingir isso, desde que o Estado 189 
forneça iguais oportunidades. 190 
Os embates entre nobreza (com ou sem o clero ao seu lado) e grupos não pertencentes 191 
a esses núcleos políticos, influenciados pelos princípios iluministas, além do confucionismo e 192 
do puritanismo protestante, encontram seu auge na Revolução Francesa. A monarquia 193 
absolutista exercida por Luis XVI, o empobrecimento crescente da população em contraste ao 194 
enriquecimento da nobreza e do clero franceses (que ocupava todos os cargos da 195 
administração pública, independentemente de possuírem credenciais para a função exercida) e 196 
a influência de pensadores como Voltaire, Rosseau e Montesquieu mobilizaram a burguesia 197 
 
5 Thomas Jefferson foi o principal redator da Declaração de Independência dos EUA e terceiro presidente dos 






francesa a assumir a direção da população insatisfeita em uma série de revoltas que iria 198 
culminar com a Queda da Bastilha, em 1789, demarcando o fim do regime do monarquismo 199 
absolutista na França (Yair, 2008). Pouco tempo depois, com a burguesia pretendendo 200 
espalhar os ideais revolucionários, por um lado, e, por outro, a nobreza buscando fortalecer 201 
sua autoridade, a França entrou em um período de guerras que destituíram a monarquia, 202 
estabeleceram uma República em 1792 e, devido a uma série de importantes conquistas 203 
militares, alçou um jovem militar de 24 anos ao posto de General: Napoleão Bonaparte 204 
(Britannica, 2019ª).  205 
Devido ao temor dos ideais da Revolução Francesa, muitos nobres que ocupavam os 206 
cargos de chefia nas Forças Armadas francesas abriram mão de seus cargos, o que permitiu 207 
que Napoleão pudesse implementar uma carreira militar para seus comandados sustentada 208 
naquilo que representava bem a rejeição à nobreza e ao clero na França revolucionária: a 209 
ocupação de cargos baseada no talento individual, e não no sangue. Aos 30, torna-se primeiro-210 
cônsul da França (1799-1804), cargo que centrava todas as decisões políticas do país. Nesse 211 
período, funda a Academia de Saint-Cyr, em 1803, responsável pela formação de soldados de 212 
infantaria e que facilitou o acesso à burguesia da época à carreira militar (Britannica, 2019b). 213 
O sucesso de Napoleão na maioria das guerras em que tomou parte ajudou a consolidar a 214 
imagem de estadista meritocrático, a despeito das contradições encontradas quando se torna 215 
imperador, resgatando uma lógica hereditária de sucessão, bem como nomeando diversos 216 
familiares para cargos de poder em seu governo (Britannica, 2019b). 217 
Já no século XX, um país desponta como exemplo de meritocracia, segundo a 218 
literatura investigada: Singapura (Bellows, 2009; Lee, 2000; Mauzy & Milne, 2002; Tan, 219 
2008; Poon, 2018). O país era um ponto importante de passagem comercial entre a Inglaterra 220 
e a China6, o que atraiu a ocupação colonial da Grã-Bretanha desde o início do século XIX até 221 
 
6 Singapura é situada entre o Sul e o Leste asiático, o que é apontado como um dos fatores para seu sucesso 
econômico, uma vez que é o único local nesse trecho que possui águas profundas perto da costa – o que permitiu 
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o período pós-Segunda Guerra Mundial, com consequências muito negativas para o 222 
desenvolvimento do país. No período da 2ª Guerra, especificamente entre 1942 e 1945, 223 
Singapura foi ocupada pelos japoneses, o que fragilizou ainda mais a qualidade de vida na 224 
ilha asiática. O país só se tornou independente em 1959, e uma república em 1965, quando 225 
começou seu rápido processo de industrialização e desenvolvimento tecnológico. Além disso, 226 
na segunda metade do século XIX, Singapura recebeu intensa migração de cultivadores 227 
chineses, que correspondem atualmente a 76% da população do país (Singapore, 2018). Essas 228 
duas principais influências, da colonização inglesa e da migração chinesa, ajudam a entender 229 
como os pilares para a evocação da meritocracia na administração pública do país se 230 
estabeleceram, dada a influência política desses dois grupos na história do país. 231 
Tal mudança no desenvolvimento do país se atribui a políticas consideradas 232 
meritocráticas de seleção de funcionalismo público, bem como de progressão de carreira 233 
dentro do governo, algo favorecido pela manutenção do mesmo partido no poder por 50 anos, 234 
segundo Bellows (2009). Para Lee (2011), Tan (2008) e Poon (2018), a meritocracia é um dos 235 
paradigmas fundantes dessa nova Singapura. Ela se expressa de maneira similar à norte-236 
americana, com foco na igualdade de oportunidades oferecidas pelo Estado, em uma 237 
perspectiva utilitária, em que os que devem assumir posições de liderança são selecionados 238 
pelos seus méritos e são, portanto, mais aptos a tomar decisões focando o bem-estar da 239 
sociedade (Lim, 2013). Outro ponto importante para a consolidação desse modelo em 240 
Singapura foi a avaliação do partido que governa a ilha desde 1959 (PAP – Partido da Ação 241 
Popular) de que o país precisava de uma identidade nacional após obter sua independência. 242 
Segundo Moore (2000), a solução para tanto foi a ênfase no multirracialismo e na 243 
meritocracia. De acordo com esse autor, a meritocracia em Singapura se ancora em três 244 
pilares: a) a possibilidade de que as diversas etnias no país se estabeleçam em comunidades 245 
 
a construção do principal porto do sudeste asiático. (Bellows, 2009). O porto foi construído durante o início do 





auto-organizadas para avaliar suas deficiências e propor soluções; b) subsídio habitacional 246 
com foco em promover condições de moradia similares para todos e; c) o uso de testes 247 
padronizados no sistema educacional. 248 
Considerado por Poon (2018) um dos pilares de sustentação da meritocracia em 249 
Singapura, o sistema de financiamento de bolsas para estudantes que se destacam no 250 
desempenho acadêmico tem suas origens na época da colonização britânica (1824-1965). 251 
Segundo a autora, já em 1885 a coroa inglesa financiava os estudos dos estudantes com 252 
melhor desempenho da ilha, na esperança de ter uma elite aliada no país. Após a 253 
independência, em 1966, o sistema de financiamento é incorporado na administração pública, 254 
mantendo a mesma lógica de bolsas para alunos com o melhor desempenho acadêmico – que 255 
viriam a compor o funcionalismo público de Singapura. Os chineses também influenciaram o 256 
sistema educacional de Singapura, por meio de um Plano de Assistência Especial, que 257 
garante, desde 1979, que estudantes de alta performance façam o ensino primário ou 258 
secundário em escolas selecionadas com imersão na cultura e valores chineses. A influência 259 
também se mostra no fato de que, em 2010, 86% dos universitários eram chineses – um 260 
percentual maior que o correspondente à presença chinesa na ilha (Lim, 2013). 261 
Como é possível observar nesse resgate histórico, as origens da meritocracia possuem 262 
forte relação com o militarismo e com os embates entre nobreza, clero e classes comerciais 263 
não diretamente relacionadas aos dois primeiros grupos. Posteriormente, esse conceito é 264 
extrapolado para outros contextos, como a educação e criação de políticas públicas. A relação 265 
próxima com a educação, algo a ser debatido mais detalhadamente adiante, pode ser 266 
observada na criação dos exames imperiais, no período do confucionismo na China, para 267 
seleção da burocracia governamental, bem como na criação da Academia de Saint-Cyr para 268 
formação e seleção de militares, com Napoleão Bonaparte, e no apontamento da educação 269 
como basilar para o caso de Singapura. Portanto o conceito de meritocracia, originalmente 270 
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relacionado a contextos militares e relativos a governança, passa a ser usado em outros 271 
contextos. As convergências e divergências entre o que se entende como meritocracia em tais 272 
contextos será explorada mais à frente. 273 
No Portal de Periódicos da CAPES, que utilizaremos como fonte de dados para este 274 
estudo, as discussões sobre meritocracia têm um de seus primeiros registros em 1961, em 275 
artigo que explora o que o autor chama de a diferença entre uma educação baseada em talento 276 
(meritocracia) e em igualdade de acesso aos estudos (isocracia). Um ponto que merece 277 
destaque é que o autor do artigo (Kazamias, 1961) empresta de Young o termo meritocracia, 278 
mas o apresenta sem destacar o aspecto satírico da obra7, o que vai ao encontro das 279 
observações feitas posteriormente por Young acerca da incompreensão de sua distopia 280 
(Young, 1994).  281 
A produção acerca do tema investigado neste estudo, nas décadas de 60 e 70, 282 
concentra-se na relação entre meritocracia e educação, influenciadas pela teoria da educação 283 
baseada na meritocracia, proposta pelo sociólogo americano Daniel Bell (Goldthorpe, 2003). 284 
A teoria discorre sobre a relação entre a classe de onde provém uma pessoa, seus sucessos 285 
educacionais individuais e eventuais destinos de classe que o indivíduo pode atingir. Segundo 286 
Goldthorpe (2003), essa relação muda ao longo do tempo por conta das exigências funcionais 287 
das sociedades modernas, de três maneiras diferentes: (1) o elo entre a classe originária e o 288 
nível educacional enfraquece, devido à expansão da igualdade de oportunidades educacionais; 289 
(2) a ligação entre o sucesso educacional individual e as possíveis classes destinatárias se 290 
fortalece, uma vez que o sucesso é mediado pelo esforço individual, especialmente na 291 
obtenção de qualificações formais e; (3) a relação entre classe de origem e possíveis destinos 292 
tende a se enfraquecer com a igualdade de oportunidades, sendo mediada pela educação. A 293 
 
7 The term “meritocracy” has been borrowed from Michael Young, a British sociologist, who defined it as the 
rule of the cleverest people. See Michael Young, The Rise of Meritocracy, 1870-2033 (London: Thames and 
Hudson, 1958), 18-19. Young’s entire essay is devoted to an examination of the developments that might result 
in a society where merit or talent is carefully identified and recognized, and where the educational system 





teoria ganhou ampla aceitação entre políticos, e segue influenciando administradores e 294 
educadores hoje, além de produzir ampla literatura discutindo sua validade. 295 
Na Psicologia, o debate ganha especial atenção na década de 70, quando o chefe do 296 
Departamento de Psicologia de Harvard na época, Richard Herrnstein, apresenta sua tese de 297 
que o QI apontava para a existência de uma meritocracia independentemente da remoção de 298 
barreiras sociais, baseada em diferenças biológicas inatas (Deutsch & Esdall, 1972). 299 
Herrnstein, junto a Charles Murray (um cientista político), continua seguindo essa linha de 300 
raciocínio em suas investigações, e lança, em 1994, sua obra mais famosa: The Bell Curve: 301 
Intelligence and Class Structure in American Life. Nela os autores discorrem sobre a 302 
influência hereditária e ambiental sobre a inteligência, e como isso determina acesso a 303 
oportunidades, posição social e recompensas. O livro ganhou destaque, dentre outros, por um 304 
capítulo controverso em que defende a atribuição de menores índices de QI aos 305 
afroamericanos por origens genéticas (Kaplan & Kaplan, 1997). 306 
O tema continuou gerando discussões para além da polêmica de Herrnstein e Murray, 307 
e segue sendo debatido cada vez mais. No levantamento aqui feito, entre artigos revisados por 308 
pares com fator de impacto Scimago Journal Rank (SJR) ≥ 1, em inglês, português ou 309 
espanhol no Portal de Periódicos da CAPES, entre 1978 e dezembro de 2019, existem 67 310 
trabalhos com a palavra meritocracy ou meritocracia no título e no corpo do texto. Conforme 311 
é possível observar na Figura 1, a maioria desse volume se concentra a partir de 2001 e vem 312 
mantendo uma tendência de crescimento desde então. 313 
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Figura 1. Nº de artigos revisados por pares com as palavras ‘meritocracy’ ou ‘meritocracia’ no título e no corpo 315 
do texto, em inglês, espanhol ou português, no portal da CAPES8. 316 
O indicador de tendências de pesquisa da Google, o Google Trends, indica também 317 
um crescimento continuado do interesse no tema. A disponibilização desses dados iniciou em 318 
2004, o que justifica o recorte temporal na Figura 2 (interesse pelo termo ‘meritocracy’ em 319 
todo o mundo) e na Figura 3 (interesse pelo termo ‘meritocracia’ no Brasil). Segundo o 320 
Google Trends, 321 
Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no 322 
gráfico de uma determinada região em um dado período. Um valor de 100 323 
representa o pico de popularidade de um termo. Um valor de 50 significa que o 324 
termo teve metade da popularidade. Uma pontuação de 0 significa que não havia 325 
dados suficientes sobre o termo. (Trends, 2019). 326 
 
8 As figuras 2 e 3 demonstram interesse de pesquisa no termo meritocracia ou ‘meritocracy’ e apontam uma 
tendência de crescimento, o que pode estar relacionado também com maior facilidade de acesso a internet, como 
o que ocorreu após os smartphones. Também não é possível dizer, com critérios precisos, se o mesmo 






Figura 2. Buscas com o termo ‘meritocracia’ no Google, no Brasil, desde 2004. 328 
 329 
Figura 3. Buscas com o termo ‘meritocracy’ no Google, em todo o mundo, desde 2004. 330 
Observa-se a ocorrência de um pico de interesse no Brasil em outubro de 2014, que 331 
corresponde ao período eleitoral. No ano em questão, o segundo turno foi decidido entre o 332 
PSDB e o PT, em uma disputa bastante acirrada, com diferença de menos de 10 milhões de 333 
votos entre a eleita, Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). Frequentemente evocada 334 
pelo PSDB como marca de suas gestões (Agência Estado, 2010), a meritocracia já havia sido 335 
debatida nas eleições presidenciais anteriores, de 2010, em que a candidata pela primeira vez, 336 
Dilma Rousseff (PT), defendeu uma reforma administrativa “com meritocracia e 337 
profissionalismo” (Agência Estado, 2010). Além disso, o termo também foi frequentemente 338 
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do candidato Aécio Neves. Nas últimas eleições, em 2018, a palavra também esteve muito 340 
presente no discurso do candidato Jair Bolsonaro (PSL), que tornou a repeti-la em seu 341 
discurso de posse (G1, 2019). 342 
Essa forte presença da meritocracia em discursos eleitorais não se restringe aos 343 
candidatos brasileiros. Nos EUA, em seu discurso de posse em 2013, Barack Obama evocou 344 
os princípios meritocráticos ao afirmar que: “Permanecemos fiéis ao nosso credo quando uma 345 
menininha nascida na pobreza mais desesperançosa sabe que tem a mesma chance de ter 346 
sucesso que qualquer outra pessoa”9. Do outro lado do espectro político, em 2017, em seu 347 
primeiro discurso para o Congresso Americano, Donald Trump afirmou que os controles de 348 
imigração se dariam a partir de um sistema baseado no mérito (Trump, 2017). 349 
Na Inglaterra, o discurso de Theresa May (Partido Conservador), em 2016, tornou-se 350 
notório pelo seu forte apelo à meritocracia, finalizando com a promessa de que tornaria a 351 
Inglaterra a maior meritocracia do mundo (May, 2016). Nas proximidades das eleições de 352 
2010, o então primeiro-ministro, Gordon Brown, no outro polo do espectro político (Partido 353 
Trabalhista), afirmou a necessidade de uma “meritocracia genuína para todo o povo 354 
britânico”10 (Brown, 2010), o que permite diversas interpretações, como a de que havia uma 355 
meritocracia antes, mas que não era genuína, ou que só a meritocracia aplicada por ele seria 356 
genuína. O vencedor naquele ano foi David Cameron, do Partido Conservador, que em 357 
discurso na Conferência do Partido Conservador, em 2012, declarou que a regra número um 358 
de ser um Conservador é “que não importa de onde você vem, mas para onde você vai”11. 359 
Na França, o atual presidente, Emmanuel Macron, também defendeu – em entrevista 360 
ao canal francês TF1 que os objetivos do seu governo são a meritocracia e o trabalho 361 
(Financial Times, 2018). Nicolas Sarkozy, presidente entre 2007 e 2012, defendia 362 
 
9 “We are true to our creed when a little girl born into the bleakest poverty knows that she has the same chance to 
succeed as anybody else” (Obama, 2013).  
10 “Our values demand a genuine meritocracy for all British people” (Brown, 2010).  





frequentemente a meritocracia, como na alusão à meritocracia estadunidense (Blinder, 2007) e 363 
como o pilar de combate ao que chama de “igualitarismo12” nas universidades (Cabral, 2007), 364 
embora sem definir a que se referia com a palavra.  365 
O exercício poderia ser continuado com tantos outros líderes políticos nos mais 366 
variados cantos do planeta e em diversos períodos de tempo nos últimos séculos. A evocação 367 
constante parece sugerir que ainda não há uma meritocracia, qualquer que seja a proposta 368 
defendida, implementada em nenhum ou quase nenhum país. Os motivos para tanto são um 369 
dos balizadores de boa parte da discussão da literatura aqui investigada, e serão analisados 370 
mais adiante. É importante destacar, no entanto, que a despeito de tais líderes sugerirem que 371 
ainda não há meritocracia implementada, o conceito afeta decisões em nível governamental, 372 
orientando políticas públicas e construindo discursos acerca do que impede ou facilita a 373 
mobilidade social. 374 
Os debates acadêmicos sobre meritocracia se dividem em diversas frentes – dentre 375 
outras: a apreciação da coerência entre as práticas em instituições ou países que se 376 
reivindicam meritocráticos; a exigência (bem como seu grau e coerência) de características 377 
consideradas meritocráticas nos processos de seleção; a relação com temáticas de raça e 378 
gênero e diversas outras categorias, que serão apresentadas posteriormente. Os temas se inter-379 
relacionam em diversos dos textos aqui citados, indicando o desafio de uma pesquisa 380 
conceitual acerca da meritocracia, considerando também que aparentemente há diversas 381 
perguntas que são pouco exploradas nos trabalhos sobre o tema, a despeito de sua amplitude e 382 
diversidade e, mesmo dentro de uma área de conhecimento, a polissemia persiste. Não são 383 
raras as discussões feitas a partir de compreensões mentalistas ou internalistas do que é mérito 384 
(ou como aparecem em alguns artigos como sinônimos: esforço, habilidade, capacidade), o 385 
 
12 O igualitarismo é um termo recorrente em textos de pensadores do espectro ideológico alinhado com a direita. 
É o nome dado ao que se chama de “doutrina da igualdade” (Diatkine, 2017, p.88), ou seja, o pressuposto de que 
todos podem ser tratados de maneira igualitária o que, segundo seus críticos, é impossível e ofusca a diversidade 
(Constantino, 2015; Rothbard, 2012) 
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que já é um alerta para uma discussão analítico-comportamental, uma vez que não é comum 386 
que se busque operacionalizar o que é mérito (ou seus sinônimos) ou meritocracia (ou termos 387 
correlatos) – seja na defesa ou na crítica.  388 
Alguns exemplos que sugerem essa diversidade semântica podem ser observados em 389 
Pettit (2018), que aponta a meritocracia como produtora de “falsas esperanças” e de um 390 
“otimismo cruel” ou em Viana e Silva (2018), que a aponta como dispositivo de 391 
individualização relacionado a um aumento de um determinado tipo de perfeccionismo. Da 392 
mesma maneira, a concepção de uma meritocracia baseada no QI, ou de que o sucesso ou a 393 
posição social são reflexos do mérito, reforçam a tendência internalista que circunda esse 394 
debate. Discussões como essas tendem a ser pouco elucidativas, uma vez que, como já dito, 395 
podem se tornar amplas demais (referem-se a uma gama numerosa de comportamentos, mas 396 
sem descrevê-los, o que prejudica, por exemplo, a avaliação da eficácia – ou ausência dela – 397 
de propostas meritocráticas) ou mesmo circulares, ou seja, que não avançam na compreensão 398 
do fenômeno, descrevendo a mesma coisa, mas em termos diferentes. 399 
Na Análise do Comportamento, a discussão sobre o tema ocorre com pouca 400 
frequência, pelo menos de modo explícito. Contudo, Skinner (1971), ao discutir o tema da 401 
liberdade e da determinação do comportamento, apresenta alguns aspectos essenciais para a 402 
investigação dos processos envolvidos, a começar pela discussão sobre a tendência ainda 403 
predominante de atribuir causas internas aos comportamentos – o que para os behavioristas é 404 
um problema, pois reitera o mentalismo, que tende a desviar o foco dos determinantes 405 
ambientais do comportamento e dificulta maior nitidez sobre o conceito. Esse ponto é um dos 406 
pilares do debate que será aprofundado adiante. Outro ponto importante destacado pelo autor 407 
diz respeito a como explicações que não sejam sustentadas em causas internas podem agredir 408 
o senso de “dignidade” de um indivíduo. Além desses assuntos, o autor também discute a 409 





culpa) proporcionalmente conferido à emissão de uma resposta, bem como os critérios que 411 
costumam ser utilizados para avaliar o “merecimento” de uma consequência. 412 
Outro behaviorista que abordou mais diretamente o tema foi J. G. Holland, conhecido 413 
por suas pesquisas e debates a respeito de fenômenos sociais. Para ele (1972), a noção de 414 
mobilidade social ascendente tem como função exercer controle das elites sobre a população, 415 
que determina os critérios para “subir na vida”. Além disso, o autor atribui ao mito das causas 416 
internas a defesa do sucesso pelo esforço ou “mérito pessoal” (Holland, 1978, p. 170).  417 
A defesa da necessidade de uma meritocracia influencia diretamente, portanto, 418 
diversos aspectos da nossa vida como, por exemplo, a administração pública – seja orientando 419 
políticas, estabelecendo critérios para seleção de pessoal na burocracia governamental, 420 
oferecendo explicações para a desigualdade etc. Além disso, enquanto uma visão de mundo, 421 
está envolvida na nossa relação com o sofrimento decorrente das dificuldades envolvidas na 422 
mobilidade social e nas explicações que damos para nosso sucesso ou fracasso. Outra 423 
influência importante está no quão explícitos são os critérios para ser merecedor de uma 424 
recompensa, sucesso, reconhecimento etc. O excesso de mentalismo que permeia os contextos 425 
de ocorrência mais recorrentes  (embora não todos) do termo meritocracia dificultam a 426 
compreensão nítida do que um indivíduo ou organização deve fazer para obter as 427 
recompensas, afetando, por exemplo, a prestação de serviços ou os relacionamentos dentro 428 
das organizações. Não é objetivo deste estudo apresentar um conceito de meritocracia ou 429 
buscar defini-la e sim, demonstrar a amplitude de significados atribuída a esta palavra, não 430 
raramente em termos mentalistas, e buscar identificar quais processos comportamentais são 431 
comumente citados quando se fala em meritocracia e em quais contextos– quando possível 432 
identificar – os autores utilizavam o termo. 433 
A relevância do fenômeno para os analistas do comportamento, portanto, evidencia-se 434 
(1) pelo aumento significativo de publicações acadêmicas sobre o mesmo em anos recentes, 435 
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apresentando-se como fenômeno social de larga escala, cuja análise poderia ser beneficiada 436 
pelo acréscimo das discussões behavioristas; (2) pela recorrência de referências ao conceito 437 
em discursos de políticos e gestores, em diversos campos e níveis, sugerindo impacto em 438 
ações que influenciam o comportamento humano de maneira mais generalizada (políticas 439 
públicas, leis etc) com efeitos diretos sobre o comportamento e o bem estar das pessoas e 440 
grupos afetados; (4) pela virtual ausência de tratamento sistemático sobre o tema na literatura 441 
analítico-comportamental; (5) pela possível tensão, na Análise do Comportamento, entre o 442 
potencial de crítica à meritocracia (evidenciado, por exemplo, nas obras de Skinner e Holland, 443 
que serão debatidas posteriormente) e o uso sistemático de consequências reforçadoras e 444 
punitivas como fundamento para a seleção de repertórios comportamentais, sugerindo, em 445 
alguns casos, uma distinção de comportamentos que poderiam ser interpretados como sendo 446 
merecedores de reforços do tipo recompensa – em contraste com outros que são punidos. 447 
A discussão sobre meritocracia tem perpassado, como demonstrado até aqui e 448 
conforme tornaremos a tratar mais adiante, as mais variadas áreas do saber, bem como 449 
diferentes áreas de atuação – especialmente no que diz respeito à administração pública ou 450 
privada –, além de ter sido alvo de crescente interesse no mundo todo, principalmente na 451 
última década. É de especial interesse para a Análise do Comportamento compreender quais 452 
são os comportamentos envolvidos no que é considerado meritocracia nessas discussões, a 453 
fim de contribuir para uma melhor elucidação do conceito utilizado e suas implicações na 454 
própria comunidade analítico-comportamental. As possibilidades de debate são numerosas, 455 
considerando como isso pode afetar o planejamento administrativo de diversas organizações 456 
(empresas, governos, escolas etc.), seus possíveis efeitos sobre a qualidade de vida das 457 
pessoas afetadas e, ainda, os possíveis reflexos nas discussões analítico-comportamentais, 458 
envolvendo desde as tensões já apontadas por Skinner e Holland, como as discussões sobre 459 





O objetivo geral deste estudo é propiciar à comunidade de analistas do comportamento 461 
um aumento na visibilidade das discussões sobre meritocracia, além de buscar demonstrar 462 
possíveis implicações da(s) meritocracia(s) na sociedade e na própria comunidade 463 
behaviorista radical. Esta proposta será efetuada, nesta dissertação, em duas etapas: (1) 464 
identificar os fenômenos comportamentais que controlam o uso do conceito de “meritocracia” 465 
em amostra da literatura especializada sobre o tema, em diferentes áreas do saber; (2) avaliar 466 
sistematicamente o uso do conceito em tal literatura, oferecendo subsídios para uma 467 
compreensão behaviorista radical e analítico-comportamental do(s) fenômeno(s) que 468 
designa(m). Para atingir esses objetivos, pretendeu-se realizar um levantamento do termo 469 
meritocracia nos diversos contextos em que é utilizado, buscando identificar processos 470 
comportamentais e descrevendo possíveis consequências relatadas ou inferidas do que é 471 




Estudos conceituais podem ser definidos como aqueles que pretendem elucidar o que 475 
compõe o conjunto de explicações utilizado por uma ciência (Tourinho, 1999), ou como a 476 
investigação da linguagem científica (Machado & Silva, 2007), ou ainda, como “o estudo da 477 
gramática dos conceitos de uma teoria, o exame diligente de seus compromissos filosóficos e 478 
a análise de seu contexto histórico” (Laurenti, Lopes & Araujo, 2016, p. 8). Andery (2010) 479 
acrescenta que pesquisas conceituais podem ser também caracterizadas como documentais, 480 
visando a identificar de quais comportamentos verbais acumulados a produção de dados é 481 
produto. Tais iniciativas, segundo Tourinho (1999), têm recebido mais destaque na Análise do 482 
Comportamento e na Psicologia, ainda que em grau menor13 que outros tipos de estudo 483 
(Machado & Silva, 2007).  484 
Segundo Tourinho (1999), esses estudos podem se apresentar na forma de resgates 485 
conceituais (com maior ou menor ênfase no aspecto histórico) ou debates epistemológicos. 486 
Esse autor ainda acrescenta – com o que Machado e Silva (2007) e Laurenti, Lopes, e Araújo 487 
(2016) concordam – que trabalhos conceituais/filosóficos sempre estarão articulados e 488 
interdependentes, em algum grau, com pesquisas empíricas e trabalhos de intervenção (bem 489 
como as pesquisas empíricas, articuladas com trabalhos conceituais/filosóficos e de 490 
intervenção e, os de intervenção, com os demais).  491 
Para Machado e Silva (2007), algumas das principais preocupações de pesquisas 492 
conceituais envolvem a identificação e esclarecimento de problemas conceituais; indicação de 493 
explicações excessivamente vagas ou ad hoc; apontamento da extensão injustificada de um 494 
conceito familiar para um domínio não familiar ou; realce de ambiguidade semântica. Para 495 
atingir esse fim, alguns dos passos a serem seguidos pelo pesquisador envolvem a 496 
identificação do propósito e estrutura do argumento para apresentação de uma crítica, cujos 497 
 
13 No Brasil, no entanto, trabalhos teóricos tem sido a maioria das produções. Entre 1999 e 2011, de um total de 
265 publicações analítico-comportamentais em três revistas (RBTCC, REBAC e PAC), 132 são teóricas, contra 





efeitos no texto investigado devem ser avaliados, seguidos de uma ou mais explicação 498 
alternativa (Machado & Silva, 2007). 499 
Não existe um método consolidado descrito em manuais para se fazer pesquisas 500 
conceituais na Análise do Comportamento (AC) ou na Psicologia (Machado & Silva, 2007), 501 
mas alguns autores já investigaram o tema (sobre como isso é feito na AC e na Psicologia, 502 
como um todo) e buscaram apontar pressupostos que consideram essenciais para se realizar 503 
trabalhos desse tipo com qualidade. A obra organizada por Laurenti, Lopes, e Araujo (2016) 504 
dialoga amplamente com as colocações feitas pelos demais autores citados nesta seção. 505 
Preocupados com a pouca credibilidade dos estudos conceituais na Psicologia, cientes das 506 
contribuições que tais pesquisas podem fornecer e não se esquecendo da importância da 507 
interdependência entre os tipos de pesquisa para o avanço de uma ciência, os organizadores 508 
discutem (e convidam outros autores para discutir) aspectos filosóficos e metodológicos da 509 
pesquisa teórica em Psicologia.  510 
Essa interdependência já é tratada logo no primeiro capítulo da obra (Lopes, 2016), no 511 
conflito entre pesquisa empírica e pesquisa teórica, passando pelo embate entre filosofia e 512 
ciência (e, mais especificamente, entre filosofia humanista e psicologia cientificista), cuja 513 
separação se apresentou de maneira mais consolidada a partir do século XX. Através de 514 
alguns exemplos, o autor do capítulo destaca outro aspecto que é colocado como central por 515 
Abib (1996), que é a importância do pesquisador atuar tanto como filósofo, quanto como 516 
cientista na investigação teórica. O capítulo conclui, dessa forma, que essa relação conflituosa 517 
é mais benéfica do que perniciosa à pesquisa teórica, sendo preciso reconhecer o conflito para 518 
que seja possível entender que um empirismo sem filosofia é inócuo, e que filosofia sem 519 
empirismo pouco dialoga com a realidade. Para o autor:  520 
. . . é preciso não apenas reconhecer o conflito entre pesquisas empírica e teórica, 521 
mas promovê-lo. Isso pode ser feito por políticas científicas que estejam esclarecidas 522 
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em relação a esse ponto, recusando a tradição que defende uma harmonia inócua, em 523 
favor de um diálogo conflituoso, porém produtivo. (Lopes, 2016, p. 36) 524 
Os trabalhos conceituais podem aparecer em diferentes níveis, como o debate sobre 525 
conceitos nucleares, sobre categorias filosóficas, ou ainda, análises históricas dos conceitos 526 
(Laurenti & Lopes, 2016). Além disso, os autores complementam, mais uma vez em afinidade 527 
com Abib (1996), que o pesquisador que se propõe a investigar conceitos e teorias deve levar 528 
em conta o momento histórico e cultural em que seu objeto de estudo se situa, bem como o 529 
em que o próprio cientista se encontra e, também, destacam a importância de se dominar tanto 530 
a filosofia como a área de interesse para um bom trabalho conceitual. Para Laurenti e Lopes 531 
(2016), a definição mais satisfatória para os fins de sua empreitada é o de que interpretar é 532 
construir significados – ao invés de desvendar ou atingir verdades. 533 
Skinner (1945/1988) acrescenta que a investigação do “significado” de um conceito 534 
consiste em identificar as circunstâncias em que ele é emitido – ou, segundo Brunkow (2014), 535 
na busca pelas propriedades que controlam a emissão de certa resposta verbal, e por que essa 536 
resposta é controlada por tais propriedades. Para Brunkow (2014), o emissor de uma resposta 537 
verbal é quem melhor pode fornecer dados sobre o que controlou seu comportamento verbal. 538 
Dessa forma, mesmo sem poder perguntar diretamente ao falante – acessando um texto que 539 
discorre sobre meritocracia, por exemplo – é possível inferir as condições de estimulação que 540 
controlam o comportamento de um autor através de suas produções textuais. 541 
Considerando a necessidade de analisar as condições que controlam o uso de um 542 
conceito e a escassez de métodos para pesquisas conceituais, Tourinho (2010) apresentou uma 543 
proposta metodológica em cinco etapas para trabalhos reflexivos, ou conceituais, que norteará 544 
a investigação realizada neste estudo. São elas: (a) a definição do problema; (b) a 545 
especificação das informações; (c) a seleção das fontes; (d) o levantamento de informações e; 546 





(a) definição do problema 548 
O tema da meritocracia, conforme já apresentado anteriormente, vem recebendo 549 
atenção crescente nas produções científicas e na comunidade não-científica, sendo 550 
frequentemente estudado no âmbito acadêmico, evocado em discursos de gestores públicos ou 551 
privados, e defendido ou criticado nas mais diversas áreas do saber. A literatura analisada 552 
neste estudo aponta para uma amplitude de significados possíveis para o conceito. Em outras 553 
palavras, os contextos de ocorrência do termo são dos mais variados e parte da dificuldade em 554 
debater esse tópico reside nessa diversidade semântica. Não obstante, existem similaridades 555 
importantes nos contextos – mesmo quando apresentam posições distintas sobre a 556 
meritocracia – que pretendemos explorar neste estudo.  557 
Além disso, dentro da comunidade analítico-comportamental o tema atravessa nossas 558 
práticas (implícita ou explicitamente) de modo constante. Seja nas discussões de Skinner em 559 
Beyond Freedom and Dignity (1971) ou nos textos de Holland (1972; 1978) que abordam 560 
mais diretamente o tema, seja nas considerações acerca do que um debate sobre meritocracia 561 
pode nos oferecer de reflexão sobre o planejamento de contingências nas práticas 562 
fundamentadas pelo behaviorismo radical, o conceito mostra sua relevância para uma 563 
discussão da Análise do Comportamento, o que motivou a proposta de não só investigar o uso 564 
do conceito na literatura selecionada, bem como propor uma avaliação sistemática, também a 565 
partir do behaviorismo radical, de tais usos. 566 
Este estudo teve como objetivos, portanto, identificar processos comportamentais 567 
presentes nos contextos de ocorrência do do termo meritocracia (ou meritocracy), bem como 568 
os próprios contextos, quando possível, em literatura selecionada e avaliar sistematicamente 569 
tais usos, buscando ilustrar os processos comportamentais mais recorrentes.  570 
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(b) a especificação das informações 571 
A fim de atingir os objetivos aqui propostos foi preciso buscar fontes de informação 572 
que contemplassem as diferentes áreas acadêmicas que produzem trabalhos a respeito do 573 
tema, para que fosse possível identificar sob controle de quais variáveis comportamentais o 574 
conceito de meritocracia é utilizado. Essa investigação dependeu da identificação, nas 575 
publicações, dos processos comportamentais e contextos mais frequentes presentes no uso do 576 
termo. Há um grupo de produções, por exemplo, que se concentra mais em descrever as 577 
consequências previstas ou já ocorridas da aplicação ou não aplicação de uma proposta 578 
meritocrática (i.e.: avaliações de políticas públicas e de processos de seleção). Para além dos 579 
usos meramente descritivos do conceito, mostrou-se importante também identificar a postura 580 
prescritiva dos diferentes autores em relação à meritocracia, expressa em termos de 581 
posicionamento acerca da utilização de um modelo meritocrático dentro de e entre diversas 582 
áreas do saber, como na Sociologia (i.e.: propostas de meritocracia mesclada com ações 583 
afirmativas) ou na Educação (i.e.: propondo que o conceito de meritocracia deve ser 584 
construído com as minorias).  585 
 586 
(c) a seleção das fontes 587 
O critério utilizado para seleção dos textos foi o da obtenção de amostra representativa 588 
de literatura acadêmica de alta qualidade sobre o tema. Para tanto, foi escolhido o Portal de 589 
Periódicos da CAPES, biblioteca virtual coordenada e financiada integralmente pelo Governo 590 
Federal, via Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Parte 591 
de políticas públicas federais de acesso à informação científica, a ferramenta “conta com um 592 
acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases 593 
dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, 594 





No acervo, estão as mais respeitadas e conceituadas bases de pesquisa, periódicos e 596 
publicações nacionais e estrangeiras, cuja lista pode ser consultada no próprio portal (Portal 597 
de Periódicos CAPES, 2019a). 598 
Dado o alto número de resultados apresentados em uma busca preliminar pelo termo 599 
meritocracia (625 produções) ou meritocracy (18.607 produções), sem outros filtros, novos 600 
critérios foram aplicados, buscando uma amostra que pudesse atender aos objetivos deste 601 
estudo em termos de relevância e qualidade. Limitou-se a busca a artigos em periódicos 602 
revisados por pares, nos idiomas inglês, português e espanhol e que apresentassem o termo 603 
meritocracia, ou meritocracy, no título e no corpo do texto. Além disso, a fim de abordar as 604 
discussões que têm tido mais relevância para a comunidade científica, foi adotado o critério 605 
de corte do fator de impacto SJR ≥ 1. O SJR (SCImago Journal & Country Rank) extrai seus 606 
índices do banco de dados Scopus®, com base em informações sobre citações de mais de 34 607 
mil títulos de mais de 5 mil publicadores internacionais. Os dados coletados são baseados no 608 
algoritmo do Google PageRankTM e avaliam a visibilidade dos periódicos do Scopus® desde 609 
1996 (SCImago, 2019ª). O fator SJR expressa a média ponderada de citações em um 610 
determinado ano em relação aos três anos anteriores naquele periódico (SCImago, 2019b).14 611 
Por fim, foi descartado um artigo que não apresentou temática considerada relevante para este 612 
estudo (investigou se a formação da classe bancária mercantil na Inglaterra poderia ser 613 
considerada nepotista). Ao final, chegou-se ao total de 67 artigos. 614 
 615 
(d) o levantamento de informações 616 
A partir da leitura do material selecionado, destacaram-se todos os trechos em que era 617 
mencionado o termo meritocracia (ou meritocracy). Os trechos foram analisados buscando 618 
identificar relatos ou indicações das circunstâncias em que foi usado. Os textos também foram 619 
 
14 Para mais detalhes: https://www.scimagojr.com/help.php#understand_journals 
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classificados de acordo com sua área do saber e tipo de estudo. As áreas foram extraídas da 620 
classificação das revistas apresentada pelo SJR, uma vez que foi a partir desse índice que se 621 
delimitou o número de artigos a ser investigado. Para os tipos de estudo, adotou-se a divisão 622 
entre pesquisa básica e aplicada proposta por Zanella (2013). Segundo essa autora, a pesquisa 623 
básica (também chamada de pura ou teórica) tem como principal objetivo a melhor 624 
compreensão de um fenômeno a partir da articulação e sistematização de conceitos e 625 
conhecimentos que se relacionam ao fenômeno investigado. Já a pesquisa aplicada (ou 626 
empírica) tem como principal objetivo a resolução de problemas humanos ou a melhor 627 
compreensão sobre maneiras de como lidar com um problema, o que não exclui a 628 
contribuição teórica que tais pesquisas podem oferecer. 629 
Por fim, a última categorização levou em conta todas as ocorrências dos termos com 630 
radical merit- (além de ‘mérito’, em português) na literatura investigada para identificação de 631 
definições e operacionalizações apresentadas, visando identificar processos e/ou operações 632 
comportamentais. As ocorrências foram registradas por página, coluna e linha e classificadas 633 
em termos derivados de (ou relacionados) à palavra mérito (ou merit) (e.g., meritoso). O 634 
mesmo foi feito com meritocracia (ou meritocracy) – termos como ‘meritocrático’ foram 635 





Página Coluna Linha Mérito / merit e advérbios/adjetivos derivados 
Meritocracia / meritocracy e 
advérbios/adjetivos derivados 
345 2 9 
 
Here education according to talent 
will be called “meritocracy,” and the 
notion of equality in education 
“isocracy.”’ 
345 2 12 
 
Meritocracy and Jefferson 
The concept of meritocracy can be 
traced back to Thomas Jefferson. 
Instead of the European notion of 
aristocracy and hereditary classes, 
Jefferson called for a new kind of 
aristocracy, an “aristocracy of talent.” 
351 2 15 
Judging by what the nature of the 
criticism has been and by what 
plans have been set 
afoot, the idea of recognition of 
merit seems to have been reborn. 
 
351 2 20 
 
Can the concept of “meritocracy” 
coexist with the concept of 
“isocracy” as imbedded in the 
American tradition? 
353 1 24 
Overemphasis on merit is 
potentially as inequalitarian and 
fraught with dangers as is 
underemphasis. 
 
353 1 27 
 
There is no necessary correlation 
between meritocracy and a good 
society. 
353 1 29 Yet, recognition of merit is indispensable. 
 
353 1 33 
 
In facing the new challenge, 
American education must seek 
constantly to strike a reasonable 
balance between the Jeffersonian 
concept of meritocracy and the 
prevalent notion of isocracy. 
Figura 4. Exemplo de organização das ocorrências de termos com o radical merit- em artigo da literatura 637 
investigada, visando identificar variáveis que controlaram o uso de tais palavras. 638 
 639 
(e) o tratamento das informações 640 
O processo de seleção de literatura a ser investigada já é, por si só, uma etapa do 641 
trabalho conceitual mediada pelas possibilidades de cursos de análise a respeito do problema 642 
de pesquisa (Tourinho, 2010). O passo seguinte consiste em organizar essa investigação de 643 
maneira a tornar mais nítido para o leitor que fenômenos estão sendo discutidos e quais 644 
relações se pretendem destacar, a fim de contribuir para uma melhor elucidação dos controles 645 
envolvidos no uso de dado conceito. 646 
42 
Para responder ao problema deste estudo, buscou-se, a partir da listagem das 647 
ocorrências do uso do termo meritocracia (ou meritocracy), identificar quais destas 648 
apresentam descrições ou alusões a fenômenos comportamentais. Isso envolve tanto respostas 649 
de indivíduos ou grupos quanto condições antecedentes e consequentes que possam ter 650 
alguma relação funcional com tais respostas, explicando-as ou sendo explicadas por elas.  651 
Também buscamos agrupar os trechos em classes temáticas comuns, por serem as 652 
mais recorrentes (i.e.: meritocracia nos processos de seleção ou bonificação; meritocracia e 653 
educação; meritocracia como ideologia etc.), a fim de investigar as convergências e 654 
divergências do debate dentro de cada uma dessas classes. Por fim, pretendeu-se avaliar 655 
sistematicamente o uso do conceito na literatura investigada, a partir dos subsídios conceituais 656 
e empíricos do behaviorismo radical e da análise do comportamento. Tratou-se aqui de avaliar 657 
em que medida a literatura apresenta com clareza os comportamentos emitidos pelos diversos 658 
indivíduos ou grupos envolvidos nas práticas ditas “meritocráticas”, incluindo as variáveis 659 






Um total de 67 artigos foi analisado neste estudo. A lista deles pode ser consultada no 662 
Anexo I. Para chegar a este resultado, como já exposto no método, o termo meritocracia (ou 663 
meritocracy) foi buscado no Portal de Periódicos da CAPES, selecionando apenas os 664 
resultados que continham o termo no título e no corpo do assunto e identificados como artigos 665 
revisados por pares, nos idiomas português, inglês e espanhol, em periódicos com fator de 666 
impacto SJR ≥ 1. As publicações avaliadas estão indicadas com um asterisco (*) ao seu lado 667 
no corpo do texto e no início de cada referência bibliográfica na lista ao final desta pesquisa. 668 
A literatura investigada foi categorizada a partir da identificação de processos 669 
comportamentais e contextos de ocorrência do termo meritocracia (ou meritocracy). A 670 
primeira variável considerada foi a área de conhecimento em que o estudo se insere, uma vez 671 
que isso interfere na construção da pesquisa, bem como nas escolhas teóricas para o debate. A 672 
Tabela 1 mostra os resultados por área, conforme categorização do SCImago Journal & 673 
Country Rank (SJR).  674 
Tabela 1. Número de artigos por área do conhecimento, conforme classificação do SJR. 675 
Área do Conhecimento Quantia 
Educação 12 
Sociologia e Ciência Política 11 
Psicologia Social 11 
Artes e Humanidades (miscelânea) 4 
Antropologia 3 
Desenvolvimento 3 
Economia e Econometria 3 
Ciência Política e Relações Internacionais 3 
Psicologia Aplicada 1 
Administração de Empresas, Gestão e Contabilidade (miscelânea) 2 
Estudos Culturais 2 
Direito 2 
Ciências Sociais (miscelânea) 2 
Neurociência Cognitiva 1 
Comunicação 1 
História e Filosofia da Ciência 1 
Medicina (miscelânea) 1 
Multidisciplinar 1 
Comportamento Organizacional e Gestão de Recursos Humanos 1 
Psicologia (miscelânea) 1 
Saúde Pública, Ambiental e Ocupacional 1 
Total 67 
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As áreas do conhecimento que apresentaram o maior volume de publicações 676 
atendendo aos critérios deste estudo foram: Educação (12), Sociologia e Ciência Política (11) 677 
e Psicologia Social (11). Agrupando Sociologia e Ciência Política (11) com Antropologia (3), 678 
Ciência Política e Relações Internacionais (3) e Ciências Sociais (miscelânea) (2) – todos 679 
ramos das Ciências Sociais (Silva et al., 2016) – obteve-se o total de 19 artigos. Já na 680 
Psicologia, as categorias Psicologia Social, Psicologia Aplicada e Psicologia (miscelânea) 681 
totalizam 13 publicações. 682 
Além disso, o SJR classifica as revistas em subáreas do conhecimento, chegando até 683 
cinco classificações (área principal e mais quatro subáreas) no escopo investigado neste 684 
estudo. Dos 67 artigos, 35 apresentaram uma segunda classificação; 17, uma terceira; 5, uma 685 
quarta e; 2, uma quinta. As subáreas serão consideradas no intuito de agrupar trabalhos com 686 
interface explícita com as três áreas principais já citadas (Ciências Sociais, Psicologia e 687 
Educação) para a apresentação dos resultados. Estudos que já tinham sido classificados em 688 
alguma das três áreas principais com maior volume de publicações não foram considerados 689 
novamente nessa etapa, e os que foram incluídos na subárea anterior não foram contados na 690 
classificação seguinte.  691 
Deste modo, além dos 19 estudos já identificados nas Ciências Sociais, mais 3 692 
classificados na primeira subárea como Ciência Política e Relações Internacionais (1) e 693 
Sociologia e Ciência Política (2), além de outros 2 da segunda subárea, categorizados em 694 
Sociologia e Ciência Política (1) e Ciência Política e Relações Internacionais (1) comporão o 695 
grupo Ciências Sociais, totalizando 24 artigos nessa área do conhecimento. A classificação 696 
Psicologia da Educação e do Desenvolvimento, na primeira subárea, com 1 artigo, e 697 
Psicologia (miscelânea – 1 artigo), na quarta subárea, foram incorporadas ao volume de 698 
publicações na Psicologia, totalizando 15 publicações. Já na Educação, não ocorreram 699 





anteriores, mantendo-se o número de 12 publicações nessa área. Os artigos remanescentes 701 
foram incorporados nas três grandes áreas quando discutiam um fenômeno similar aos que já 702 
haviam sido localizados nas Ciências Sociais, Psicologia ou Educação. Dessa maneira, a área 703 
Ciências Sociais foi expandida para Ciências Sociais e relacionados e passou a ter 35 704 
trabalhos, enquanto Psicologia e relacionados totalizou 18 e, por sua vez, Educação e 705 
relacionados somou 14 artigos. A compilação final pode ser observada na Tabela 2. 706 
Tabela 2. Número de artigos por área do conhecimento, conforme classificação do SJR, agrupados de acordo 707 
com a subárea, além da área principal. 708 
Área do Conhecimento Quantidade 
Ciências Sociais e relacionados 35 
Psicologia e relacionados 18 
Educação e relacionados 14 
Total 67 
Outra variável de controle considerada relevante foi o tipo de cada estudo analisado. A 709 
maioria da literatura aqui investigada se enquadrou na pesquisa aplicada, se valendo de 710 
levantamentos nacionais, questionários, entrevistas e experimentos para verificar a 711 
consistência de um dado sistema meritocrático, discutir se dado sistema é, de fato, 712 
meritocrático, bem como as crenças das pessoas na meritocracia e possíveis correlações 713 
dessas crenças com outros fenômenos (i.e.: discriminação). A Tabela 3 apresenta os 714 
resultados dessa classificação. 715 
Tabela 3. Volume de publicações segundo o tipo de cada pesquisa 716 
Tipo Pesquisas básicas Pesquisas aplicadas Total 
Total 15 52 67 
Por fim, dos estudos em que foi possível identificar o país em que a pesquisa foi 717 
realizada (54 dos 67), 51 foram realizados no Norte global, sendo 28 na América do Norte (25 718 
nos EUA e 3 no Canadá), 17 na Europa (6 nos países do Reino Unido) e 5 na Ásia (2 na 719 
China e 3 em Singapura). Há, portanto, um evidente viés nos resultados e discussão que se 720 
seguirão, tendo em vista a ausência de pesquisas sobre meritocracia no Sul global que 721 
atendessem aos critérios deste estudo.  722 
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Artigos por área do conhecimento 723 
Na sequência, serão apresentados os artigos selecionados, divididos pelas áreas de 724 
estudos e agrupados em torno de temáticas comuns, com descrições sucintas das principais 725 
características metodológicas, objetivos e conclusões – além das definições implícitas ou 726 
explícitas de mérito e meritocracia, quando possível. Como o leitor notará, mesmo após a 727 
aplicação dos critérios de corte evidencia-se uma diversidade temática e de perspectivas nas 728 
discussões sobre o tema presentes na literatura. Tal diversidade sugere caminhos férteis de 729 
diálogo entre as áreas que estudam a temática e a Análise do Comportamento. 730 
 731 
i) Ciências Sociais e relacionados 732 
A área que abrangeu o maior volume de publicações investigadas neste estudo – 35 ao 733 
todo – foi a das Ciências Sociais. Destes, 6 são teóricos e os demais, empíricos (29). As 734 
discussões mais frequentes trataram dos impactos do status socioeconômico, gênero, grupo 735 
étnico e background educacional no acesso a oportunidades educacionais e profissionais. 736 
Outro tema recorrente foi o impacto que a crença na meritocracia pode ou não ter na aceitação 737 
de desigualdades, seja em relação a terceiros ou a si próprios – ou seja, a relação entre 738 
meritocracia e justiça social. 739 
No que diz respeito ao acesso a oportunidades, os trabalhos desta área se dividem 740 
entre investigar o quão meritocrática é uma instituição de ensino ou sistema educacional, uma 741 
organização profissional e, até mesmo, uma sociedade, a partir da relação entre critérios 742 
meritocráticos e status socioeconômico de destino ou outros tipos de recompensas ou 743 
privilégios sociais (i.e.: ocupação profissional ou acesso ao ensino). Os critérios utilizados 744 
para observar o grau de mérito nos vários ambientes investigados são amplos e diversos, mas 745 





(medidas em termos de nível escolar e/ou pontuações em testes como o de QI ou o SAT15) e 747 
desempenho (observado a partir de avaliações de desempenho). Esses critérios são evocados 748 
conjuntamente ou isoladamente pelos autores para sustentar os argumentos que desenvolvem 749 
em seus trabalhos.  750 
 751 
i.i) Contexto Educacional 752 
No âmbito educacional, o uso de pontuações em testes costuma ser o principal critério 753 
que demonstraria mérito no processo de admissão nas instituições de ensino. Alon e Tienda 754 
(2007)* discutem o que constitui o mérito nos processos de admissão no ensino superior no 755 
Texas (EUA). Eles buscaram verificar – a partir do cruzamento dos dados da pontuação no 756 
SAT e da colocação no ranking escolar oficial do governo estadunidense – se os testes 757 
padronizados, como o SAT, garantem maior competitividade e igualdade de oportunidades. 758 
Os autores discordam do uso da pontuação no SAT como critério meritocrático e defendem 759 
que a melhor maneira de avaliar o talento e o esforço individual é pelo ranking escolar ao 760 
longo da vida.  761 
Driessen, Sleegers e Smit (2008)*, a partir da discussão dos dados de uma pesquisa 762 
nacional na Holanda, com mais de oito mil estudantes (que continha dados sobre gênero, 763 
status socioeconômico, etnia, desempenho escolar e atitude em relação aos estudos), 764 
investigaram o que determinaria as sugestões dos professores aos alunos de qual ensino 765 
secundário seguir. O mérito, nesse estudo, é definido pelos talentos, capacidades e esforços do 766 
indivíduo, que, em um sentido estrito, seriam medidos pelas pontuações em testes cognitivos, 767 
mas que, em um sentido mais amplo, deveria considerar as competências não-cognitivas (i.e.: 768 
desempenho escolar, atitude em relação aos estudos).  769 
 
15 O SAT, ou Scholastic Assessment Test, é o principal teste padronizado dos EUA, que serve como critério de 
seleção para entrada em diversas universidades estadunidenses – de modo similar ao ENEM, o Exame Nacional 
do Ensino Médio, no Brasil. 
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Marks (2010)* considera mérito como sendo a soma da habilidade e do esforço, mas 770 
ressalta que esforço é um conceito impreciso e que apenas a habilidade, medida pela 771 
pontuação em testes educacionais, é considerada quando se fala em mérito. Afirma que a 772 
habilidade – a partir de um levantamento multinacional com aproximadamente 170 mil 773 
estudantes de 15 anos –, mais do que o contexto socioeconômico, influencia em qual trabalho 774 
os estudantes esperam estar aos 30 anos de idade.  775 
Investigando o mérito nos testes padronizados das faculdades de Direito nos EUA 776 
(LSAT), Henderson (2004)* destaca o prejuízo de colocar indiretamente na conta do mérito a 777 
velocidade de resposta dos testes. Segundo esse autor, a velocidade de resposta de testes e a 778 
capacidade de raciocínio são habilidades distintas e sem correlação. Para ele, discutir de 779 
maneira aprofundada e crítica quais critérios acabam sendo relacionados com o mérito nos 780 
LSAT, como a velocidade de resposta, pode contribuir tanto para o fortalecimento da 781 
meritocracia como da justiça social.  782 
Para Mitchell (2013)*, ao pesquisar as narrativas presentes na educação de alunos 783 
multilíngues do ensino secundário nos EUA, ignorar a proficiência desses alunos no inglês e 784 
usar notas de testes como principal parâmetro de mérito direciona políticas públicas 785 
educacionais que acabam por mascarar o racismo institucional.  786 
Oller Jr. (1997)* não chega a discutir a meritocracia em si, mas sim como tomar os 787 
resultados de testes de QI como parâmetro para alocações meritocráticas representa um 788 
problema, por não levar em consideração, em se tratando de pessoas surdas, por exemplo, o 789 
papel da proficiência na língua primária exigida no teste. Para eles, indivíduos surdos podem 790 
acabar sendo classificados como “retardados” por apresentar baixo desempenho em testes de 791 
QI, sem considerar que a apresentação das questões é feita em uma linguagem secundária para 792 





i.ii) Contexto organizacional 794 
No contexto organizacional, as variáveis que costumam ser utilizadas para avaliar 795 
quão meritocráticos são processos de seleção, promoção ou remuneração são: as avaliações de 796 
desempenho, isoladamente ou somadas a provas escritas, à idade ou ao background 797 
educacional, além dos métodos de seleção e critérios padronizados de candidatura.  798 
Castilla (2008)* pesquisou a relação entre sistemas de recompensas baseados no 799 
mérito (i.e.: avaliações de desempenho) e as disparidades salariais e de promoção, segundo o 800 
gênero e a raça em uma grande organização nos EUA Utilizando dados das avaliações de 801 
desempenho, do crescimento salarial e das promoções, o autor sugere que o que impede a 802 
igualdade de oportunidades de promoção e remuneração e a meritocracia de acontecer no 803 
ambiente de trabalho são os diversos estágios das avaliações de desempenho, bem como os 804 
vieses que existem ao, por exemplo, acoplar o aumento salarial às avaliações de performance. 805 
Em outro estudo, Castilla e Benard (2010)* abordam o tema de se as desigualdades 806 
raciais e de gênero no ambiente de trabalho ocorrem a despeito dos esforços de implementar 807 
sistemas meritocráticos ou por causa desses esforços. Os autores elaboram três estudos para 808 
verificar se acreditar que a organização é meritocrática aumenta o nível de viés de gênero e 809 
raça nas decisões gerenciais. Participaram, aproximadamente, 450 pessoas com experiência 810 
em cargos de gerência em que estas precisavam assumir o papel de gerente em situações 811 
hipotéticas e selecionar candidatos baseado nas avaliações de desempenho. O que observaram 812 
é que os vieses de gênero e raça persistiram nos três estudos, com candidatos homens brancos 813 
recebendo bônus maiores, a despeito de avaliações iguais de desempenho de mulheres e 814 
negros. Segundo os autores, uma cultura organizacional meritocrática pode convencer 815 
gerentes que eles não são enviesados em suas decisões. Além disso, concluem que os vieses 816 
persistiriam por causa dos esforços meritocráticos e não a despeito deles.  817 
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Considerando meritocracia como um sistema de distribuição de recompensas no 818 
ambiente de trabalho, que seria operacionalizada em termos dos resultados das avaliações de 819 
desempenho, de provas escritas e da observação do potencial de trabalho (sem apresentar uma 820 
definição do que consideraram como potencial), Bacharach e Aiken (1979)* investigaram a 821 
relação entre satisfação no trabalho e: alienação; falta de sentido no trabalho e; meritocracia. 822 
A partir de dados de entrevistas com trabalhadores de 44 burocracias administrativas públicas 823 
na Bélgica, os autores defendem que há maior satisfação entre chefes de departamento quando 824 
a percepção de alienação e falta de sentido são reduzidas, enquanto que os subordinados 825 
tendem a expressar maior satisfação quando percebem maior meritocracia em seus locais de 826 
trabalho. 827 
Uma variável que aparece pouco quando se discute meritocracia é a idade, que junto 828 
do background educacional seriam os fatores para avaliar se o processo de seleção em uma 829 
grande empresa de tecnologia nos EUA era meritocrático (Petersen, Saporta & Seidel, 2000)*. 830 
A partir de dados do processo de seleção nessa organização ao longo de 10 anos e com mais 831 
de três mil respondentes, os autores concluem que os processos de seleção são meritocráticos 832 
no que diz respeito ao gênero e parcialmente, no que concerne a raça, em que as redes sociais 833 
desempenham papel importante na contratação. 834 
Os métodos de seleção (por exemplo, um único portal online onde todos os candidatos 835 
se inscrevem e obtêm informações sobre o cargo) e critérios padronizados de candidatura são 836 
defendidos por He e Markachev (2018)* como garantidores de que um processo de seleção 837 
seja meritocrático. Ao investigarem, a partir de 40 entrevistas, as contratações em uma estatal 838 
petrolífera chinesa, os autores propõem que o excesso de medidas de avaliação de 839 
desempenho insuficientes, o mal uso de medidas que seriam adequadas e a ênfase nas 840 





i.iii) Sociedades 842 
Já no que se refere às sociedades, a relação entre nível educacional e status 843 
socioeconômico de destino, bem como a alocação profissional de acordo com o nível 844 
educacional, são os principais indicadores, segundo a literatura, de quão meritocrática é uma 845 
sociedade.  846 
Para Bukodi e Goldthorpe (2010)*, a Hungria socialista (1949-1989) pode ser 847 
considerada um dos modelos mais bem acabados de meritocracia baseada na educação, 848 
considerando a forte conexão entre nível escolar e status socioeconômico de destino 849 
observada nesse período, a partir dos dados de cinco pesquisas realizadas pelo governo da 850 
época.  851 
Já para Griffin e Kalleberg (1981)*, com base em duas pesquisas nacionais sobre 852 
educação, nos EUA, com mais de 700 homens brancos adultos, apenas a forte correlação entre 853 
nível escolar e alocação profissional pode não ser suficiente para caracterizar uma sociedade 854 
como meritocrática (no caso, a estadunidense). Para eles, essa investigação deve passar 855 
também pela observância da divisão técnica do trabalho em classes (i.e.: cargos gerenciais, 856 
técnicos, manuais, etc.).  857 
Krauze e Slomczynski (1985)*, a partir de um modelo matemático de alocação 858 
meritocrática, também consideram que a sociedade estadunidense não é meritocrática, por não 859 
ser possível demonstrar forte correlação entre as credenciais educacionais e a alocação 860 
profissional em trabalhos recompensados diferentemente (a divisão técnica do trabalho).  861 
Poocharoen e Brillantes (2013)* discutem as diferenças (a partir de pesquisas 862 
nacionais com servidores públicos) entre a meritocracia no pacífico asiático (China, Coreia do 863 
Sul, Índia, Taiwan, Malásia e Filipinas) e nos EUA Para tanto, propõem cinco dimensões de 864 
análise: critérios de recrutamento; corrupção no recrutamento e seleção; filiação política e 865 
influência política; nível de centralização do processo de recrutamento e seleção e; a 866 
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quantidade de dispositivos protetores do mérito (i.e. políticas de delação que protejam os 867 
delatores). Uma das diferenças estaria no fato de que o modelo asiático se preocupa com a 868 
alocação profissional dos membros mais talentosos na burocracia governamental, enquanto o 869 
modelo estadunidense se concentraria na igualdade de oportunidades para toda a sociedade. 870 
Os autores consideram a possibilidade de a meritocracia contribuir para legitimar hierarquias, 871 
bem como o impacto de fatores como a herança, os capitais social (“contatos”) e cultural (i.e.: 872 
educação, exposição às artes etc.) e o acesso desigual à educação no impedimento para que 873 
uma sociedade seja meritocrática. Enfatizam, também, a contradição entre sistemas de seleção 874 
supostamente meritocráticos, mas nos quais a lealdade política acaba pesando mais, como no 875 
caso asiático. No caso estadunidense, o paradoxo estaria em como garantir que servidores 876 
públicos selecionados meritocraticamente sejam sensíveis aos líderes políticos eleitos.  877 
Goux e Maurin (1997)*, por sua vez, consideram que a sociedade francesa não é 878 
meritocrática, pois o sucesso acadêmico, que determinaria a mobilidade social na França, 879 
deveria se basear apenas na habilidade pessoal, mas seria, na realidade, mesclado com 880 
mecanismos hereditários e intergeracionais. Chegam a essa conclusão com base em dados de 881 
quatro pesquisas nacionais sobre educação e qualificações profissionais, realizadas entre 1970 882 
e 1993. 883 
Saunders (2002)* defende que a Inglaterra é mais meritocrática do que não-884 
meritocrática, uma vez que as classes sociais de destino nesse país seriam mais determinadas 885 
pela habilidade cognitiva e pela motivação do que por outros fatores. As habilidades são 886 
mensuradas baseadas em dados coletados em três idades diferentes, que incluem: respostas de 887 
um questionário, desempenho em testes de matemática e interpretação de texto, avaliação dos 888 
professores e desempenho em um teste de conhecimento geral. Já a motivação é considerada a 889 





da vida escolar e da pontuação em uma escala de motivação acadêmica respondida com 16 891 
anos de idade.  892 
Gillies (2005)* discute políticas públicas de educação do Partido Trabalhista (New 893 
Labour) na Inglaterra, especialmente entre 2002 e 2005, com foco nas que se direcionam às 894 
práticas parentais e em discursos do governo orientados para os pais, a partir de dados de uma 895 
pesquisa nacional sobre acesso a recursos durante a criação dos filhos (como remunerações 896 
justas, acesso à educação formal, ao entretenimento e atenção à saúde, por exemplo) . O autor 897 
conclui que a narrativa do governo inglês tende a reforçar uma noção de exclusão social, em 898 
que famílias da classe trabalhadora são vistas como não possuindo habilidades ou 899 
responsabilidade moral e estariam fadadas a transmitir isso para seus filhos, caso não sejam 900 
orientadas pelo discurso pró-meritocracia promovido no período investigado pelo estudo. 901 
Breen (2003)*, ao questionar se a Irlanda do Norte é uma meritocracia educacional, 902 
considera o mérito enquanto a recompensa pela posse e utilização de qualidades, habilidades e 903 
atributos relevantes para um trabalho, que costumam ser identificadas pelas credenciais 904 
educacionais. Segundo ele, a partir dos resultados de uma pesquisa nacional sobre mobilidade, 905 
uma vez que fatores como o gênero e o grupo étnico de origem influenciam na alocação 906 
profissional, o país não pode ser considerado meritocrático.  907 
Em Singapura, segundo Tan (2008)*, mérito poderia ser entendido como uma mistura 908 
entre esforço e talento, ambos inatos e cultivados, que permitiriam a qualquer indivíduo que 909 
apresente essas características conquistar recompensas sociais. Investigando as práticas do 910 
PAP (Ação Partido Popular), que está no poder desde 1959, o autor defende que o governo de 911 
Singapura cria tensões na dita meritocracia no país, ao, por meio de um sistema educacional 912 
altamente competitivo, formar uma elite técnica para ocupar a burocracia governamental, que 913 
irá, por sua vez, definir o que é mérito. Isso ofuscaria os aspectos igualitários da defesa de 914 
uma meritocracia, transformando-a em uma “ideologia da desigualdade”.  915 
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Chua (2011)* enfatiza também o tema do sistema educacional altamente competitivo e 916 
da tecnocracia elitista em Singapura, ao investigar a relação entre redes sociais e a alocação 917 
profissional. A despeito de observar que a burocracia estatal é, de fato, preenchida sobretudo 918 
com base em credenciais educacionais, mais do que nas redes sociais, o autor destaca o 919 
prejuízo de se basear apenas em resultados de exames nacionais para definir mérito, uma vez 920 
que isso tenderia a favorecer os que já estão nos melhores cargos profissionais, especialmente 921 
na burocracia governamental (majoritariamente chinesa), e que influenciariam no desenho das 922 
políticas públicas educacionais. 923 
Domanski (2011)* aponta que na Polônia pós-comunista (a partir de 1980), a transição 924 
para uma economia de mercado implicou em maior ênfase na educação universitária e maior 925 
distribuição de benefícios aos profissionais baseado em sua produtividade (refletida na 926 
posição educacional e profissional), o que caracterizaria, segundo o autor, o país como 927 
meritocrático. 928 
Uitermark e Pruijt (2004)* discutem a relação da administração municipal de 929 
Amsterdã, na Holanda, com grupos que ocupam imóveis abandonados. A partir de um resgate 930 
histórico sobre a conformação desse movimento de ocupação e sobre suas relações com o 931 
poder público, os autores argumentam que a noção de meritocracia aplicada nesse contexto 932 
sugere que os únicos cidadãos que merecem ser alvos de políticas públicas de assistência são 933 
aqueles que não oferecem resistência à gestão municipal – não sendo este o caso dos 934 
ocupantes, que foram despejados após décadas habitando uma região que teria sido 935 
desocupada para favorecer a especulação imobiliária. 936 
 937 
i.iv) Crença na meritocracia e relação com a percepção de desigualdades 938 
Outros estudos se preocuparam em verificar a percepção ou crença de grupos a 939 





afeta a percepção e o enfrentamento de desigualdades. Os estudos abordam diferenças nas 941 
formas de lidar com a discriminação entre homens, mulheres, negros(as) e grupos étnicos, 942 
além de investigar a defesa de ações afirmativas (ou rejeição a elas), segundo o grau de crença 943 
na meritocracia.  944 
Foster, Sloto e Ruby (2006)* concluem – a partir de experimentos em que o mérito era 945 
considerado a partir da indicação de concordância, por parte dos respondentes, em uma escala 946 
com afirmações que descreveriam princípios meritocráticos (i.e.: “Todo mundo neste país tem 947 
oportunidades iguais”) – que indivíduos que endossavam a meritocracia mais fortemente 948 
tendiam a ter percepção reduzida de um episódio de discriminação que eles mesmos sofreram, 949 
além de relatarem menor autoestima e menor engajamento em ações coletivas.  950 
O periódico Harvard Law Review (2008)* discute a relação entre a crença de que um 951 
ambiente de trabalho, especificamente firmas de Direito, é meritocrático – ou seja, de quanto 952 
a mobilidade é determinada pelo mérito, e não por status herdado – e o enfrentamento à 953 
discriminação nesses contextos organizacionais. Considera a meritocracia uma das ideologias 954 
fundantes dos EUA (expressa no “Sonho Americano”) e legitimadoras de hierarquias nesse 955 
país, assim como outras crenças: de que a sociedade é justa; no sucesso como causado pelo 956 
indivíduo; no controle pessoal e individual dos rumos da vida e; na ética protestante de 957 
trabalho, conforme sugerido por Major e Schmader (2001). Segundo esse artigo, os ambientes 958 
em que a crença na meritocracia é muito enfatizada desencorajam o reconhecimento de vieses 959 
que favorecem aqueles que estão no topo. O autorrelato de histórias de sucesso por parte das 960 
minorias pode acabar reforçando a discriminação e a complacência das firmas, que não 961 
precisariam abordar o tema do preconceito se ele não é reconhecido como tendo ocorrido ou 962 
se é minimizado pelos grupos atingidos. Isso se daria porque admitir que existe uma estrutura 963 
discriminatória no ambiente de trabalho poderia conflitar com a crença dos bem-sucedidos na 964 
meritocracia. Defendem que as instituições devem continuar comprometidas com o mérito, 965 
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desde que considerando que as estruturas sociais tendem a privilegiar alguns grupos em 966 
detrimento de outros, e agindo para mudar essas estruturas.  967 
Reynolds e Xian (2014)* investigam a percepção de estadunidenses sobre a 968 
meritocracia em seu país a partir de dois levantamentos nacionais (em 1987 e 2010), em que 969 
os respondentes precisavam indicar quais fatores consideravam mais determinantes para 970 
serem bem-sucedidos em uma escala de não importante a muito importante. Os mais 971 
preponderantes, nos dois momentos, foram: trabalhar duro, ambição e educação formal de 972 
qualidade, enquanto a sorte, o gênero e a raça foram considerados os menos importantes. Os 973 
autores relatam, a partir desses dados, que, para a população dos EUA, não só o país seria 974 
meritocrático, como seguia sendo em 2010, tanto quanto em 1987.  975 
Ronsini (2014)* entrevistou jovens da classe trabalhadora e da classe média a respeito 976 
de como percebiam mensagens promotoras da meritocracia (i.e.: mensagens que relacionam o 977 
sucesso ao trabalho duro e ao próprio esforço) em telenovelas. Os achados descrevem um 978 
padrão em que telespectadores da classe média não oferecem resistência a essas mensagens, 979 
enquanto que os da classe trabalhadora, sim, ainda que não consigam imaginar uma narrativa 980 
alternativa.  981 
Para Newman, Johnston e Lown (2015)*, a ideia de que os resultados materiais e 982 
recompensas são determinados pela iniciativa individual, pelo trabalho duro e pela habilidade 983 
é percebida de maneira diferente de acordo com a desigualdade regional em uma cidade. 984 
Analisando as respostas de indivíduos brancos não-latinos a quatro pesquisas nacionais nos 985 
EUA sobre o grau de concordância com afirmações que os autores consideraram como 986 
relacionadas à meritocracia, o artigo conclui que habitantes que possuem baixa renda em 987 
regiões mais desiguais das cidades estadunidenses tendem a resistir mais à ideia de 988 
meritocracia, enquanto que os de alta renda, na mesma região, aderem mais a ela. Ainda 989 





chegar a essa conclusão, dividem os dados das quatro pesquisas em três medidas: (1) a 991 
concordância (sim ou não), na primeira pesquisa, com as seguintes afirmações: “A maioria 992 
das pessoas que quer avançar na vida pode conseguir isso se trabalhar duro” ou “O trabalho 993 
duro e a determinação não são garantias de sucesso para a maioria das pessoas”; (2) a 994 
concordância (concordo ou discordo em uma escala de quatro pontos) com as proposições: 995 
“Trabalhar duro oferece pouca garantia de sucesso” e “O sucesso na vida é basicamente 996 
determinado por forças fora do nosso controle” e; (3) a classificação dos que concordaram 997 
parcialmente ou totalmente com a primeira proposição da métrica (2) no grupo dos que 998 
rejeitam a meritocracia, independentemente de como opinaram sobre a segunda proposição 999 
desta mesma métrica.  1000 
Na contramão do estudo de Newman et al. (2015)*, outros autores (Solt et al., 2016)* 1001 
observam que em regiões mais desiguais de cidades nos EUA, indivíduos de baixa renda 1002 
tendem a endossar mais a crença de que podem ascender socialmente se trabalharem duro. Os 1003 
autores afirmam que os resultados de Newman et al. (2015)* são problemáticos por 1004 
englobarem três medidas diferentes (ver estudo anterior) da variável dependente (rejeição à 1005 
meritocracia) que não poderiam ser comparadas. Apresentam, então, uma proposta de análise 1006 
de um levantamento mais amplo (utilizando todos os dados e não apenas de brancos não 1007 
latinos) realizado em 2007, que investigou variações geográficas e demográficas nas crenças e 1008 
atitudes por todo os Estados Unidos. Para tanto, defendem o uso apenas da medida (1) do 1009 
estudo de Newman et al. (2015)*, que consideram única e consistente e que, segundo eles, 1010 
sugere a conclusão contrária a que Newman chegou. 1011 
Pettit (2018)* acompanhou, em um trabalho de campo etnográfico de 11 meses, 1012 
homens jovens universitários de regiões mais pobres na busca de emprego em uma Cairo 1013 
globalizada, permeada por discursos de pertencimento global, desde que a partir do 1014 
aproveitamento das oportunidades e de trabalho duro. Observando a rotina desses estudantes 1015 
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de universidades públicas na busca por melhores oportunidades de emprego, o autor afirma 1016 
que os discursos meritocráticos oferecem uma falsa esperança aos jovens, que se percebem 1017 
como únicos responsáveis pelo seu sucesso, ao mesmo tempo em que tais narrativas 1018 
contribuiriam para precarizar suas vidas, ofuscando as desigualdades.  1019 
 1020 
i.v) Modelos matemáticos 1021 
Alguns autores propõem modelos experimentais matemáticos para discutir 1022 
possibilidades de meritocracia ou escolha pela meritocracia em sistemas hipotéticos. 1023 
Gradstein (2014)* trata a meritocracia como a distribuição de recursos segundo o esforço 1024 
individual. Sugere, a partir de um cenário hipotético de votação em um método de 1025 
distribuição de recursos entre membros de um grupo (igualitário, independentemente do 1026 
esforço de cada membro, ou meritocrático), que, quanto maior o grau de meritocracia, 1027 
maiores são as desigualdades na alocação dos recursos, e que em sistemas mais democráticos, 1028 
em que o poder decisório não está concentrado na elite, a tendência é optar por distribuições 1029 
mais igualitárias.  1030 
Borondo et al. (2014)* avalia, por meio de outro modelo, o impacto da organização 1031 
das redes sociais na meritocracia. Para os autores, um sistema pode ser considerado 1032 
meritocrático se a compensação e o poder disponíveis para indivíduos forem determinados 1033 
por suas habilidades e méritos. Sugerem que isso só seria possível em redes sociais totalmente 1034 
conectadas, e não esparsas, como as que se observam em nossa sociedade.  1035 
Por sua vez, Phillips (2014)* elabora um modelo em que a implementação, em 1036 
processos de seleção, de uma regra quantitativa que incorpora tanto elementos subjetivos (i.e.: 1037 
avaliação por pares), como objetivos (i.e.: medidas bibliométricas de citação em periódicos), 1038 





Já Barberà, Bevia e Ponsati (2015)* apresentam um modelo para avaliar o quanto a 1040 
opção por um princípio igualitarista ou meritocrático de distribuição de benefícios coletivos 1041 
(oriundos de cooperação) é afetada pela necessidade de formar alianças para aumentar a 1042 
produtividade e decidir a distribuição dos resultados. Através de um jogo em que os 1043 
participantes conhecem a produtividade de todos os outros e, portanto, podem antecipar as 1044 
recompensas que receberão de optar (através de voto) pela aliança meritocrática ou igualitária, 1045 
os autores propõem que um sistema pode ser considerado meritocrático apenas quando os 1046 
votos se orientam para uma produtividade mediana que está acima da produtividade média da 1047 
aliança. Caso contrário, será considerado igualitário. Sugerem que quando os participantes 1048 
não conseguem se comprometer com um princípio ou com outro, há grande instabilidade no 1049 
sistema. 1050 
 1051 
Por fim, apenas um autor da Sociologia neste levantamento se preocupou em 1052 
investigar o conceito propriamente dito. Daniels (1978)* se apoia na noção de Young (1958) 1053 
de mérito como sendo a soma da habilidade (medida em termos de QI) e esforço, para 1054 
apresentar os modelos de meritocracia que emergiram na literatura que investigou. Para ele, o 1055 
mérito, em um sentido mais estrito, poderia ser entendido como sendo definido em função da 1056 
utilidade social das habilidades que seriam meritocráticas, em termos de eficiência e 1057 
produtividade, ao invés de merecimento. A(s) meritocracia(s) representaria(m), portanto, 1058 
sistema(s) de justiça distributiva com os seguintes princípios: a. alocação profissional segundo 1059 
o merecimento; b. um princípio que especifica as condições nas quais a alocação profissional 1060 
segundo o mérito ocorre e; c. um princípio que especifica os esquemas de recompensas para 1061 
trabalhos. Para o autor, os meritocratas tendem a concordar no que determina os dois 1062 
primeiros princípios, mas divergem nas interpretações sobre o esquema de recompensas. Com 1063 
base nisso, e focando especificamente no que orientaria a alocação profissional em propostas 1064 
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meritocráticas, apresenta seis tipos de meritocracia, classificadas em função do esquema de 1065 
recompensa oferecido aos indivíduos:  1066 
1. desenfreada/descontrolada: o esquema de recompensa permite aos que conseguem 1067 
posições de prestígio e poder qualquer recompensa que eles consigam obter;  1068 
2. baseada em merecimento: o esquema de recompensa permite recompensas 1069 
proporcionais à contribuição dada para um determinado trabalho, podendo ser em 1070 
termos de produtividade ou merecimento moral;  1071 
3. utilitarista: o sistema permite desigualdades que atuam na maximização da utilidade 1072 
total ou média dos recursos;  1073 
4. maximin: permitem-se desigualdades que atuam na maximização do índice de bens 1074 
sociais primários daqueles em pior condição;  1075 
5. estritamente igualitária: nenhuma desigualdade é permitida, e;  1076 
6. socialista: não permite desigualdades na satisfação de necessidades básicas.  1077 
De acordo com Daniels (1978)*, as três primeiras podem ser consideradas não-1078 
igualitárias, uma vez que permitem desigualdades na distribuição das recompensas sem 1079 
restrições que protejam os mais vulneráveis. A denominada maximin permite desigualdades, 1080 
mas promove mecanismos que visem beneficiar aqueles mais vulneráveis. As duas últimas 1081 
seriam igualitárias, só permitindo desigualdades quando baseadas nas necessidades e não nas 1082 
funções sociais do indivíduo. O autor conclui que os meritocratas, nesse contexto, estariam 1083 
mais comprometidos, por conta da preocupação com a produtividade, em distribuir alguns 1084 
bens sociais (i.e.: postos de trabalho) de acordo com distribuições morais e arbitrárias de 1085 





ii) Psicologia e relacionados 1087 
Dos 18 estudos neste grupo, dois são teóricos e 16 empíricos. O principal debate nessa 1088 
área do conhecimento gira em torno da crença na meritocracia e de suas consequências para a 1089 
saúde (efeitos na percepção de discriminação sofrida por si ou por outros e ações tomadas 1090 
diante do episódio, por exemplo) e para a justiça social, como o posicionamento acerca de 1091 
ações afirmativas. 1092 
As temáticas de raça, gênero e relacionadas a grupos étnicos, assim como discussões 1093 
sobre ações afirmativas voltadas para minimizar os efeitos do racismo, são muito frequentes 1094 
nos trabalhos da Psicologia investigados nesta revisão. Boa parte dos trabalhos aborda esses 1095 
temas a partir de estudos que investigam o efeito da preferência pelo princípio meritocrático 1096 
ou da crença na meritocracia na percepção de discriminações, bem como nas medidas a serem 1097 
tomadas diante de episódios de preconceito. 1098 
 1099 
ii.i) Raça e gênero 1100 
Knowles e Lowery (2012)* defendem que a meritocracia é entendida, nos EUA, como 1101 
uma norma prescritiva, segundo a qual os indivíduos devem receber bens sociais de acordo 1102 
com suas habilidades e esforços individuais. Conduzem quatro estudos com homens e 1103 
mulheres que se autodeclararam brancos ou caucasianos para verificar a relação entre a defesa 1104 
da meritocracia como norma distributiva e o como isso afetaria a percepção de brancos sobre 1105 
a existência de desigualdade racial. O primeiro estudo (1) se utiliza de uma escala que é 1106 
recorrentemente utilizada nas pesquisas em Psicologia Social sobre o tema: a de Preferência 1107 
pelo Princípio do Mérito – PPM (Davey et al., 1999), além de outras duas escalas, a de 1108 
percepção de privilégio branco – PPB (Swim & Miller’s, 1999) e a de percepção de 1109 
discriminação focada no outro – PDFO (Iyer, Leach & Crosby, 2003). A proposta foi 1110 
observar a relação entre a preferência e o reconhecimento de privilégios por parte dos 1111 
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brancos. No segundo estudo (2), além das respostas das escalas PPM, PPB e a PDFO, foi 1112 
solicitado que os participantes lessem um texto com a descrição de um ‘self’ ideal e depois 1113 
classificassem características desse ‘self’ de acordo com a importância. Conceituando mérito 1114 
enquanto habilidade e ética do trabalho, buscam averiguar se há correlação entre a preferência 1115 
pelo princípio do mérito, a adoção desse conceito de mérito como um ideal pessoal e as 1116 
percepções dos privilégios raciais por parte de brancos. O estudo seguinte (3) manipulou 1117 
experimentalmente o que definiu como uma necessidade de reforçar o ‘self’ para verificar se 1118 
isso funcionaria como um moderador da conexão entre a PPM e a percepção de privilégio por 1119 
parte dos brancos. Aplicando as mesmas três escalas, os autores cruzaram esses dados do 1120 
grupo desse estudo com as respostas de um falso teste de habilidades sociais e interpessoais, 1121 
que tinha como objetivo distribuir aleatoriamente os respondentes em categorias que 1122 
consideraram positivas, como resiliência e conscientização, ou negativas, como ansiedade ou 1123 
indecisão, para verificar a correlação entre as percepções e o fato de estar em um grupo com 1124 
características atribuídas que eram negativas. O último estudo (4) coletou as respostas de três 1125 
itens específicos das escalas PPB e PDFO para investigar a percepção de desigualdade racial. 1126 
Preocupou-se, também, em verificar o quanto salientar a norma meritocrática (solicitando que 1127 
os participantes indicassem o grau de concordância com três itens específicos da escala PPM) 1128 
para brancos afeta a percepção de privilégios e se a existência de uma ‘identidade branca’ 1129 
(verificada pelo grau de concordância com três afirmações sobre identificação com o próprio 1130 
grupo racial) influencia esse efeito. Segundo os autores, foi possível verificar: (1) que quanto 1131 
maior a PPM, maior negação de privilégios por parte dos brancos; (2) que o desejo de se ver 1132 
como merecedor impacta negativamente a percepção de privilégios; (3) a necessidade dos 1133 
brancos de reforçar seu ‘self’ e; (4) que salientar a norma meritocrática reduz a percepção de 1134 





Kwate e Meyer (2010)* revisam a literatura sobre acesso a saúde por parte de afro-1136 
americanos para discutir o efeito da crença na meritocracia na saúde desse grupo. Também 1137 
compreendendo a meritocracia enquanto ideologia que informa o “Sonho Americano”, os 1138 
autores discutem como esse ideal promove um senso de esperança, podendo contribuir para 1139 
reduzir a percepção de vulnerabilidade ao preconceito. De acordo com eles, essa ideologia 1140 
seria racista, por promover a ideia de que todos podem ser bem sucedidos, mas 1141 
desconsideraria problemas estruturais, tais como as desigualdades na distribuição de renda e 1142 
no nível escolar. Ao invés de serem reconhecidas como injustiças, acabam sendo utilizadas 1143 
como prova de que os afro-americanos seriam incapazes de competir num sistema 1144 
meritocrático e dificultariam o acesso à saúde por parte desse grupo.  1145 
Hing, Bobocel e Zanna (2002)*, a partir de dois estudos com estudantes universitários 1146 
homens e mulheres canadenses, propuseram-se a verificar se o endosso à meritocracia 1147 
implicava em sempre ser contrário a ações afirmativas. Consideram que a meritocracia pode 1148 
ser compreendida como uma regra de justiça distributiva que prescreve que os resultados 1149 
relativos da vida de um indivíduo (por exemplo, o salário) deveriam ser proporcionais aos 1150 
inputs relativos (como o esforço individual) e que episódios de discriminação num ambiente 1151 
de trabalho poderiam ser compreendidos como uma violação ao princípio do mérito. O 1152 
primeiro estudo buscou compreender a relação entre a PPM (Davey et al., 1999), a percepção 1153 
de discriminação no ambiente de trabalho (a partir das respostas em uma escala de oito itens 1154 
sobre essa percepção) e a oposição a programas de ação afirmativa (verificada pelo voto 1155 
favorável ou desfavorável dos respondentes a uma política organizacional de ação afirmativa 1156 
em uma empresa hipotética – mas que eles não sabiam que era). O segundo estudo se 1157 
preocupou em verificar se os achados do primeiro eram replicáveis, a partir da manipulação 1158 
experimental da percepção de discriminação no ambiente de trabalho, uma vez que 1159 
consideraram que a maneira como são escritas as afirmações em escalas pode influenciar as 1160 
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respostas e o julgamento subsequente de alguma situação. O objetivo era observar se a 1161 
alteração da escrita de alguns itens (enfatizando ou minimizando a discriminação) da escala 1162 
utilizada no primeiro estudo influenciaria na oposição a ações afirmativas. Sobre a pergunta 1163 
de pesquisa, concluem que se as ações afirmativas forem percebidas como restauradoras em 1164 
algum grau do princípio do mérito, elas recebem menos oposição, ainda que isso não implique 1165 
em considerá-las como não violando o princípio do mérito, especialmente entre homens 1166 
brancos.  1167 
Em outro trabalho, Hing et al. (2011)*, afirmam que a definição corrente de mérito 1168 
compreenderia habilidade, treino e experiência, enquanto a meritocracia costuma ser definida 1169 
ou como um princípio de justiça ideal que cria mobilidade social, ou como uma ideologia que 1170 
poderia legitimar a desigualdade na sociedade. Baseados nisso, propõem que as duas 1171 
interpretações estariam corretas, sendo diferenciadas pelas crenças de que ela já existe 1172 
(descritiva) ou de que deveria existir (prescritiva). Segundo os autores, a meritocracia, 1173 
enquanto legitimadora de hierarquias seria alimentada por três ideologias: crenças que 1174 
justificam o sistema atual, o preconceito (racismo e sexismo), e a inclinação para a dominação 1175 
social de um grupo sobre outro. Seus estudos, então, se preocuparam em verificar, entre 1176 
homens e mulheres estudantes de Psicologia no Canadá, se a defesa pela meritocracia sempre 1177 
implica em legitimar alguma hierarquia.  O primeiro (1) examinou se a preferência pelo 1178 
princípio do mérito, medida pela PPM (Davey et al., 1999) se diferencia da percepção que a 1179 
meritocracia existe, medida por uma escala que elaboram adaptando a PPM, que será 1180 
identificada como PME. Também verificaram a correlação entre as crenças prescritiva e 1181 
descritiva na meritocracia com ideologias hierarquizantes que justificam o sistema, a saber: a 1182 
de que os resultados na sociedade são baseados no mérito; conservadorismo político; apoio a 1183 
figuras autoritárias e autoritarismo de direita. Investigaram também a correlação com o 1184 





Para tanto, os participantes indicavam sua orientação política em uma escala de 1 a 7 (1 = 1186 
extremamente liberal e 7 = extremamente conservador), seus sentimentos em relação a figuras 1187 
autoritárias em outra escala (0 = muito frio a 7 = muito acolhedor) e seu grau de concordância 1188 
sobre autoritarismo de direita em uma quarta escala de 30 itens. O preconceito foi medido a 1189 
partir da resposta a itens selecionados de duas escalas (Altemeyer, 1996; Bobocel et al., 1998) 1190 
e a orientação para a dominação social pela escala de Pratto et al., 1994. Por fim, uma escala 1191 
adicional de autopercepção foi utilizada para avaliar o como os respondentes se observam 1192 
(i.e.: “Sou uma pessoa completamente racional”). O segundo estudo (2), com outros 1193 
universitários canadenses, teve como objetivo averiguar, a partir de uma situação hipotética – 1194 
desigual e ambígua – de contratação em uma organização, se a PPM tem efeito na crença 1195 
meritocrática descritiva. Na etapa piloto, os participantes liam uma descrição de vaga de 1196 
emprego para locutor de rádio e currículos de dois candidatos. A formação em jornalismo 1197 
seria um diferencial e apenas o candidato com as demais qualificações inferiores em relação 1198 
ao primeiro possuía essa graduação. O objetivo dessa etapa era induzir um viés na escolha dos 1199 
candidatos (apesar de um ter a formação diferencial, o outro possuía mais qualificações). No 1200 
estudo principal, tinham que responder a escala PPM e, três a seis semanas depois, uma parte 1201 
aleatoriamente selecionada era convidada para um estudo em que tinham que observar se 1202 
estudantes “leigos” faziam julgamentos similares ao de departamentos de seleção profissional. 1203 
Lendo as descrições da vaga e dos candidatos utilizadas na fase piloto, tomavam 1204 
conhecimento de que o primeiro candidato (o com menos qualificações) foi selecionado e era 1205 
um homem, enquanto que o segundo, uma mulher, não foi. O estudo seguinte (3) tratou do 1206 
tema de como a preferência pelo princípio do mérito e por ideologias hierarquizantes prediria 1207 
reações a ações afirmativas. Novamente, universitários de Psicologia do Canadá responderam 1208 
a escala PPM, assim como as escalas sobre preconceito, IDS e sobre autoritarismo de direita. 1209 
Uma parte dos respondentes foi aleatoriamente selecionada para responder, em pares, um 1210 
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teste de associações implícitas (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998) aplicado por uma 1211 
mulher branca, que o descrevia como uma avaliação da velocidade de resposta a estímulos 1212 
variados. A partir disso, foram classificados em grupos de homens, mulheres, competentes ou 1213 
incompetentes (no sentido profissional). Na sequência, um assistente de pesquisa homem e 1214 
branco aplicou um questionário de uma empresa hipotética que estaria buscando, na “força de 1215 
trabalho do futuro”, as reações, por meio de voto, a políticas organizacionais afirmativas que 1216 
teriam sido bem-sucedidas em duas outras empresas. O quarto e último estudo (4) teve como 1217 
objetivo testar se, entre as pessoas que apresentam pouco endosso a ideologias legitimadoras 1218 
de hierarquia, a preferência pelo princípio do mérito prediz maior apoio a programas que 1219 
violariam o princípio do mérito, ou seja, às ações afirmativas. Outro grupo de estudantes 1220 
canadenses de Psicologia respondeu a escala PPM, além de outra sobre crenças a respeito de 1221 
vieses, elaborada pelos próprios autores. Desses respondentes, um grupo foi selecionado para 1222 
participar da mesma pesquisa de opinião sobre o programa de ação afirmativa do grupo do 1223 
estudo 3, com a diferença que o termo ação afirmativa foi trocado por iniciativas de 1224 
diversidade. Os autores concluem que as crenças meritocráticas prescritivas não refletem 1225 
crenças que justificam o sistema ou de endosso à dominação social de um grupo sobre o 1226 
outro. Além disso, sugerem que a crença descritiva está mais fortemente correlacionada a 1227 
ideologias como conservadorismo político, preconceito, orientação para a dominação social e 1228 
autoritarismo de direita. Os que acreditam que a meritocracia deveria existir tendem a se opor 1229 
menos a ações afirmativas, mas não deixam de percebê-las como violadoras do princípio de 1230 
mérito. Os que acreditam que ela existe, tendem a minimizar a discriminação e a legitimar a 1231 
hierarquia social vigente. O primeiro grupo estaria mais ligado a princípios de justiça social, e 1232 
o segundo, à legitimação de ideologias hierarquizantes.  1233 
Foster e Tsarfati (2005)* investigaram a relação entre crença na meritocracia e 1234 





mais ou menos bem-estar. Os autores defendem que o primeiro episódio de discriminação 1236 
sofrida é o mais difícil de lidar; o que determinou o grupo participante do estudo que 1237 
realizaram: mulheres estudantes de Psicologia no Canadá que relataram episódios leves ou 1238 
nenhum episódio de discriminação sofrida, além de selecionarem – deste grupo – apenas as 1239 
que relataram maior e menor crença na meritocracia (excluindo as que estavam entre os 1240 
pólos). Homens também foram selecionados, mas apenas para aumentar a veracidade do 1241 
episódio de discriminação simulado. Para avaliar o grau de crença na meritocracia, utilizam 1242 
uma escala de 7 pontos de Lalonde et al. (2000), na qual os participantes indicam seu grau de 1243 
concordância com quatro frases (i.e.: “Todos nesse país têm oportunidades iguais”). A(s) 1244 
experiência(s) pessoal(is) de discriminação eram avaliadas em um questionário em que as 1245 
respondentes precisavam indicar seu grau de concordância entre discordo totalmente a 1246 
concordo totalmente com afirmações sobre discriminação (i.e.: “Homens têm mais 1247 
oportunidades de emprego que eu”). O estudo consistiu, em um primeiro momento, para 1248 
simular uma hierarquia intergrupo, na seleção de grupos de 6 (quatro mulheres e dois homens) 1249 
que recebiam um resumo falso do experimento (seria uma avaliação de ansiedade na 1250 
realização de testes) em que iriam participar. Apenas os participantes com maiores pontuações 1251 
seriam selecionados para uma etapa seguinte, que envolveria a produção de um vídeo para 1252 
ajudar a reduzir a ansiedade em outros estudantes, além de concorrerem em uma loteria de 1253 
$200, enquanto os demais receberiam uma nova bateria de testes para avaliar se o baixo 1254 
desempenho no teste se reproduzia em outros conhecimentos, como a Matemática, além de 1255 
concorrerem em uma loteria de $100. Por fim, um segundo experimentador, que atuou como 1256 
um assistente de pesquisa selecionado porque teria tido uma alta pontuação no mesmo teste 1257 
inicial dos participantes, estaria observando a linguagem corporal de cada um durante a 1258 
realização dos testes e registrando em categorias como ansioso, negligente, competente etc. A 1259 
situação severa de discriminação era evocada por uma explicação do primeiro experimentador 1260 
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que relatava que mulheres, de um modo geral, tinham desempenho pobre no teste, e que 1261 
homens mais frequentemente eram selecionados para a etapa do vídeo. Após ouvirem esse 1262 
relato, tinham 5 minutos para realizar o teste e independentemente dos resultados, apenas os 1263 
homens foram selecionado para o grupo de vídeo. Havia, também, um grupo controle que não 1264 
recebeu o aviso da potencial discriminação na seleção para a etapa seguinte e que selecionou 1265 
casais para a suposta produção do vídeo. Os participantes selecionados para a fase do vídeo 1266 
eram levados para outra sala e recebiam um informe do objetivo verdadeiro do experimento e 1267 
eram mandados embora. O outro grupo realizou mais um teste e depois receberam a descrição 1268 
do experimento verdadeiro. O pós-teste envolveu avaliações de humor em uma escala (Foster 1269 
& Dion, 2003); de satisfação com a vida (avaliando três afirmações entre “nada verdadeiro 1270 
para mim” e “extremamente verdadeiro para mim”); de autoestima (em uma escala com 1271 
afirmações em que precisavam indicar se era nada verdadeiro ou totalmente verdadeiro para 1272 
elas); além de serem classificadas de acordo com a raiva e ansiedade inferida da correlação 1273 
entre as pontuações anteriores.  Seus achados sugerem que mulheres que não acreditam que a 1274 
meritocracia existe relatam melhor bem-estar após a situação experimental, na qual sofreram 1275 
discriminação severa. Isto seria coerente com as teorias de consciência grupal (Bartky, 1997) 1276 
e de estudos com mulheres (Bowles & Klein, 1983), que propõem que quebrar crenças como 1277 
na meritocracia (que seria um mito), pode fazer com que mulheres culpem o sistema pelo seu 1278 
fracasso, melhorando seu bem-estar pessoal. Já no grupo controle, o padrão se inverteu: 1279 
aqueles que relataram maior crença, relataram maior bem-estar no pós-teste, o que iria de 1280 
acordo com a teoria da adaptação cognitiva, em que “pensar positivo” sobre o sistema pode 1281 
aumentar o ajustamento psicológico a situações ameaçadoras. 1282 
Pesquisando a relação entre crença meritocrática e percepção de discriminação de 1283 
gênero sofrida, McCoy e Major (2007)* propõem, a partir de outros estudos sobre 1284 





mobilidade social individual (i.e.: meu status social depende só de mim); ética protestante do 1286 
trabalho (i.e.: trabalho duro garante sucesso); e a crença que o mundo como está é justo. A 1287 
partir dessas dimensões, buscam verificar se, ao serem estimulados por mensagens 1288 
promotoras de meritocracia, os participantes de uma simulação experimental tenderiam a se 1289 
engajar mais em justificativas do sistema meritocrático e a perceber menos situações de 1290 
discriminação, mesmo quando eles mesmos são vítimas. Para tanto, realizaram um piloto 1291 
(com 32 universitários homens e mulheres) e dois estudos: o primeiro, com 78 estudantes 1292 
universitários estadunidenses de ascendência europeia (homens e mulheres), e o segundo, com 1293 
41 universitárias. No piloto, o objetivo foi testar se dicas sutis de meritocracia em mensagens 1294 
(cinco frases neutras e 15 promotoras de meritocracia) que precisavam desembaralhar 1295 
influenciariam o uso de explicações que justificam o sistema. Após desembaralharem as 1296 
frases, respondiam um questionário de distração e outro de verificação de endosso à 1297 
meritocracia (com quatro afirmações sobre mobilidade social individual em que os 1298 
participantes precisavam indicar seu grau de concordância). O primeiro estudo reproduziu a 1299 
situação do piloto para verificar a mesma hipótese, além de investigarem se as justificativas 1300 
do sistema são mais frequentes nos que endossam fortemente a meritocracia, bem como se 1301 
membros de grupos discriminados justificam mais frequentemente o sistema quando diante de 1302 
episódios de discriminação. Entre mulheres, a ativação das crenças foi mais fortemente 1303 
correlacionada com a chance de se culpar em alguma situação de desvantagem que com 1304 
culpar a discriminação. Já entre homens, mesmo após a ativação das crenças, a culpabilização 1305 
das mulheres por alguma desvantagem foi em igual medida que culpar a discriminação (nunca 1306 
se culpando). O segundo estudo buscou averiguar se a ativação de crenças na meritocracia 1307 
(por meio do procedimento piloto) seguida pela exposição à discriminação (i.e.: relatos de 1308 
mulheres que sofreram machismo) aumenta a frequência de justificações do sistema. Também 1309 
procurou observar em que medida a estereotipia (i.e.: mulheres são mais acolhedoras e 1310 
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homens mais competentes tecnicamente) afeta o grau de percepção da discriminação, bem 1311 
como o quão verdadeiro consideravam o relato que tinham lido e sua correlação com a 1312 
percepção do machismo no caso relatado. As participantes que tiveram as crenças ativadas 1313 
perceberam menos machismo no episódio relatado, além de terem utilizado mais respostas 1314 
que justificam o sistema, como estereotipar o grupo, considerando desvantagens como 1315 
produto de serem menos capazes tecnicamente, por exemplo.  1316 
Segundo Tacconelli et al. (2012)*, a meritocracia seria um sistema de governança ou 1317 
administração em que tarefas e responsabilidades são distribuídas de acordo com méritos 1318 
individuais (i.e.: inteligência, credenciais e educação – determinadas por avaliações ou testes). 1319 
Para esses autores, o sucesso na ciência deveria ser informado unicamente por esse sistema, 1320 
mas observam, ao investigarem a distribuição de cargos nas áreas de microbiologia clínica e 1321 
infectologia entre especialistas médicos europeus, que há uma diferença significativa entre 1322 
gêneros nessa alocação, com o trabalho doméstico pesando desproporcionalmente entre as 1323 
médicas, além de altos índices de relato de discriminação por conta do gênero ou do local de 1324 
origem. 1325 
Em uma proposta diferente, na qual investigaram crenças, Horberg, Kraus e Keltner 1326 
(2013)* apresentam quatro experimentos, com estadunidenses, em que buscam verificar se 1327 
perceber demonstrações de orgulho em outro estaria correlacionado com inferir que esse 1328 
indivíduo endossa a meritocracia. A meritocracia é entendida pelos autores enquanto um 1329 
sistema de justiça distributiva no qual os recursos são distribuídos com base no mérito (i.e.: 1330 
desempenho, contribuição ou habilidade), e, portanto, oposto ao igualitarianismo. Os autores 1331 
apresentaram, a partir de fotos, demonstrações de orgulho por parte das pessoas retratadas, e 1332 
as contrastaram com demonstrações de alegria, para verificar qual expressão de sentimento 1333 
era mais correlacionada com a inferência de apoio à meritocracia. Os participantes indicavam 1334 





sistema e, em outra escala (de 1 = nada a 7 = totalmente) o quanto o sujeito na foto tenderia a 1336 
demonstrar alegria ou orgulho. No estudo seguinte, verificaram a correlação entre interesse 1337 
próprio percebido em fotos e o endosso inferido à meritocracia ou ao igualitarianismo. O 1338 
próximo experimento investigou se as pessoas que demonstram orgulho são percebidas como 1339 
aparentando maior interesse próprio e se isso afeta as inferências sobre apoio a um dos dois 1340 
sistemas distributivos. O estudo final utilizou trechos de falas de pessoas em contextos em 1341 
que elas discorriam sobre seus pontos fortes. Os participantes não ouviam as falas, mas eram 1342 
instruídos a observar as expressões dos entrevistados para que os autores pudessem avaliar se 1343 
a percepção de demonstrações não-verbais de orgulho prediriam maior inferência de apoio à 1344 
meritocracia em relação ao igualitarianismo. Os quatro estudos correlacionam a percepção de 1345 
que alguém está demonstrando orgulho com inferir que essas pessoas endossam a 1346 
meritocracia. 1347 
A proposta de Walton, Spencer e Erman (2013)* se baseia em uma meta-análise de 39 1348 
experimentos com estudantes do nível fundamental ao superior de cinco países (negros e 1349 
latinos que moram nos EUA, imigrantes da Turquia que moram na Alemanha e de mulheres 1350 
da América do Norte e da Europa). Os experimentos avaliaram o desempenho acadêmico 1351 
(conforme pontuação no SAT ou notas), criaram uma situação experimental de ameaça 1352 
psicológica e depois pediram aos participantes que realizassem outro teste acadêmico. Os 1353 
autores defendem, a partir da análise, uma tentativa de conciliação entre a meritocracia e as 1354 
ações afirmativas: o que chamam de “meritocracia afirmativa”. Para os autores, a meritocracia 1355 
deve ser entendida como a medição do potencial de cumprir tarefas, afirmando que isso não 1356 
pode subestimar a habilidade intelectual e o potencial de membros de grupos negativamente 1357 
estereotipados, como os negros. Segundo eles, a habilidade é algo parcialmente latente e 1358 
subestimado por testes como o SAT, que não levam em consideração o que chama de 1359 
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ameaças psicológicas a esses indivíduos. Portanto, a implementação de medidas afirmativas 1360 
seria fundamental para promover mais meritocracia, e não o contrário.  1361 
Outra proposta de mediação é a de Gündemir et al. (2017)*, que defendem uma 1362 
meritocracia multicultural no ambiente organizacional. Consideram que o princípio 1363 
meritocrático deve se basear unicamente na competência dos indivíduos ao se realizar 1364 
contratações e promoções. Nesse sentido, valorizar a multiculturalidade, segundo os estudos 1365 
que apresentam, reduziria a ativação de estereótipos e a negação de discriminação por parte de 1366 
brancos, ao mesmo tempo em que aumentaria o engajamento de não brancos, aumentando a 1367 
sensação de inclusão. 1368 
 1369 
ii.ii) Grupos étnicos 1370 
Outros autores buscaram entender os efeitos da crença na meritocracia nas 1371 
desigualdades observadas em outros grupos étnicos (i.e.: imigrantes) ou na sociedade em 1372 
geral. McCoy et al. (2013)* consideram a meritocracia como uma ideologia de justificação do 1373 
sistema atual e dominante nos EUA, que seria mediada por crenças: que o mundo é justo 1374 
como está; na ética protestante do trabalho; e que a mobilidade social é possível. Segundo 1375 
seus estudos, a crença meritocrática beneficia a autoestima tanto de membros de grupos de 1376 
status social elevado, como de status baixo, uma vez que isso aumentaria a percepção de 1377 
controle pessoal sobre os rumos da vida, mas isso acabaria por desviar o foco das 1378 
desigualdades e legitimar o mundo como está.  1379 
Wiley, Deaux e Hagelskamp (2012)* investigaram as relações entre crença na 1380 
meritocracia, grau de identificação étnica e engajamento em ações coletivas diante de 1381 
desigualdades entre imigrantes latinos de primeira e segunda geração nos EUA Para esses 1382 
autores, a meritocracia seria informada pelo “Sonho Americano”, ou seja, pela crença que é 1383 





que os participantes precisavam preencher escalas (de discordo totalmente a concordo 1385 
totalmente), verificaram como os respondentes consideravam que o público os enxergava, a 1386 
crença dos imigrantes na meritocracia, a identificação étnica e o apoio a ações coletivas. 1387 
Observam que os imigrantes de primeira geração tendem a acreditar mais na meritocracia, 1388 
enquanto os de segunda se apresentam mais reticentes, ao mesmo tempo em que tendem a se 1389 
identificar mais com seus grupos étnicos e a apoiar mais ações coletivas de enfrentamento às 1390 
desigualdades. 1391 
Fiske (2018)* investigou, a partir de um levantamento bibliográfico, como cognições 1392 
sobre políticos (impressões e estereótipos a respeito de características das figuras políticas; 1393 
como acolhimento e competência, por exemplo) ajudam a explicar as impressões sobre 1394 
candidatos políticos, sobre pessoas no geral e sobre estereótipos de grupo. Além disso, essas 1395 
impressões afetariam as divisões de classe e o ressentimento de classe. A partir do relato de 1396 
outros estudos, sugerem que há consistência no fato de que a elite (no geral ou dos políticos) 1397 
seria vista como competente, mas fria, mas a frieza seria menos importante que a 1398 
competência, esta que justificaria o merecimento do status desse grupo, ainda que os mais 1399 
pobres se ressintam da maneira como são tratados pela elite. Já a elite tenderia a ver minorias, 1400 
como os imigrantes e os destinatários de políticas públicas de assistência, como trapaceiros, 1401 
ou seja, não merecedores de recompensas sociais.  1402 
Investigando outro grupo étnico, os australianos de ascendência asiática, Ho (2017)* 1403 
discute como a visão que se tem desse grupo, como exemplo de meritocracia pelo seu alto 1404 
desempenho acadêmico, contribui para um ambiente de competição com elevação de pressão 1405 
social sobre esses estudantes e aumento de ansiedade, provocando um efeito de 1406 
“automatização” de suas vidas. Comparados a esse grupo, outros estudantes não tão bem-1407 
sucedidos seriam vistos como preguiçosos ou incompetentes.  1408 
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ii.iii) Educação 1409 
O contexto educacional também recebeu atenção dos pesquisadores em Psicologia. 1410 
Para Darnon et al. (2018)*, a crença de que o resultado escolar de alguém é produto de sua 1411 
habilidade e esforços individuais, na França, assim como a crença na autoeficácia, ajudariam 1412 
a explicar a lacuna de desempenho entre diferentes grupos socioeconômicos, podendo criar 1413 
barreiras para a implementação de métodos pedagógicos redutores de desigualdades. 1414 
Estudantes de quinta série da França, pertencentes a diferentes níveis socioeconômicos, foram 1415 
expostos a um texto que, ora defendia a meritocracia escolar, ora um assunto não relacionado 1416 
à meritocracia (condição controle). Na sequência, relatavam sua autoeficácia nas matérias de 1417 
Língua Francesa e Matemática, bem como seu grau de crença na meritocracia escolar. Por 1418 
fim, realizavam testes em Língua Francesa e em Matemática. Os autores observaram que 1419 
ativar a crença na meritocracia escolar favoreceria processos de atribuição do sucesso a 1420 
características internas (i.e.: autoeficácia) e de responsabilização individual, permeando todos 1421 
os estratos sociais com a percepção de que são os responsáveis pela condição social em que 1422 
estão. Além disso, ativar a crença foi correlacionado com a variação nas notas nos testes, 1423 
sendo que quanto mais se relatou crença na meritocracia escolar após a ativação, pior foi o 1424 
desempenho nos testes entre estudantes de baixo status socioeconômico, enquanto que entre 1425 
os de status elevado, o efeito não foi significativo. 1426 
Em outro estudo com a mesma autora principal, Darnon, Smeding e Redersdorff 1427 
(2018)* reforçam a hipótese da meritocracia como barreira para políticas pedagógicas 1428 
redutoras de desigualdade, a partir de três estudos. O primeiro estudo (1) foi realizado com 1429 
estudantes universitários franceses que respondiam uma escala subjetiva sobre status 1430 
socioeconômico (Adler et al., 2000), eram expostos a imagens de humor para distração e, em 1431 
seguida, respondiam duas pesquisas – uma escala de crença na meritocracia escolar de 1432 





concordância (de nem um pouco a muito) de quanto consideram que os itens correspondiam a 1434 
realidade escolar francesa atual e, também, de quanto eles acreditavam que o sistema deveria 1435 
ser daquele jeito. Após essa etapa, eram introduzidos a uma nova intervenção pedagógica 1436 
hipotética que supostamente reduziria a desigualdade na universidade e tinham que relatar seu 1437 
interesse (por meio da expressão de grau de concordância com seis afirmações) e 1438 
possibilidade de engajamento nessa proposta (por meio da indicação, em quatro afirmações, 1439 
do grau de interesse em se envolver no projeto). O estudo seguinte (2), realizado virtualmente, 1440 
teve como participantes pais franceses de alunos da primeira série ao final do ensino médio. 1441 
Os participantes respondiam às mesmas escalas de crença na meritocracia escolar e a 1442 
subjetiva sobre status socioeconômico. Eram, então, expostos a uma de duas variações da 1443 
intervenção pedagógica: ora como reduzindo desigualdades sociais, ora como melhorando a 1444 
nota de todos os alunos, mas mantendo a lacuna de status socioeconômico. Na sequência, 1445 
tinham que indicar seu interesse no método e a possibilidade de engajamento. O último estudo 1446 
buscou averiguar entre pais de alunos do ensino primário ao médio, fora do contexto virtual, 1447 
se a orientação política dos respondentes influenciava na crença na meritocracia escolar e na 1448 
possibilidade de envolvimento com a intervenção equalizante. Em um primeiro momento, 1449 
com a função de “ativar” a crença na meritocracia escolar, os pais precisaram ler uma 1450 
entrevista com um suposto especialista que defendia a meritocracia escolar (“na escola, onde 1451 
há vontade, há um caminho”) e que isso era suficientemente comprovado cientificamente. Na 1452 
situação controle, a ideia defendida foi a de que a maneira como um ambiente de jardim de 1453 
infância é organizada afeta os jogos que elas irão escolher. Em seguida, responderam a escala 1454 
subjetiva sobre status socioeconômico, indicaram sua orientação política (por meio de uma 1455 
escala de 1 – extrema esquerda a 10 – extrema direita) e, por fim, foram apresentados a um 1456 
dos dois métodos hipotéticos de intervenção pedagógica, assim como tinham que indicar o 1457 
interesse e a disponibilidade de envolvimento. Os resultados principais foram: (1) a crença na 1458 
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meritocracia escolar prediz negativamente o interesse e a disponibilidade de engajamento em 1459 
práticas equalizantes no contexto universitário. A norma meritocrática descritiva (crença que 1460 
a meritocracia existe), portanto, serviria como barreira potencial para medidas pedagógicas 1461 
redutoras de desigualdade. (2) a crença na meritocracia escolar prediz mais fortemente a 1462 
resistência a políticas pedagógicas que enfrentem a desigualdade do que medidas que 1463 
melhorem as notas de um modo geral, mas mantendo a lacuna socioeconômica. O fato de o 1464 
estudo ser online pode ter enviesado os resultados, por conta de o acesso a internet ser mais 1465 
frequente entre membros de status socioeconômico elevado. Uma terceira variável poderia ser 1466 
responsável pela relação entre crença na meritocracia escolar e a disponibilidade de 1467 
engajamento com intervenções pedagógicas equalizantes, que é testada no último estudo (3): a 1468 
ativação da crença na meritocracia não implicou em grau menor de engajamento em nenhum 1469 
dos dois métodos – o que poderia ser devido a uma resistência em abrir mão do princípio do 1470 
mérito –, ainda que a crença na meritocracia escolar, controlando a orientação política, tenha 1471 
continuado sendo negativamente associada à disponibilidade de engajamento no método 1472 
equalizante. 1473 
Kuppens et al. (2018)* investigaram como grupos de maior escolaridade percebem os 1474 
com menos, a partir de sete estudos. Primeiro (1), buscaram verificar, entre universitários do 1475 
País de Gales, como se sentiam (i.e.: frio ou acolhedor) em relação a vários grupos (ex: 1476 
britânicos, ingleses, galeses, franceses, idosos, graduados, evasores escolares). No próximo 1477 
(2), trabalhadores mecânicos participaram de uma pesquisa online em que precisavam, dentre 1478 
outras coisas, indicar o quanto consideravam que seguiam regras sociais, como (e se) 1479 
percebiam racismo, xenofobia e sexismo, além de seus sentimentos em relação a diversos 1480 
grupos. O terceiro estudo (3), online e com participantes britânicos não-muçulmanos, buscou 1481 
investigar se informações mínimas sobre o background educacional afetavam a avaliação 1482 





termos de seu nível escolar e etnia. Também tinham que avaliar o quanto se identificavam 1484 
com o grupo em que estavam (i.e.: baixo ou alto nível escolar) e responder questões sobre seu 1485 
próprio nível escolar e o dos pais. A quarta (4) proposta replicou a anterior, diferindo no 1486 
público: trabalhadores mecânicos estadunidenses, ao invés de britânicos e se dividiu em duas 1487 
investigações: 4a. utilizou os mesmos perfis muçulmanos e não-muçulmanos do estudo 1488 
anterior e 4b. utilizou perfis de brancos e negros. O quinto (5) experimento buscou investigar 1489 
em que medida diferenças nas características atribuídas a diferentes grupos afetam o viés 1490 
educacional intergrupos observado nos casos anteriores. Em uma amostra representativa da 1491 
população de Flanders, na Bélgica, foi solicitado que fosse indicado o grau de concordância 1492 
com seis afirmações sobre talento, trabalho duro e sorte (i.e.: “Qualquer um consegue um 1493 
diploma universitário se trabalhar duro o suficiente.”). O experimento seguinte (6) buscou 1494 
aprofundar a compreensão sobre fatores que afetariam o viés intergrupos, aplicando em 1495 
estudantes universitários holandeses escalas que indicariam suas preferências por ideologias 1496 
hierarquizantes (i.e.: dominação social), o quanto consideravam membros de determinados 1497 
grupos responsáveis pelas suas condições atuais, seus sentimentos em relação a esses 1498 
membros e o quanto acreditavam que os grupos deveriam receber ajuda do governo. A última 1499 
investigação (7) repetiu a proposta do estudo (6), com as diferenças de que foi realizado com 1500 
trabalhadores mecânicos nos EUA, substituiu os grupos “pobres” e “turcos” por “classe 1501 
trabalhadora” e “negros” e retirou o grupo “cegos”. Além disso, acrescentou uma escala de 1502 
crença na meritocracia para verificar se os resultados do experimento anterior refletiam 1503 
crenças ideológicas sobre a desigualdade, bem como o grau de identificação com o próprio 1504 
grupo educacional, o grau de dificuldade que avaliaram que tiveram na sua educação, e o 1505 
quanto de mérito consideram que tiveram ao longo de suas formações. Por fim, indicavam o 1506 
grau de concordância com afirmações sobre viés educacional (i.e.: “Eu considero mais 1507 
negativamente alguém quando eles não completaram sua educação.”). 1508 
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Nas três manipulações do estudo (1), os indivíduos com maior nível escolar foram 1509 
avaliados de maneira mais acolhedora que os de menor nível por respondentes de todos os 1510 
níveis socioeconômicos.  O estudo (2) replicou os resultados dos primeiros e acrescentou o 1511 
dado de que pessoas com alto nível escolar tendem a apresentar maior viés negativo em 1512 
relação aos menos escolarizados. A manipulação seguinte (3) sugere que participantes com 1513 
diploma universitário apresentam maior viés educacional intergrupos: relatavam gostar mais 1514 
dos perfis com maior escolaridade. Os indivíduos com menor escolaridade não apresentaram 1515 
esse viés, mesmo que se percebessem como mais semelhantes aos perfis de baixo nível 1516 
escolar. Além disso, quanto maior a identificação com indivíduos de alto nível escolar, maior 1517 
o viés. A quarta investigação (4) replicou os achados do anterior: participantes com maior 1518 
escolaridade demonstraram maior viés intergrupo, gostando mais de outros indivíduos com a 1519 
mesma escolaridade e os respondentes com menor nível escolar não apresentaram o viés. No 1520 
que diz respeito à etnia, indivíduos com menor escolaridade avaliaram outras etnias mais 1521 
positivamente que os mais escolarizados, ainda que avaliem os de mesma etnia mais 1522 
positivamente do que os de outra – algo também observado no estudo (3). Para os autores, 1523 
isso sugere que o preconceito escolar é mais aceitável, para pessoas com maior nível escolar, 1524 
que o em relação a outros grupos, como etnias. O quinto (5) experimento indicou maior 1525 
atribuição ao trabalho duro do que sorte ao sucesso acadêmico em relação ao sucesso 1526 
profissional, tanto nos respondentes de maior como de menor escolaridade (ainda que em 1527 
menor escala nesse segundo grupo), o que sugeriria que pessoas com menor escolaridade não 1528 
parecem contestar a legitimidade de seu baixo status educacional, ou seja, consideram que 1529 
merecem o status que possuem. O próximo experimento (6) observou que pessoas menos 1530 
escolarizadas eram vistas como mais responsáveis e culpáveis por sua condição que pessoas 1531 
pobres e como sendo menos injustamente tratadas. Caracterizar membros de níveis 1532 





exemplo) implicaria em maior avaliação negativa por parte dos mais escolarizados. O último 1534 
estudo (7) sugere que os com menor nível escolar são considerados mais responsáveis e 1535 
culpáveis, tanto pelos mais como menos escolarizados, eliciam mais raiva e são alvo de 1536 
menor apreço que a classe trabalhadora. Os mais escolarizados apresentaram maior viés 1537 
intergrupo, enquanto os menos, em relação ao próprio grupo, o que sugeriria que este segundo 1538 
grupo tende a endossar as visões negativas que se têm a respeito deles. Por fim, quanto maior 1539 
a crença na meritocracia, maior a tendência a atribuir a causas internas a situação de grupos 1540 
em desvantagem. 1541 
Para Haney e Hurtado (1994)*, ao discutir o impacto do discurso meritocrático no 1542 
Direito, o mérito é tomado como algo natural e raramente definido, e permite que 1543 
desigualdades estruturais sejam ignoradas, sendo que quando há alguma crítica, isso é tomado 1544 
como violação dos direitos individuais. 1545 
 1546 
iii) Educação e relacionados 1547 
Na Educação, dos 14 trabalhos, 6 são teóricos e 8 empíricos. A meritocracia é 1548 
discutida sob as mais diversas perspectivas, incluindo as políticas públicas de educação, em 1549 
especial a adoção de políticas afirmativas, os processos de admissão escolar e universitário e o 1550 
uso de testes padronizados para aferição de habilidades. 1551 
No âmbito das políticas afirmativas, Park e Liu (2014)* consideram que há uma 1552 
cooptação, por parte de estadunidenses brancos, de estudantes estadunidenses de ascendência 1553 
asiática contra ações afirmativas, baseadas em estereótipos (i.e.: asiáticos são mais 1554 
inteligentes e esforçados) e conveniência (é útil para atacar as ações afirmativas). Os 1555 
estadunidenses brancos que são contrários a ações afirmativas e se percebem prejudicados por 1556 
elas ao não serem admitidos em instituições que possuem sistemas de cotas se beneficiariam 1557 
de reforçar o discurso meritocrático para os estadunidense-asiáticos que tiram altas notas e 1558 
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também se consideram prejudicados por sistemas de cotas. Segundo os brancos, os asiáticos 1559 
estariam sendo discriminados pelos sistemas de cotas. Conseguiriam, dessa forma, mais um 1560 
argumento contra ações afirmativas, uma vez que ao enfatizar o como essa minoria étnica nos 1561 
EUA possui alto desempenho acadêmico, não faria sentido considerar que a condição étnica 1562 
influencia o desempenho acadêmico. 1563 
Weakliem, Mcquillan e Schauer (1995)* definem a meritocracia como a mobilidade 1564 
social devido ao desempenho intelectual. A partir das pontuações em um teste nacional de 1565 
habilidade verbal realizado com pessoas nascidas entre o final do século XIX e os anos 60, o 1566 
artigo explora as diferenças nas classes ocupacionais (i.e.: gerentes, técnicos, trabalhadores 1567 
manuais etc.). As diferenças na classe social, conforme a pontuação no teste de habilidade 1568 
verbal, diminuíram no período observado, o que sugeriria que os EUA não pudessem ser 1569 
vistos como se movendo em uma direção mais meritocrática, uma vez que o desempenho nos 1570 
testes teria pouco efeito na mobilidade social. Os autores criticam o excesso de ênfase nas 1571 
credenciais acadêmicas, que reduziriam a importância de um desempenho superior que 1572 
poderia ser apresentado em alguma profissão. 1573 
Para Au (2016)*, os testes padronizados acabam por aprofundar a desigualdade racial 1574 
na educação, que seria justificada pelo discurso meritocrático, uma vez que consideram 1575 
aqueles com baixo desempenho como sendo falhas, reforçando um discurso excludente de que 1576 
os que falham o fazem por falta de esforço ou trabalho duro.  1577 
Clycq, Ward e Vanderbroucke (2014)* discutem as noções de sucesso e fracasso 1578 
escolar no contexto educacional da Bélgica, a partir de um levantamento nacional com mais 1579 
de 11 mil estudantes, além de entrevistas com alunos, pais, professores e diretores. Observam 1580 
o endosso ao ideal meritocrático do indivíduo, com os respondentes acreditando que têm 1581 
controle do seu próprio sucesso em praticamente toda a amostra investigada. Consideram que 1582 





fracasso escolar, na qual é o indivíduo que não é bem sucedido no sistema educacional, e não 1584 
o sistema que tem problemas. 1585 
Segundo Nahai (2013)*, processos de admissão de estudantes em universidades de 1586 
elite que sejam pautados no mérito deveriam selecionar apenas os mais talentosos com base 1587 
nas conquistas acadêmicas, sem levar em consideração a posse de capital social (i.e.: os 1588 
contatos que alguém possui devido às suas redes sociais) e cultural (a educação formal, por 1589 
exemplo). Para o autor, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma universidade de elite, 1590 
pode ser considerada meritocrática de acordo com esta definição. No entanto questiona se o 1591 
desempenho acadêmico, tomado como parâmetro de mérito, sendo este fortemente 1592 
correlacionado com renda familiar e classe social, expressaria um método satisfatório de 1593 
admissão.  1594 
Ainda no contexto inglês, Warikoo e Fuhr (2014)* entrevistaram estudantes de 1595 
universidades de elite para saber como percebiam o processo de admissão nessas instituições. 1596 
Mesmo reconhecendo a desigualdade no processo, consideram o processo justo e 1597 
meritocrático, e não apoiam a adoção de medidas para tornar a seleção mais igualitária.  1598 
Para Scully (2002)*, as universidades não podem ser consideradas meritocráticas, uma 1599 
vez que renda familiar, vieses sociais e a política influenciam os processos de admissão de 1600 
estudantes. De acordo com a autora, a crença na meritocracia é central para a reprodução da 1601 
desigualdade, uma vez que a partir dos resultados do processo de admissão, o conceito de 1602 
mérito seria revisto nas universidades, ajustando-se aos resultados e mantendo uma 1603 
interpretação de meritocracia. Nesse processo, os que são selecionados, caso confrontem 1604 
algum princípio considerado meritocrático anteriormente, provocam um reajuste no conceito 1605 
de mérito para justificar a seleção desses novos estudantes. 1606 
Lim e Tam (2018)* entrevistaram professores em Singapura para entender como o 1607 
conceito de meritocracia é negociado e disputado entre discursos do governo e práticas dos 1608 
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professores. Para o governo, a meritocracia seria o mérito individual, mensurado por 1609 
pontuações em um sistema educacional altamente competitivo, sendo recompensado com 1610 
posição social e postos de trabalho (na burocracia governamental, no caso de Singapura). No 1611 
caso dos professores, há resistência a essa concepção e um reconhecimento de que as 1612 
habilidades não são inatas, precisando ser ensinadas de modo planejado. 1613 
Em outra instituição californiana, no Vale do Silício, Chang (2018)* discute o impacto 1614 
provocado por uma organização (que faz a intermediação entre startups de tecnologia de 1615 
ensino e o governo dos EUA) nas políticas públicas educacionais. A empresa promoveria um 1616 
discurso de meritocracia digital, em que os recursos digitais são capazes de mais eficazmente 1617 
avaliar o mérito, desconsiderando desigualdades históricas e materiais e excluindo maneiras 1618 
mais consistentes de planejar as políticas de reforma educacional.  1619 
Tannock (2009)* discute a meritocracia a partir da igualdade de oportunidades de 1620 
acesso à educação em escala global. Para o autor, o mérito é avaliado pelo seu produto; ou 1621 
seja, se nossas ações produzirem algo que é valorizado na sociedade, são consideradas 1622 
meritórias. Afirma que o ideal de meritocracia no resto do planeta espelha-se no 1623 
estadunidense. Este promoveria uma perspectiva globalizante – que prometeria que qualquer 1624 
um de qualquer lugar pode ser bem-sucedido, com base unicamente no talento e no esforço 1625 
individual – ao mesmo tempo em que seria nacionalista, no que diz respeito à educação. A 1626 
mão-de-obra qualificada estrangeira é importante, desde que atenda aos interesses do país 1627 
para o qual migraram (os EUA, no caso), além de ter como pano de fundo a dispensa da 1628 
necessidade de bancar os estudos (pelo menos nos níveis primário e secundário) dos mais 1629 
talentosos de outros países. 1630 
Analisando discursos e práticas na Universidade de Califórnia, Liu (2011)* enxerga o 1631 
mérito como sendo impossível de definir fora de um contexto, à parte das instituições que o 1632 





esforços (que devem ser recompensados), e defendida enquanto sistema de justiça 1634 
distributiva, a meritocracia pode acabar produzindo estratificação e profundas implicações 1635 
sociais.  1636 
López e O’Connor (2018)* pesquisaram a percepção de efeitos da micropolítica (i.e.: 1637 
uso de redes sociais informais, como pedir indicação de colegas em uma instituição para a 1638 
qual se está concorrendo a um cargo ou padrões dúbios de avaliação, resultantes da não 1639 
definição explícita dos critérios de seleção) na carreira acadêmica na Espanha e na Irlanda. 1640 
Constataram que, de um modo geral, se reconhece que a micropolítica tem papel fundamental 1641 
na carreira acadêmica, o que violaria o pressuposto meritocrático, comumente atribuído a 1642 
universidades.  1643 
Sliwa e Johansson (2014)* entendem o conceito de mérito como denotando tanto as 1644 
qualificações formais de um indivíduo (demonstrações de capacidades internas e de 1645 
habilidades) como a mensuração de capacidades internas, e habilidades específicas. 1646 
Estudaram, a partir de entrevistas, o papel que funcionárias imigrantes de faculdades de 1647 
administração no Reino Unido podem ter na reprodução ou contestação do discurso 1648 
meritocrático em organizações contemporâneas. As autoras tratam a meritocracia como um 1649 
discurso “regulador de identidades”. Nas entrevistas em que a meritocracia era endossada, ou 1650 
seja, que as entrevistadas afirmavam estar na posição profissional que estão por conta de suas 1651 
credenciais acadêmicas, as respostas pareciam sugerir a construção de uma identidade 1652 
positiva, em que as respondentes se percebem como bem-sucedidas, ou com potencial de o 1653 
serem, além de possuírem boas perspectivas de progressão na carreira e acreditarem que o 1654 
trabalho duro protegeria as pessoas de serem discriminadas. Já para as que contestaram a 1655 
meritocracia da faculdade em que trabalham, afirmando que sua etnia, gênero ou outras 1656 
variáveis que não as credenciais acadêmicas afetam sua carreira, isso não implicou em 1657 
contestar a defesa de que os resultados da carreira deveriam ser baseados no esforço 1658 
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individual e no talento. Isso implicaria em uma sensação de impotência e em resignação. 1659 
Propõem que o conceito de mérito precisa ser construído junto com as minorias, e não 1660 
imposto a elas. 1661 
Cao (2004)*16 discute a ênfase no desempenho para distribuir recompensas no 1662 
trabalho (i.e.: remunerações maiores ou promoções) em mais de 1500 organizações chinesas, 1663 
em 1994 e 1995, a partir de dados coletados em pesquisas realizadas pelo poder público em 1664 
Xangai e Cantão, na China. O autor defende que a adoção de práticas meritocráticas, como as 1665 
que observa nos dados que analisa, está mais fortemente correlacionada com a exposição de 1666 
uma organização a um mercado competitivo, algo que seria mais recorrente na China pós-1667 
socialista e em outros países que transicionaram seu mercado para um modelo mais alinhado 1668 
aos ideais meritocráticos do ocidente. 1669 
 1670 
DISCUSSÃO 1671 
A ubiquidade da meritocracia ao longo dos séculos, nas mais diversas instituições e 1672 
nos mais variados contexto é notável e contribui para demonstrar a relevância de estudos 1673 
sobre o tema, uma vez que propostas meritocráticas apresentam implicações profundas nas 1674 
relações humanas desde há muito tempo. Os contextos de ocorrência de uso do termo nos 1675 
artigos aqui analisados são os mais diversos, bem como os métodos utilizados nos estudos e 1676 
as conclusões propostas. A Figura 5 sistematizou os mais recorrentescontextos de ocorrência, 1677 
métodos utilizados para discuti-los e conclusões em cada área do saber: 1678 
 
16 Apesar de estar classificado em uma revista de Educação, no SJR, esse artigo não apresenta nenhuma 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Meritocracia ocidental e oriental 1680 
A despeito da ampla e diversa utilização do termo “meritocracia”, constata-se uma 1681 
grande variedade no que diz respeito aos contextos de ocorrência de seu uso. Essa variedade 1682 
se expressa já no que são considerados os principais pressupostos filosóficos da meritocracia 1683 
no ocidente e no oriente. Na primeira região, o endosso à meritocracia seria mais pautado em 1684 
promover maior igualdade de oportunidades de acesso a bens sociais e com maior influência 1685 
da ética protestante do trabalho, detalhada na sequência (ainda que sejam apontadas também 1686 
influências do Confucionismo, especialmente a partir do Iluminismo) (McCoy et al., 2013; 1687 
McCoy & Major, 2007). Já no oriente, a meritocracia teria sido mais diretamente influenciada 1688 
pelo Confucionismo e mais direcionada à constituição das burocracias governamentais 1689 
(Cheng, 2018).  1690 
A ética protestante do trabalho teria sido conformada a partir da Reforma Protestante, 1691 
já apresentada neste estudo. Essa ética teria sido levada da Inglaterra, por protestantes 1692 
puritanistas que fugiam da perseguição da Coroa (católica), para as colônias inglesas no 1693 
território estadunidense, em meados do século XVI. Orientada nos princípios do 1694 
protestantismo, pautava-se em uma mudança importante, segundo Weber (2004/1904), na 1695 
concepção que se tinha do trabalho até aquele momento – que era visto como algo necessário 1696 
até então, e passou, a partir dos escritos de Lutero, a poder ser entendido como uma missão 1697 
divina, imbuindo de religiosidade a noção de trabalho. Lutero teria se inspirado no ascetismo 1698 
de monges e passou a defender que o comprometimento e disciplina com o dever 1699 
aproximariam os indivíduos da graça de Deus. Para Weber (2004/1904), ao observar a 1700 
presença de maior número de protestantes nas classes econômicas mais elevadas da Alemanha 1701 
e estender sua hipótese para analisar outros países do ocidente, essa ética seria o "espírito do 1702 
capitalismo". Já o confucionismo, filosofia oficial do governo chinês durante, pelo menos, 1703 
dois mil anos, tinha como maior preocupação a administração pública, que era até seu 1704 
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surgimento ocupada por critérios de sangue ou de afinidade política, e buscou definir 1705 
parâmetros para a seleção dos mais capazes a administrarem a China. 1706 
O nepotismo e a arbitrariedade, portanto, na alocação de cargos profissionais ao longo 1707 
da história são dois dos principais disparadores das discussões sobre como enfrentar a 1708 
desigualdade oriunda, por exemplo, das indicações a cargos governamentais de membros da 1709 
família ou amigos sem a verificação de critérios técnicos. Um dos primeiros produtos dessa 1710 
preocupação é a criação de exames nacionais que supostamente seriam capazes de selecionar 1711 
os mais competentes tecnicamente para algum cargo. A utilização de provas com esse fim tem 1712 
início na China, entre os séculos V e IV AC (Cheng, 2018), e perdura até hoje, tanto no 1713 
oriente como no ocidente, como principal instrumento de aferição de mérito para os mais 1714 
diversos casos, seja a admissão em universidades ou o recrutamento e seleção em empresas. 1715 
Além disso, a partir do século XX, com o surgimento da psicometria, testes padronizados, 1716 
como o de Q.I., passam a ser utilizados como parâmetros considerados eficazes de aferição 1717 
das "habilidades" de uma pessoa, que seriam, para alguns autores (e.g.: Marks, 2010), a parte 1718 
mensurável do mérito, uma vez que o conceito de "esforço" seria elusivo.  1719 
Uma distinção importante, no entanto, entre os casos ocidental e oriental é que, 1720 
contemporaneamente, conforme exposto na sistematização dos resultados, a meritocracia em 1721 
países do ocidente teria uma preocupação mais democrática, ou seja, de garantir que os bens 1722 
sociais (i.e.: postos de emprego, remuneração, educação etc.) sejam distribuídos para todos, 1723 
segundo suas habilidades e demonstração de mérito. Já no oriente, as principais recompensas 1724 
seriam a conquista de cargos profissionais na burocracia governamental, tendo como objetivo 1725 
a constituição de uma elite técnica que seria capaz de administrar determinado país, ainda que 1726 
comece a se observar uma influência maior da lógica ocidental nos últimos anos, 1727 




Critérios de aferição do mérito 1729 
Embora as credenciais acadêmicas de uma pessoa tenham centralidade na aferição do 1730 
que seria mérito (Alon & Tienda, 2007), outros elementos podem ser evocados para constituir 1731 
o significado desse termo - como o esforço e a habilidade, conforme mencionamos há pouco. 1732 
Nesse ponto aparecem algumas das principais divergências entre os autores nas discussões 1733 
sobre meritocracia. Se, por um lado, há os que consideram pontuações em testes ou resultados 1734 
de avaliação de desempenho suficientes para a distribuição de recompensas sociais, por outro, 1735 
há críticas duras à imprecisão das definições do que seriam esforço ou habilidade (Driessen, 1736 
Sleegers & Smit, 2008; Marks, 2010; Henderson, 2004). Além disso, mesmo nos exames de 1737 
seleção e nos testes padronizados, não se costuma deixar explícito que outras variáveis afetam 1738 
os resultados, como, por exemplo, a fluência do respondente na língua primária utilizada na 1739 
redação das questões (Mitchell, 2013) ou mesmo que fatores, além da “habilidade”, poderiam 1740 
influenciar a velocidade de resposta em um teste (Henderson, 2004), mas que não são 1741 
operacionalizados. Para alguns autores (e.g.: Henderson, 2004; Mithcell, 2013; Oller Jr., 1742 
1997), a variedade de comportamentos que podem acabar sendo avaliados implicitamente 1743 
(como os citados), sem que sejam objetivamente definidos ou mesmo levados em conta na 1744 
hora de se pensar em um instrumento, prejudicariam a eficácia da avaliação do mérito. 1745 
Para diversos autores (e.g.: Alon & Tienda, 2007; Darnon et al., 2018; Driessen, 1746 
Sleegers & Smit, 2008; Marks, 2010; Weakliem, Mcquillan & Schauer, 1995), é preciso 1747 
também considerar o quanto credenciais acadêmicas ou resultados em avaliações de 1748 
desempenho são suficientes para aferir o mérito, uma vez que sistemas educacionais e 1749 
processos de seleção e avaliação podem estar contaminados pelos mais diversos vieses, como 1750 
de gênero, etnia, idade, nível escolar etc., que acabariam por reproduzir ou fortalecer as 1751 
desigualdades sociais. Nesse sentido, se a meritocracia existe, ela não só produziria como 1752 
mascararia desigualdades. 1753 
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Meritocracias diferentes para estratos sociais diferentes 1754 
Outra diferença importante é observada entre a descrição da meritocracia enquanto um 1755 
sistema de distribuição de recursos (i.e.: cargos profissionais ou vagas em universidades) 1756 
(Castilla & Bernard, 2010; He & Markachev, 2018; Krauze & Slomczynski, 1985; Petersen, 1757 
2000; Phillips, 2014, Tan, 2008) e enquanto um mito, segundo a literatura (Chua, 2011; 1758 
Foster & Tsarfati, 2005; Harvard Law Review, 2008; Liu, 2011; Mitchell, 2013). Para o 1759 
primeiro grupo, o mérito precisa ser entendido contextualmente. Esse argumento, apresentado 1760 
como utilitarista, propõe que o mérito deve ser descrito a partir de sua utilidade em dado 1761 
contexto, como para selecionar a burocracia governamental, por exemplo, ou para atender a 1762 
critérios de produtividade. Ou seja, o que se provou mais eficaz, segundo os aplicadores, para 1763 
selecionar um melhor candidato seria o mérito, por exemplo. Ao discutir a meritocracia nessa 1764 
perspectiva, alguns autores (Castilla, 2008; Haney & Hurtado, 1994; Scully, 2002) chegam a 1765 
afirmar que a maneira como ela é praticada em processos de seleção, para citar um contexto, 1766 
pode contribuir para reforçar desigualdades sociais. Contudo, salvo dois modelos que 1767 
propõem mesclar práticas ditas meritocráticas com ações afirmativas (Walter, Spencer & 1768 
Erman, 2013; Gündemir et al., 2017), não há a apresentação de alternativas para corrigir a 1769 
não-meritocracia dos casos que analisam, tampouco preocupação em explicitar o que seria 1770 
mérito para além das pontuações em uma prova ou em avaliações de desempenho. Nesses 1771 
casos, a oposição costuma ser o argumento mais recorrente. Se não há maior número de 1772 
promoções baseadas em redes sociais informais ou se não se observa correlação entre raça e 1773 
contratação, então o processo de seleção e o curso da carreira profissional consideraram o 1774 
mérito, e a organização poderia ser considerada meritocrática. Um problema que poderia 1775 
decorrer desse utilitarismo do termo é que a elite, ou qualquer grupo dominante, poderia 1776 
manipular o conceito, ainda mais considerando sua imprecisão, para favorecer seus próprios 1777 




desconsiderar injustiças sociais que poderiam ser produzidas por um entendimento de mérito, 1779 
como equivalendo a esforço e habilidades – essas últimas credenciadas por um sistema 1780 
educacional que seria desigual e excludente (Chua, 2011; Tan, 2008). 1781 
Para outros autores (Chua, 2011; Foster & Tsarfati, 2005; Harvard Law Review, 2008; 1782 
Liu, 2011; Mitchell, 2013), a meritocracia seria um mito, pois as promessas que seguem a 1783 
defesa de um determinado tipo de meritocracia, bem como a adoção de práticas que seriam 1784 
meritocráticas segundo essa interpretação, não se verificaram nas investigações que os autores 1785 
fazem, tendo como resultado mais frequente a manutenção de hierarquias e de desigualdades. 1786 
Parte principal do suposto mito seria a ética protestante de trabalho, que, segundo Weber 1787 
(1904; 1905), a partir de Lutero, passou a colocar a riqueza como comprovação da 1788 
honestidade e trabalho duro de um indivíduo. Essa nova interpretação de trabalho e da riqueza 1789 
é outro ponto recorrente nos debates sobre mérito. Para alguns autores (Cao, 2004; Gillies, 1790 
2005; Scully, 2002, Tan, 2008), entender como mais merecedor quem possui maior status 1791 
socioeconômico reforçaria desigualdades e estratificação. Nesse sentido, a meritocracia 1792 
favoreceria as elites econômicas estabelecidas, que teriam uma justificativa para sua condição, 1793 
naturalizando disparidades, enquanto que os mais pobres seriam culpados por sua condição. 1794 
Esse argumento vai ao encontro do que, na literatura analítico-comportamental, Holland 1795 
(1983/1978) sugeriu ao discutir o uso de princípios behavioristas para mudanças sociais: 1796 
Nós já verificamos que a principal fonte de recursos econômicos é dominada por 1797 
uma pequena classe dominante. Então os problemas, bem como as políticas de 1798 
atuação, são definidos por aqueles que obtêm o máximo de nossos atuais sistemas 1799 
sócio-políticos-econômicos. 1800 
O mito das causas internas é alimentado devido ao reforçamento fornecido à elite e 1801 
também devido ao papel que ele desempenha na manutenção do presente sistema. 1802 
As pessoas que ocupam alta hierarquia no poder afirmam que atingiram essa posição 1803 
elevada devido a um grande mérito pessoal. Os ricos têm liberdade de usar seus 1804 
recursos internos, sua vontade, determinação, motivação e inteligência de forma a 1805 
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alcançarem seu alto nível. As causas internas servem como justificativa para aqueles 1806 
que tiram proveito da desigualdade. 1807 
Aos pobres é reservado um conjunto especial de causas internas. Diz-se que eles são 1808 
preguiçosos, sem ambição, sem talento. Aqueles que extraem o máximo de nosso 1809 
sistema social podem considerar punitivo encarar sua boa sorte como o resultado de 1810 
um sistema que explora as pessoas menos privilegiadas e que cria a pobreza e a 1811 
infelicidade. Se isso é verdade, as afirmações verbais que atribuem a posição de cada 1812 
indivíduo na sociedade a traços pessoais, tanto inatos como resultantes de uma 1813 
cultura “menos desenvolvida”, seriam reforçadoras. 1814 
E é especialmente importante para os que “estão por cima”, convencer aos que estão 1815 
em posições inferiores que eles próprios são os culpados das suas dificuldades. 1816 
(Holland, 1983/1978, p. 69) 1817 
Skinner (1971) também discute esse tema ao tratar de conceitos como a liberdade e a 1818 
dignidade, discutindo-os a luz dos principais problemas sociais que observava na época, 1819 
muitos dos quais persistem até hoje, como a desigualdade social e o controle 1820 
predominantemente aversivo em nossa sociedade. Para o autor, a Psicologia, além de muitas 1821 
explicações de fenômenos sociais, seria permeada pela suposição de causas internas, em que o 1822 
comportamento seria mera manifestação de um agente iniciador. Isso seria um problema por 1823 
ignorar o caráter funcional e relacional do comportamento e por dificultar a avaliação da 1824 
eficácia de planejamentos comportamentais, dada a imprecisão que pode ser encontrada 1825 
quando se utilizam conceitos como esforço, por exemplo, sem descrever quais 1826 
comportamentos o comporiam. 1827 
Outro ponto que Skinner (1971) discute é que preocupações como as que os 1828 
behavioristas radicais têm ao investigar o comportamento humano podem agredir a dignidade 1829 
e a percepção de liberdade, tão propagadas nas sociedades ocidentais modernas e 1830 
contemporâneas. Para o autor, a liberdade é defendida de maneira a induzir uma crença de que 1831 




humano "livre" para escolher e podendo ser responsabilizado individualmente por suas ações. 1833 
Porém, explicar liberdade em termos como esses, ou em termos de sentimentos, seria 1834 
enganoso, uma vez que eventuais reforçadores positivos imediatos que seriam atribuídos aos 1835 
comportamentos ditos “livres” estariam, no longo prazo, ligados a consequências aversivas 1836 
remotas. As pessoas podem, por exemplo, acreditar que os destinos de suas vidas são 1837 
determinados pelos seus esforços e habilidades, mas o fariam porque, no longo prazo, deixar 1838 
de fazer isso implicaria em pobreza, julgamento moral etc.  1839 
Alguns artigos sugerem que a crença na meritocracia pode estar relacionada com 1840 
maior percepção de autocontrole sobre os rumos da vida (Clycq, Ward & Vandenbroucke, 1841 
2014; Harvard Law Review, 2008; McCoy et al., 2013; McCoy & Major, 2007). O 1842 
autocontrole é um elemento importante na constituição dos significados de liberdade que 1843 
costumamos adotar. Junto da noção de racionalismo, essa perspectiva de maior controle sobre 1844 
os resultados em nossas vidas foi fundamental como contraposição a noções filosóficas 1845 
teológicas que vigoravam até o século XVIII. O auge dessas oposições toma forma no 1846 
pensamento iluminista que, como já foi dito, teve papel importante não só nos pressupostos da 1847 
meritocracia ocidental, como na disseminação da oriental. Haveria maior liberdade para o 1848 
controle da própria mobilidade social, segundo esse discurso de autocontrole, mas com efeitos 1849 
diferentes nos vários estratos sociais. Nos estratos mais vulneráveis, essa percepção se 1850 
constituiria de tal modo que sugerir que a meritocracia não existe, ou ainda, que ela poderia 1851 
estar contribuindo para a situação em que estão (ao invés de para sair dela) atacaria 1852 
diretamente a construção da própria identidade desses indivíduos. Os possíveis efeitos 1853 
decorrentes mais frequentes seriam um grau maior de culpabilização de si mesmo e um menor 1854 
de engajamento em ações coletivas contra as desigualdades, conforme sugerido por alguns 1855 
autores abordados neste estudo (McCoy et al., 2013; Kuppens et al. 2018; Wiley, Deaux e 1856 
Hagelskamp, 2012). Já no caso das elites estabelecidas ou de grupos que não são 1857 
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discriminados, sua condição atual seria a prova de que são merecedores, além de mais 1858 
esforçados e mais competentes. Reconhecer que a meritocracia não é o que de fato ocorre 1859 
também agrediria profundamente a construção de suas identidades - que, segundo alguns 1860 
autores (Darnon et al., 2018; Horberg, Kraus & Keltner, 2013; Knowles & Lowery, 2012), 1861 
seria mais orientada ao próprio interesse e a uma necessidade de autoafirmação. Esse grupo 1862 
elitizado, quando confrontado com desigualdades ou injustiças que seriam possíveis efeitos 1863 
colaterais da meritocracia que acreditam que existe, tendem a mais frequentemente evocar o 1864 
Estado ou outros agentes para justificar as inadequações no sistema.  1865 
Há uma inversão, portanto, em relação aos mais pobres, ainda que os dois mecanismos 1866 
pareçam operar para não agredir percepções de liberdade e de dignidade nos dois grupos. 1867 
Sobre a dignidade, Skinner (1971) comenta que ela pode ser entendida como o crédito dado a 1868 
algum comportamento, e que “o grau dessa valorização é inversamente proporcional à 1869 
evidência das causas de seu comportamento” (p. 58). Em outras palavras, quanto mais se 1870 
entender o porquê de alguém agir como age, menos crédito essa pessoa receberia. Assim, para 1871 
os mais pobres, entender as causas de sua desigualdade poderia afetar a percepção que têm de 1872 
serem livres e agredir sua dignidade. Já no caso das elites, entender o que é considerado 1873 
mérito poderia agredir a identidade de competentes, esforçados etc. que têm de si mesmos (e 1874 
que os pobres também têm das elites) e agredir, também, sua sensação de dignidade. 1875 
 1876 
Existem alternativas? 1877 
Não obstante as ressalvas, Skinner (1971), assim como a maioria dos autores aqui 1878 
investigados, são favoráveis a uma distribuição mais justa e igualitária de recompensas sociais 1879 
(e.g.: Alon & Tienda, 2007, Breen, 2004; Castilla, 2008; Daniels, 1978; Domanski, 2011; 1880 




distribuição “contingente e proporcional à quantidade17 de comportamento” (p. 266). Há, no 1882 
entanto, de se observar, nesta última proposição, o mesmo problema de imprecisão verificado 1883 
na grande maioria dos textos aqui analisados. Ainda que muitos autores afirmem que a busca 1884 
por uma distribuição mais igualitária de recursos segundo o mérito deve persistir, poucos 1885 
deles se aprofundam ou sequer abordam o que teria que ser considerado mérito - ou seja, 1886 
quais comportamentos teriam que ser recompensados e por que, ou ainda, qual a quantidade 1887 
(considerando que essa seria, de fato, uma boa métrica) de comportamento que seria 1888 
proporcional a qual porção de recompensas sociais e como se chegaria a essa conclusão.  1889 
São raras as discussões que propõem uma alternativa à meritocracia, ou que se 1890 
questionam se é o mérito que, de fato, deve orientar as sociedades e organizações. Deve-se 1891 
destacar também que em nenhum dos experimentos18 (e.g.: Darnon, Smeding & Redersdorff, 1892 
2018; Kuppens et al., 2018; Major & McCoy, 2007); os participantes foram questionados 1893 
sobre o que entendiam como sendo mérito, sendo a tarefa a eles designada quase sempre a de 1894 
indicar em escalas o grau de concordância com afirmações que expressariam os ideais 1895 
meritocráticos. Muito do debate em torno da viabilidade de uma meritocracia se baseia, 1896 
portanto, nas correlações entre grau de concordância com afirmações sobre fenômenos 1897 
distintos (i.e. crença na meritocracia e percepção de discriminação). Isso não é um problema 1898 
em si, mas parece reforçar uma dificuldade conceitual: a literatura discute mais o “nível de 1899 
crença” na meritocracia do que as práticas meritocráticas, ou o que seria mérito. Além disso, a 1900 
literatura sugere um círculo vicioso: a meritocracia poderia servir para reduzir a desigualdade, 1901 
mas as desigualdades precisam ser reduzidas para que a meritocracia possa acontecer. 1902 
 
17 Há de se destacar, no entanto, a imprecisão em torno da expressão “quantidade de comportamento”, que não 
estabelece critérios mais precisos para se afirmar a qual quantidade de comportamento uma distribuição seria 
proporcional. 
18 O uso do termo “experimentos” é proposital, pois trata especificamente dos estudos em que foram realizados 
experimentos em laboratório, em contraste com os que analisaram dados de levantamentos nacionais, entrevistas 
etc. 
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Há um amplo potencial de aprofundamento na discussão de tais temas. Por ora, cabe 1903 
notar que, dada a alta frequência de críticas negativas e de sugestões de que a meritocracia 1904 
não existe nos contextos que os artigos investigaram, chama a atenção que poucos autores 1905 
tenham considerado investigar práticas meritocráticas em si ou explorar alternativas a 1906 
modelos meritocráticos. Alguns autores descrevem outro sistema de distribuição de bens que 1907 
seria igualitário ou humanista, baseado em atender às necessidades das pessoas, 1908 
independentemente de mérito (Barberà, Bevia & Posati, 2015; Daniels, 1978; Gradstein, 1909 
2004; Bukodi & Goldthorpe, 2010). Outros propõem sistemas de recompensa que mesclem 1910 
políticas afirmativas (Gündemir et al., 2017; Walton, Spencer & Erman, 2013), o que 1911 
corrigiria as distorções provocadas por uma meritocracia pura. A posição mais frequente, no 1912 
entanto, é a de defender uma justiça distributiva baseada em mérito, mesmo que não consigam 1913 
descrevê-lo para além de termos pouco elucidativos. Isso parece sugerir que, de fato, há uma 1914 
ameaça iminente de agressão à dignidade, como ela é entendida contemporaneamente e 1915 
exposta por Skinner (1971), no que diz respeito a considerar uma distribuição de recursos que 1916 
não seja meritocrática. As resistências em perceber discriminação e desigualdades por parte 1917 
das elites e a atribuição de culpa a si mesmos, no caso dos mais pobres, pela condição 1918 
desigual em que estão parecem sugerir o potencial aversivo de questionar a identidade 1919 
meritocrática construída em nossa sociedade e do que seria mérito, uma vez que retirar o 1920 
crédito pelos sucessos e a culpa individual pelos fracassos poderia provocar efeitos colaterais 1921 
psicológicos que seriam problemáticos (i.e.: resignação, apatia, agressividade etc.). 1922 
Contudo o argumento de que a agressão à dignidade e à liberdade seria maior quanto 1923 
mais fossem questionados o crédito e a liberdade de escolha não pode nortear a defesa da 1924 
meritocracia. Como Skinner (1971) já aponta, quanto maior a capacidade de discriminação 1925 
das causas de nossos comportamentos, ou seja, das variáveis envolvidas em nossas relações 1926 




seriam considerados meritórios e quais funções possuem pode levar as pessoas a notarem 1928 
mais claramente como algumas percepções, tais quais a de controle dos rumos da vida e de 1929 
merecimento, podem ser ilusórias, a depender de como são disseminadas e ensinadas; e se 1930 
notar isso pode, não obstante, provocar resignação, apatia, irritabilidade etc., o papel dos 1931 
cientistas deveria ser de planejar condições que minimizem esse sofrimento, na investigação 1932 
do fenômeno e no dia-a-dia das pessoas, ao invés de apenas propor que o mérito é importante, 1933 
mas precisa ser corrigido, ou de que ele não deve ser considerado. 1934 
 1935 
Meritocracia descritiva e prescritiva 1936 
Os problemas citados por Holland e Skinner, no que diz respeito ao mérito, podem ser 1937 
verificados em diversos estudos aqui analisados. Para os críticos da meritocracia, a crença de 1938 
que ela existe seria altamente prejudicial por naturalizar as hierarquias presentes na sociedade 1939 
e diminuir o engajamento em ações que reduzam discriminação e desigualdades (e.g.: Darnon 1940 
et al., 2018; Foster, Sloto & Ruby, 2006; Hing, Bobocel & Zanna, 2002). Alguns estudos 1941 
sugerem que essa norma descritiva (acreditar que a meritocracia já existe) é mais frequente 1942 
entre pessoas que se identificam como conservadoras politicamente (Darnon, Smeding & 1943 
Redersdorff, 2018; Hing et al., 2011), ainda que, pelo menos no que diz respeito aos discursos 1944 
de figuras políticas, o termo seja evocado independentemente da posição no espectro 1945 
ideológico político, como exposto na introdução deste estudo. 1946 
No que diz respeito à norma meritocrática, além da descritiva, alguns artigos 1947 
apresentam a existência de outra percepção: a prescritiva (Hing, et al., 2011; Hing, Bobocel & 1948 
Zanna, 2002; Knowles & Lowery, 2012). Trata-se, neste caso, da noção de que a meritocracia 1949 
deveria existir. Para esse segundo grupo, o que existe atualmente não é uma meritocracia e 1950 
pode, inclusive, estar se distanciando de qualquer ideal meritocrático. Segundo a norma 1951 
descritiva, a meritocracia existe, embora precise de alguns ajustes, e as desigualdades são 1952 
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efeitos colaterais esperados. Já segundo a norma prescritiva, não é possível considerar a 1953 
maneira como as recompensas sociais são distribuídas em nossa sociedade como sendo 1954 
meritocráticas, nem que os esforços para torná-la possível envolvem, necessariamente, o 1955 
enfrentamento das desigualdades. Essa divisão é particularmente interessante, uma vez que 1956 
colocaria em lados praticamente opostos os que acreditam na norma descritiva e os que 1957 
prescrevem meritocracia. As críticas negativas, de um modo geral, são direcionadas aos que já 1958 
acreditam que ela existe (norma descritiva), enquanto o outro grupo (norma prescritiva) foi 1959 
mais frequentemente correlacionado à defesa da redução de desigualdades e de algum apoio a 1960 
medidas como ações afirmativas.  1961 
Nos artigos investigados, os autores propõem que a norma descritiva poderia ser 1962 
justificada por promover uma sensação aumentada de controle sobre os rumos da vida, 1963 
mesmo em indivíduos que percebam seu contexto como não-meritocrático. Nesse sentido, a 1964 
crença na meritocracia serviria como uma justificação do sistema social vigente. Para os de 1965 
maior status socioeconômico, ao minimizar o papel das desigualdades e ao atribuir a correção 1966 
delas a fatores externos às organizações em que estão, a crença impediria que esses indivíduos 1967 
se sentissem responsáveis ou culpados por problemas sociais que poderiam advir da defesa da 1968 
meritocracia, sendo o esforço o responsável pelo lugar que ocupam na sociedade. Já para os 1969 
de menor status socioeconômico, ao promover maior sensação de controle, permitiria que os 1970 
indivíduos continuassem tentando se engajar em comportamentos que sejam reconhecidos 1971 
como mérito, a despeito da incompatibilidade da promessa meritocrática com os resultados 1972 
efetivos em suas vidas.  1973 
Benvenutti (2010), ao discutir o contato com a realidade, as crenças, as ilusões e as 1974 
superstições, aborda o tema da incompatibilidade entre o que se vive e o que se acredita que 1975 
acontece, tomando-as (como não poderia ser diferente para analistas do comportamento) 1976 




na manutenção de respostas. Uma pré-condição para o comportamento operante é a nossa 1978 
sensibilidade a estímulos consequentes ao nosso responder. O processo, no entanto, pode 1979 
envolver consequências contíguas e acidentais, que podem acabar selecionando 1980 
diferencialmente respostas que não têm relação direta com as consequências. Esse padrão, 1981 
chamado comportamento supersticioso, estaria na base das regras supersticiosas ou das 1982 
superstições, mas nem todo comportamento supersticioso torna-se superstição, como afirma 1983 
Skinner (1953/1965): 1984 
. . . apenas uma pequena parte do comportamento fortalecido por contingências 1985 
acidentais evolui para as práticas ritualísticas as quais denominamos “superstições”, 1986 
mas o mesmo princípio está presente. . . . rituais supersticiosos na sociedade humana 1987 
em geral envolvem fórmulas verbais e são transmitidos como parte da cultura. Nessa 1988 
medida, diferem quanto ao simples efeito de um reforço operante acidental. Mas 1989 
devem ter tido sua origem no mesmo processo e são provavelmente mantidos por 1990 
contingências ocasionais que obedecem ao mesmo padrão. (pp. 86-87) 1991 
No caso da superstição, segundo Ono (1994), não há necessidade de relação direta 1992 
com um reforçador acidental, sendo variáveis mais importantes quem descreve a 1993 
contingência, de que maneira (i.e.: em partes ou como um todo) e quais as consequências 1994 
sociais pelo seguimento ou não da regra. De acordo com Benvenuti (2010), quando as 1995 
descrições são parciais ou imprecisas, isso pode favorecer o surgimento das chamadas 1996 
autorregras – isto é, regras que o próprio indivíduo formula a partir das condições disponíveis 1997 
para resolver seus problemas e que não necessariamente têm relação com as consequências 1998 
produzidas em dada contingência. O autor acrescenta que comportamentos verbais que 1999 
descrevam superstições podem ser efeitos de uma circunstância que produziu respostas 2000 
supersticiosas, e não causas.  Benvenutti (2010) conclui que a compreensão do que seria 2001 
chamado de “distorções da realidade” deve ser realizada como em qualquer outro 2002 
comportamento: tais “distorções” seriam respostas ao ambiente de organismos sensíveis a 2003 
contingências, tendo menor importância como acontece o contato com a realidade e maior, 2004 
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como se constrói a realidade de quem se comporta. Nesse sentido, interessaria aos analistas do 2005 
comportamento, muito mais que verificar se a meritocracia é um mito, investigar como se 2006 
constroem as condições para sua disseminação e manutenção enquanto prática cultural 2007 
aparentemente tão reforçadora. Quais comportamentos são apontados como descrevendo que 2008 
nossa sociedade é meritocrática e quais são elencados na prescrição de uma sociedade 2009 
meritocrática? Sob controle do que costumam estar e quais os possíveis efeitos no próprio 2010 
indivíduo e no grupo? De que maneira as comunidades verbais arranjam contingências que 2011 
favoreçam à manutenção ou enfraquecimento da(s) proposta(s) meritocrática(s)? Essas são 2012 
apenas algumas das perguntas para as quais investigações analítico-comportamentais podem 2013 
oferecer novos ângulos. 2014 
 2015 
Possíveis vias de debate para a Análise do Comportamento 2016 
Esses e outros debates são relevantes para a comunidade analítico-comportamental, 2017 
dada a centralidade das consequências no fortalecimento ou enfraquecimento do 2018 
comportamento e a frequente crítica dessa comunidade ao uso de causas internas como 2019 
explicação preferencial para o comportamento. É possível planejar a distribuição de 2020 
recompensas de maneira diferente a comportamentos diferentes em nossa sociedade?  É, de 2021 
fato, necessário que as recompensas se deem em graus diferentes e em termos de merecimento 2022 
para promover maior coesão grupal ou isso está necessariamente atrelado à competitividade e 2023 
individualismo promovidos na atualidade? Estudos que investigassem os efeitos da adoção de 2024 
modelos humanitários, assim como meritocráticos, seriam de grande contribuição para 2025 
compreender melhor se as dificuldades em adotar a meritocracia se devem a barreiras 2026 
impostas por fatores que independem da noção de mérito (i.e.: desigualdades sociais e acesso 2027 




que não consideraria adequadamente as desigualdades e poderia, até mesmo, contribuir para 2029 
sua manutenção.  2030 
Um bom exemplo de aplicação dos princípios analítico-comportamentais na análise de 2031 
sistemas de distribuição de bens sociais é a dissertação de Fernandes (2018), sobre programas 2032 
de distribuição de renda básica. O autor parte de uma análise comportamental não-linear 2033 
(Goldiamond, 1965; 1975a; 1975b; 1976; 1984) para avaliar conceitualmente os efeitos de um 2034 
experimento de distribuição de renda básica no comportamento dos indivíduos receptores 2035 
desse benefício em Madhya Pradesh, na Índia. Para tanto, utiliza-se de um documento que 2036 
sistematiza os relatórios oficiais apresentados pelos pesquisadores e de um livro que discute 2037 
esse experimento. O autor propõe que a renda básica serviria como operação motivadora que 2038 
reduziria em alguma medida o grau de privação decorrente da escassez de recursos 2039 
apresentada pelos beneficiados. O experimento sugere impactos relevantes, por exemplo, na 2040 
redução de práticas como o trabalho infantil e também no maior engajamento em 2041 
comportamentos relativos à educação, ou seja, no surgimento e manutenção de 2042 
comportamentos com maior custo-benefício em detrimento dos com menor. 2043 
Outra importante via de debate para os behavioristas radicais gira em torno de como as 2044 
agências controladoras promoveriam e reforçariam o discurso meritocrático. Essas agências, 2045 
segundo Skinner (1953/1965), teriam a função de organizar a vida social a partir da 2046 
manipulação de variáveis envolvidas nos comportamentos sociais. O autor propõe cinco 2047 
agências que controlariam nossas práticas culturais: o governo, a religião, a psicoterapia, a 2048 
economia e a educação. Nos trabalhos analisados nesta dissertação, apenas a psicoterapia não 2049 
recebe atenção nos debates sobre como os ideais meritocráticos são propagados.  2050 
No que diz respeito a governos, a meritocracia aparece na seleção de profissionais para 2051 
a burocracia governamental, no desenho de políticas públicas e de leis e nos discursos de 2052 
figuras públicas de todos os pontos do espectro ideológico político. O não seguimento dos 2053 
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ideais meritocráticos implicaria na perda de acesso a recursos sociais, sendo, portanto, outro 2054 
elemento que poderia explicar a manutenção da crença que a meritocracia existe, a despeito 2055 
das incoerências relatadas pelos mesmos que nela acreditam. Na religião, vimos como o 2056 
confucionismo (que é entendido como uma filosofia religiosa) e a ética protestante, 2057 
especialmente em sua versão puritanista, informam profundamente os conceitos atuais de 2058 
meritocracia. A economia contemporânea defende, de modo geral, a distribuição de bens 2059 
sociais e a possibilidade de ascensão econômica com base no mérito, e incentiva a 2060 
competitividade e a produtividade como parâmetros para definir o que pode ser 2061 
recompensado. Por sua vez, a educação talvez seja, atualmente, o pilar mais importante de 2062 
sustentação da meritocracia, sendo as instituições de ensino, especialmente as de nível 2063 
superior, frequentemente consideradas organizações meritocráticas por excelência, e já desde 2064 
cedo promovendo ambientes de competição, em que as notas e os rankings escolares seriam 2065 
demonstrações suficientes de mérito. Como este fenômeno aparece e é tratado no ambiente 2066 
psicoterapêutico segue uma pergunta em aberto, com grande potencial de contribuição dos 2067 
analistas do comportamento. Nico, Leonardi e Zeggio (2016), por exemplo, discutem a 2068 
depressão como fenômeno cultural na sociedade atual. Em dado momento, os autores 2069 
afirmam: 2070 
Outro fator cultural que presumivelmente produz uma constante sensação de 2071 
“incompetência e fracasso” são as contingências organizadas numa sociedade 2072 
individualizada. Os indivíduos são requisitados a tomar suas decisões e fazer suas 2073 
escolhas de modo independente e autônomo e lhes é ofertada, no mundo moderno 2074 
industrializado, uma gama cada vez mais ampla de possibilidades de consumo e de 2075 
cursos de vida. Eles passam a ter de lidar, portanto, com o “peso” das renúncias 2076 
feitas, das possibilidades perdidas, das vidas não vividas. Isso é particularmente 2077 
aversivo numa sociedade que atribui ao indivíduo, tido como independente dos 2078 
demais, a responsabilidade pelo próprio sucesso ou fracasso. Um mundo com novos 2079 




condições para o fortalecimento de padrões de fuga e esquiva de possíveis fracassos 2081 
sociais. Fica fácil imaginar, portanto, que sensações de “incompetência e fracasso” 2082 
sejam produzidas por essas contingências sociais, e que padrões deprimidos possam 2083 
assumir função de fuga e esquiva de desaprovações sociais deste tipo. (p.54) 2084 
Compreender os modos como a sociedade dissemina e mantém práticas culturais pode 2085 
ser de grande contribuição para ampliar o olhar sobre os fenômenos clínicos, como no 2086 
exemplo citado, e possibilitar intervenções que levem em conta esses aspectos na hora de 2087 
planejar, por exemplo, a generalização de uma resposta aprendida no contexto 2088 
psicoterapêutico. Além disso, estudos que investiguem, a partir da teoria analítico-2089 
comportamental, as possíveis narrativas em torno de merecimento, crédito, recompensas etc. 2090 
na clínica podem auxiliar na compreensão de se e como também essa agência de controle 2091 
poderia estar contribuindo para a manutenção do discurso meritocrático. 2092 
Outra área da Análise do Comportamento que pode oferecer importantes contribuições 2093 
para esse debate é a da Teoria das Molduras Relacionais (RFT), que discute, entre outras 2094 
coisas, como se constituem significados em nossa sociedade. A ampla capacidade de 2095 
estabelecer relações agindo diante de um estímulo ambiental como se fosse outro, ou seja, de 2096 
operar com símbolos (Souza, Cortez, Aggio, e De Rose, 2012), é uma das características 2097 
distintivas do ser humano. Somos ensinados, pela comunidade verbal em que estamos 2098 
inseridos, a estabelecer relações entre estímulos de três principais maneiras: a. por 2099 
similaridade física ou outros atributos comuns; b. arbitrariamente, via mediação de respostas 2100 
comuns e; c. arbitrariamente entre estímulos (De Rose, 1993). Interessa-nos aqui a terceira 2101 
situação, que é central para a RFT: a relação arbitrária de equivalência estabelecida 2102 
diretamente entre estímulos, sem a necessidade de mediação. Neste caso, o procedimento 2103 
costuma envolver o que na literatura analítico-comportamental é chamado de matching to 2104 
sample (pareamento arbitrário com o modelo), em que elementos de um grupo modelo devem 2105 
ser condicionalmente relacionados aos de um grupo de comparação (De Rose, 1993), como, 2106 
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por exemplo, quando aprendemos a relacionar sinais gráficos a objetos (i.e.: as letras que 2107 
compõem a palavra “bola” passam a ser relacionadas com o objeto redondo que usamos no 2108 
futebol). Os significados seriam, portanto, relações entre estímulos que são determinadas 2109 
arbitrariamente por nossas comunidades verbais, que convencionam usos e consequências 2110 
dessas utilizações ao longo de nossas vidas (Souza, Cortez, Aggio & De Rose, 2012).  2111 
Um mesmo estímulo pode apresentar uma infinidade de relações a depender de com 2112 
qual outro estímulo é arbitrariamente tomado como equivalente. O que irá determinar a 2113 
relação a ser considerada são dicas contextuais, oferecidas pelo grupo social. As molduras 2114 
relacionais, segundo De Rose e Rabelo (2012), são as relações estabelecidas arbitrariamente 2115 
entre estímulos, como as de hierarquia, comparação, causa, oposição, espaço, tempo ou as 2116 
dêiticas (que dependem da perspectiva de quem fala ou observa). Por conta dessas relações de 2117 
equivalência, outra característica importante da RFT é a de que pode haver transferência das 2118 
funções de um estímulo para outro (De Rose & Rabelo, 2012). A crença em uma religião, por 2119 
exemplo, se estende para os símbolos e práticas relacionadas ao seguimento daquela fé, e são 2120 
tratados como sendo a própria fé. Nesse sentido, tudo que, por relações de equivalência, for 2121 
arbitrariamente relacionado à fé de alguém por oposição, tenderá a evocar aversão, mesmo 2122 
que o indivíduo não tenha aprendido a relacionar diretamente dado evento com algo aversivo, 2123 
assim como tudo que for relacionado por molduras de igualdade tenderá a produzir os 2124 
mesmos reforçadores positivos. Por fim, as pessoas não aprendem apenas as relações já 2125 
presentes em suas comunidades, mas também o comportamento de relacionar eventos 2126 
arbitrariamente, como na abstração ou na analogia (De Rose & Rabelo, 2012). 2127 
O conceito de mérito poderia, desse modo, ser avaliado em função das relações que 2128 
descreveria. É igual a esforço, habilidade e competência; é oposto a nepotismo; é a causa de 2129 
seleções profissionais; é um princípio distributivo (hierarquia); é melhor que distribuições de 2130 




agências de controle e nossas comunidades verbais mais localizadas nos ensinaram ao longo 2132 
da vida. Tais relações são muito mais que meras descrições; as equivalências e transferências 2133 
de função envolvidas na construção de conceitos e significados têm papel fundamental na 2134 
educação formal e informal, bem como na avaliação que faremos de nós mesmos e do mundo 2135 
que nos circunda. Nesse contexto, a proposta apresentada por Sliwa e Johansson (2014) de 2136 
que a meritocracia seria um “discurso regulador de identidade” parece fazer ainda mais 2137 
sentido. Os significados que atribuo, por conta das relações convencionadas em minha 2138 
comunidade, a características que seriam essenciais para o meu bem-estar são determinantes 2139 
de como perceberei meus fracassos e sucessos, bem como os dos outros. Ademais, se 2140 
entendermos “ideologia” como um conjunto de relações arbitrárias que são propagadas por 2141 
todas - ou quase todas - as agências de controle de maneira mais ou menos consistente (mas 2142 
não se resumindo somente a isso), como a que foi possível observar nas discussões sobre 2143 
meritocracia aqui investigadas, torna-se mais viável discutir como a meritocracia se tornou 2144 
algo tão presente ao longo do tempo e tão reforçador para grupos distintos.  2145 
A solidez da manutenção dessas relações arbitrárias dependeria de um grau elevado de 2146 
consistência nas descrições apresentadas por nossas comunidades verbais, com destaque para 2147 
as agências de controle. Se tomarmos como verdadeira a hipótese da maioria dos autores de 2148 
que o que afeta a distribuição de recursos em nossa sociedade – seja no nível de organizações 2149 
profissionais e educacionais, seja em nível de políticas públicas – não são critérios de mérito 2150 
(ou pelo menos não exclusivamente), faz-se importante levantar questões sobre o que mantém 2151 
a crença na meritocracia fortalecida, assim como a defesa persistente de seu emprego. Parte 2152 
dos problemas levantados pelo conceito de meritocracia certamente é relevante – por 2153 
exemplo, a necessidade de algum critério mensurável (e não na afinidade ou ligação política) 2154 
para distribuições de recursos. No entanto, se com frequência observa-se que nem mesmo os 2155 
critérios de mérito considerados insuficientes por parte da literatura definem a distribuição, o 2156 
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que manteria essa crença como algo tão reforçador? Uma possibilidade é a de que o controle 2157 
aversivo, exercido na forma de impedimento de acesso a recursos (e.g.: inacessibilidade a 2158 
cargos profissionais melhor remunerados) se não forem atendidos os critérios meritocráticos 2159 
(e.g.: notas em um exame), manteria a crença na meritocracia. Além da ameaça de não ter 2160 
acesso à saúde ou educação, por exemplo, o discurso meritocrático seria revestido de valor 2161 
religioso, sendo associado ao trabalho duro e a maiores chances de merecimento da graça 2162 
divina. Nesse sentido, seria um discurso que promoveria maior coesão grupal, podendo até ser 2163 
baseado em preocupações importantes, como a de distribuição de bens de maneira justa - mas, 2164 
segundo a literatura aqui investigada (e.g.: Hing, Bobocel & Zanna, 2012; Hing et al., 2011), 2165 
quanto mais algo for percebido como violando essa norma grupal de meritocracia e essa 2166 
suposta justiça, maior tende a ser a resistência a ações alternativas que poderiam reduzir as 2167 
desigualdades. O discurso se manteria por, dentre outros fatores, ameaçar com impedimento 2168 
de acesso a recursos, caso não se siga o que ele prega e por promover, de modos que ainda 2169 
precisam ser melhor compreendidos, maior coesão intragrupos (dentro da elite e entre os mais 2170 
pobres, por exemplo). A teoria das molduras relacionais poderia ser um passo na direção da 2171 
melhor compreensão das relações verbais implicadas no conceito de mérito. Ser meritoso é 2172 
ser oposto a nepotismo, equivale a atribuir apenas ao esforço pessoal o acesso a algum bem 2173 
social, a aproveitar as oportunidades da vida, é ser mais merecedor de promoções no trabalho, 2174 
é ser mais competitivo, é ser mais digno etc. Opor-se ou atacar o conceito de meritocracia 2175 
implicaria em negar tudo isso, em não ser merecedor de recompensas sociais. Tal oposição 2176 
seria, portanto, proveniente de pessoas “preguiçosas” ou “conformadas”.  2177 
De fato, ao longo da vida, a relação entre resultados e esforço parece ser uma das que 2178 
aprendemos mais cedo, tendo a educação (via rankings escolares, recomendações para escolas 2179 
de elite, seleção para vestibulares, além de narrativas presentes na descrição de características 2180 




(“ideológicas”) e não-verbais para aquilo que será replicado em políticas públicas, processos 2182 
de seleção e destinação de bens sociais (i.e.: acesso à saúde ou moradia). Dessa forma, será 2183 
tanto mais violento para a percepção pessoal de liberdade e para a sensação individual de 2184 
dignidade, por conta das molduras estabelecidas, quanto mais for questionado ou buscado 2185 
entender o que, de fato, está implícito (ou mesmo explícito) na defesa da meritocracia, 2186 
ecoando a afirmação de Skinner (1971) sobre a relação inversamente proporcional entre grau 2187 
de crédito e descrição das causas de um comportamento. 2188 
 2189 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 2190 
Este estudo teve como objetivos (1) identificar processos comportamentais e contextos 2191 
de ocorrência mais frequentes no uso do termo de "meritocracia" em amostra da literatura 2192 
especializada sobre o tema, em diferentes áreas do saber; (2) avaliar sistematicamente o uso 2193 
do conceito em tal literatura, oferecendo subsídios para uma compreensão behaviorista radical 2194 
e analítico-comportamental do(s) fenômeno(s) que designa(m). A primeira etapa consistiu na 2195 
sistematização dos artigos analisados segundo suas áreas do conhecimento, tipos de estudo e 2196 
descrições dos objetivos, métodos e conclusões dos estudos. Tais procedimentos permitiram a 2197 
identificação de contextos mais recorrentes de uso do termo, quais ações foram mais 2198 
recorrentemente realizadas nesses contextos (métodos) e quais conclusões foram sugeridas 2199 
com mais frequência, visando subsidiar a avaliação dos usos. 2200 
Os processos comportamentais que foram mais presentes nos usos da palavra 2201 
“meritocracia” por parte dos autores parecem ser os mesmos que descrevem em suas 2202 
investigações: relações entre grau de crédito e explicação das causas do comportamento; 2203 
convenções arbitrárias estabelecidas pelas comunidades verbais, em especial, as agências de 2204 
controle; descrições de práticas tidas como meritocráticas e de potenciais alternativas; e 2205 
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mesmo as dificuldades e divergências presentes em comunidades verbais acadêmicas sobre os 2206 
conceitos de mérito e meritocracia.  2207 
A literatura investigada neste estudo sugere que há muitas lacunas a serem preenchidas 2208 
na discussão das implicações dos discursos meritocráticos em nossa sociedade, em especial 2209 
para os analistas do comportamento. Presente em praticamente todas as esferas de nossa vida 2210 
em sociedade, o conceito de mérito apresenta as mais diversas relações arbitrárias - o que 2211 
pode, em parte, explicar a dificuldade em avaliar quão meritocrático é um sistema ou 2212 
processo. Investigar de maneira mais detalhada (a partir, por exemplo, da Teoria das 2213 
Molduras Relacionais), as convenções do termo nas sociedades e organizações via agências 2214 
de controle e outras comunidades verbais pode contribuir na compreensão mais refinada dos 2215 
contextos de ocorrência do termo “meritocracia”. Além disso, analisar narrativas apresentadas 2216 
em sessões de psicoterapia, assim como em outros contextos, como no entretenimento 2217 
(filmes, telenovelas, músicas e outras artes), por exemplo, pode desvelar outras fontes 2218 
importantes de disseminação das relações arbitrárias estabelecidas entre esforços e resultados.  2219 
Devemos considerar a preocupação, tanto entre analistas do comportamento como em 2220 
cientistas de outras áreas, de uma sociedade mais igualitária na distribuição de recursos. No 2221 
entanto é necessário também levar em conta a maneira como as comunidades verbais, 2222 
especialmente as agências de controle, mantêm a crença em uma meritocracia que parece 2223 
promover justamente o contrário da igualdade. As narrativas que promovem uma meritocracia 2224 
estão presentes em propagandas, peças de entretenimento, nos meios de informação, nos 2225 
processos de seleção, nas religiões e nas justificativas de leis e políticas públicas, ainda que os 2226 
casos e experimentos expostos nos estudos aqui investigados apontem consistentemente a 2227 
presença de desigualdades e injustiças na distribuição de recursos. Uma das maneiras pelas 2228 
quais as comunidades verbais poderiam contribuir para manutenção de uma narrativa 2229 




entre grau de crédito e explicação do comportamento. Nesse contexto, saber mais sobre como 2231 
se constitui a noção de mérito agrediria a identidade tanto das elites socioeconômicas como 2232 
dos estratos mais vulneráveis. Estudos sobre práticas culturais relacionadas à meritocracia 2233 
teriam, também, grande variedade de ângulos a explorar. A meritocracia parece ser um 2234 
exemplo interessante de como se disseminam e se mantêm “visões de mundo”, e o papel disso 2235 
na construção das identidades grupais e das relações entre grupos. 2236 
Há de se destacar, no entanto, as limitações envolvidas no estudo aqui apresentado. Os 2237 
critérios utilizados para se atingir uma literatura relevante e de qualidade sobre o tema podem 2238 
ter deixado de fora importantes discussões e análises que se fazem sobre o tema. Em um 2239 
primeiro momento da pesquisa, a maioria dos estudos era teórico, enquanto após a aplicação 2240 
do filtro SJR ≥ 1, o número de estudos aplicados superou em muito as pesquisas básicas. Isso 2241 
pode sugerir que trabalhos que analisam conceitualmente ou filosoficamente a meritocracia 2242 
recebem menos atenção dos pesquisadores que discutem o tema. Uma possibilidade a ser 2243 
explorada é se isso estaria relacionado com a proposta skinneriana de que descrever em 2244 
detalhes o que seria mérito ou que comportamentos seriam considerados meritórios poderia 2245 
agredir o senso de dignidade das pessoas. Outra limitação diz respeito ao viés geográfico. A 2246 
grande maioria dos artigos discorre sobre a meritocracia no ocidente, especialmente nos EUA 2247 
e países do Reino Unido. Dos artigos analisados, apenas um deles discute a meritocracia na 2248 
América Latina, um na Oceania e, cinco, no sudeste asiático. Além disso, o critério SJR ≥ 1 2249 
pode explicar a ausência de publicações de autores latino-americanos, considerando que, por 2250 
vários motivos, são proporcionalmente pouco numerosas as publicações de tais autores que 2251 
satisfaçam a critérios de impacto mais exigentes. A despeito da ubiquidade da ideia de 2252 
meritocracia, seria importante observar como o fenômeno se reproduz em outras partes do 2253 
mundo. Por fim, as dificuldades em observar o que muitos autores queriam dizer quando se 2254 
referiam a termos como esforço ou habilidade, bem como a abordagem do conceito a partir 2255 
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das “crenças” dos indivíduos acerca dele, tornou mais desafiador averiguar quais processos 2256 
comportamentais podem estar envolvidos nesses conceitos. 2257 
De acordo com De Rose (1993), uma prática cultural se estabelece e se reproduz por 2258 
possibilitar que membros de uma cultura se relacionem de maneira mais eficaz com seu 2259 
ambiente. Segundo a maioria dos autores aqui analisados, a meritocracia poderia proporcionar 2260 
maior eficácia na resolução de alguns importantes problemas sociais (como o nepotismo e a 2261 
desigualdade na distribuição de cargos, admissão acadêmica etc.), mas seria impedida por 2262 
diversas barreiras (como vieses subjetivos, indefinição de termos como ‘esforço’ e 2263 
‘habilidade’, ou controle da narrativa meritocrática por parte de um grupo dominante). Dito 2264 
isto, e considerando a proposta de que acreditar na meritocracia promoveria maior sensação 2265 
de autocontrole e minimizaria o enfrentamento a desigualdades, a função principal do 2266 
discurso meritocrático atualmente parece ser a de promover maior conformidade a como o 2267 
sistema social de distribuição de recursos atualmente se organiza (de maneira hierarquizante e 2268 
injusta), dado o alto custo psicológico, segundo o que defendem alguns autores, de romper 2269 
com essa crença. Novamente, isso não significa que não haja uma preocupação legítima com 2270 
maior justiça social nos debates envolvendo a meritocracia, que poderia inclusive promover 2271 
maior eficácia na resolução de algumas desigualdades - mas há uma dificuldade persistente 2272 
relatada na observância de coerência entre autoproclamações meritocráticas e as práticas que 2273 
se realizam nas sociedades e organizações. As organizações e instituições se afirmam 2274 
meritocráticas, mas quando investigadas as variáveis que podem estar interferindo em 2275 
seleções ou promoções, por exemplo, com frequência nota-se a interferência de fatores como 2276 
o gênero, o nível escolar (no caso de acesso a políticas públicas), a etnia etc. 2277 
As análises realizadas neste estudo demonstram a polissemia envolvendo os conceitos 2278 
de mérito e meritocracia e os problemas decorrentes dessa diversidade semântica, bem como a 2279 




Longe de exaurir a discussão ou as possibilidades de interpretação desse termo, a presente 2281 
pesquisa buscou apontar a relevância e importância para a comunidade analítico-2282 
comportamental de investigar mais profundamente os desdobramentos da(s) meritocracia(s) e 2283 
o quanto as narrativas nela(s) embutidas influenciam nossas relações comportamentais 2284 
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  7 
1 
31
 
W
e 
al
l n
ee
d 
op
po
rtu
ni
tie
s. 
A
ny
on
e 
w
ho
 sa
ys
 th
ey
 h
av
e 
ac
hi
ev
ed
 
so
m
et
hi
ng
 fo
r t
he
m
se
lv
es
, I
 th
in
k 
th
ey
 
ar
e 
de
ce
iv
in
g 
th
em
se
lv
es
. O
f c
ou
rs
e 
yo
u 
ne
ed
 y
ou
r e
ff
or
t, 
an
d 
th
e 
m
er
its
 a
re
 y
ou
rs
, b
ut
 e
ve
ry
bo
dy
 
ne
ed
s o
pp
or
tu
ni
tie
s. 
(E
S,
 w
om
an
, 0
3)
 
 
10
 
1 
26
 
 
B
ec
au
se
 u
ni
ve
rs
iti
es
 a
re
 a
ss
oc
ia
te
d 
w
ith
 m
er
ito
cr
ac
y,
 w
e 
as
su
m
e 
th
at
 
se
le
ct
io
n 
pr
oc
es
se
s a
re
 n
ot
 
in
flu
en
ce
d 
by
 th
e 
pe
rs
on
al
 c
ha
ra
ct
er
is
tic
s o
f t
he
 c
an
di
da
te
s. 
 
12
 
1 
46
 
I k
no
w
 w
om
en
 w
ho
 c
ou
ld
 b
e 
fu
ll 
pr
of
es
so
rs
 o
n 
th
e 
ba
si
s o
f t
he
ir 
m
er
its
 a
nd
 I 
th
in
k 
th
ey
 a
re
 n
ot
 
[p
ro
fe
ss
or
s]
 si
m
pl
y 
be
ca
us
e 
w
he
n 
th
ey
 h
ad
 to
 c
ho
os
e,
 th
ey
 c
ho
se
 
th
e 
m
an
. (
ES
, w
om
en
, 0
3)
 
 
13
 
1 
1 
Si
m
ila
rly
, I
ris
h 
w
om
en
 re
fe
rr
ed
 to
 m
en
 w
ith
 le
ss
 m
er
it 
be
in
g 
pr
om
ot
ed
 o
ve
r w
om
en
, a
nd
 sa
id
 th
at
 
w
om
en
 h
ad
 to
 w
or
k 
ha
rd
er
 a
nd
 lo
ng
er
 to
 a
ch
ie
ve
 su
cc
es
s:
 w
om
en
 
w
ill
 sa
y 
th
at
. 
 
13
 
1 
13
 
 M
en
 in
 th
e 
Sp
an
is
h 
co
nt
ex
t r
ef
er
re
d 
m
or
e 
op
en
ly
 th
an
 th
ei
r I
ris
h 
co
un
te
rp
ar
ts
 to
 su
ch
 p
ra
ct
ic
es
, a
rg
ua
bl
y 
re
fle
ct
in
g 
th
e 
st
re
ng
th
 o
f d
is
co
ur
se
s 
ot
he
r t
ha
n 
m
er
it 
in
 th
at
 c
on
te
xt
 
 
13
 
1 
18
 
W
he
n 
w
e 
th
in
k 
of
 a
 u
ni
ve
rs
ity
, w
e 
th
in
k 
of
 a
n 
in
st
itu
tio
n 
th
at
 
se
ek
s t
o 
re
cr
ui
t t
he
 m
os
t q
ua
lif
ie
d  
st
af
f t
hr
ou
gh
 p
ur
el
y 
ob
je
ct
iv
e 
pr
oc
es
se
s:
 o
ne
 w
he
re
 o
bj
ec
tiv
el
y 
as
se
ss
ed
 a
ca
de
m
ic
 m
er
it 
ta
ke
s  
pr
ec
ed
en
ce
, a
s i
n 
th
e 
bu
re
au
cr
at
ic
 m
od
el
. 
 
13
 
1 
21
 
 
H
ow
ev
er
, t
he
 in
te
rv
ie
w
ee
s i
n 
th
e 
Ir
is
h 
an
d 
Sp
an
is
h 
un
iv
er
si
tie
s p
er
ce
iv
ed
 th
at
 m
ic
ro
po
lit
ic
al
 p
ra
ct
ic
es
 b
as
ed
 o
n 
no
n-
m
er
ito
cr
at
ic
 c
rit
er
ia
 a
re
 u
se
d 
to
 
be
ne
fit
 so
m
e 
ca
nd
id
at
es
 o
ve
r o
th
er
s –
 a
 re
fle
ct
io
n 
of
 th
e 
po
lit
ic
al
 
m
od
el
.  
13
 
1 
42
 
Th
is
 c
ou
ld
 b
e 
a 
re
fle
ct
io
n 
of
 th
e 
fa
ct
 th
at
 fa
ct
or
s o
th
er
 th
an
 m
er
it 
(a
nd
 p
ar
tic
ul
ar
ly
 ‘i
n -
br
ee
di
ng
’)
 
ar
e 
m
or
e 
ac
ce
pt
ab
le
 in
 th
e 
Sp
an
is
h 
co
nt
ex
t. 
 
 
 
 
 14
 
1 
6 
In
 th
is
 a
rti
cl
e 
w
e 
ha
ve
 h
ig
hl
ig
ht
ed
 (p
er
ce
iv
ed
) p
ra
ct
ic
es
 u
nr
el
at
ed
 
to
 th
e 
ob
je
ct
iv
e 
as
se
ss
m
en
t o
f  
m
er
it 
in
 tw
o 
ve
ry
 d
iff
er
en
t u
ni
ve
rs
ity
 sy
st
em
s:
 th
e 
Ir
is
h 
m
an
ag
er
ia
l a
nd
 th
e 
Sp
an
is
h 
co
lle
gi
al
 o
ne
. 
 
14
 
1 
10
 
Th
e 
in
fo
rm
al
 st
ru
ct
ur
e 
of
 th
e 
un
iv
er
si
ty
 is
 
th
us
 p
er
ce
iv
ed
 a
s h
av
in
g 
an
 im
pa
ct
 o
n 
its
 fo
rm
al
 st
ru
ct
ur
e,
 
vi
ol
at
in
g 
th
e 
pr
in
ci
pl
es
 o
f e
qu
al
ity
,  
tra
ns
pa
re
nc
y 
an
d 
m
er
it 
os
te
ns
ib
ly
 p
ur
su
ed
 b
y 
un
iv
er
si
tie
s. 
 
14
 
1 
20
 
 
 P
ra
ct
ic
es
 th
at
 v
io
la
te
 
m
er
ito
cr
ac
y 
ca
nn
ot
 b
e 
ac
ce
pt
ed
 in
 o
rg
an
iz
at
io
ns
 th
at
 a
sp
ire
 to
 
ex
ce
lle
nc
e.
 
  
 
 
  Pe
tti
t, 
H
. (
20
18
). 
Pá
gi
na
 
C
ol
un
a 
L
in
ha
 
M
ér
ito
/m
er
it 
M
er
ito
cr
ac
ia
/m
er
ito
cr
ac
y 
10
49
 
1 
16
 
 
 I 
ar
gu
e 
th
at
 C
ai
ro
’s
 g
lo
ba
l c
ity
 a
ff
ec
ts
 st
ru
ct
ur
al
ly
 e
xc
lu
de
d 
m
en
 w
ith
 a
 p
ow
er
fu
l f
ee
lin
g 
of
 m
er
ito
cr
at
ic
 h
op
e 
th
at
 b
el
on
gi
ng
 is
 
ac
hi
ev
ab
le
.  
10
51
 
1 
34
 
 
A
cr
os
s t
he
 u
rb
an
 g
lo
ba
l S
ou
th
, t
he
re
 a
re
 a
tte
m
pt
s b
y 
po
lic
ym
ak
er
s,
 
de
ve
lo
pm
en
t p
ra
ct
iti
on
er
s a
nd
 th
e  
pr
iv
at
e 
se
ct
or
 to
 p
ro
m
ot
e 
en
tre
pr
en
eu
ria
lis
m
, a
nd
 
co
ns
tru
ct
 m
od
er
n,
 m
er
ito
cr
at
ic
 la
bo
ur
 m
ar
ke
ts
 (P
ow
, 2
00
2)
.  
10
57
 
1 
21
 
 
Th
is
 re
st
ed
 o
n 
th
e 
ci
ty
 d
is
cu
rs
iv
el
y 
op
en
in
g 
its
el
f u
p 
as
 re
ac
ha
bl
e,
 
th
ro
ug
h  
ex
te
nd
in
g 
a 
m
er
ito
cr
at
ic
 fa
nt
as
y.
  
10
57
 
1 
29
 
 
 T
he
 
go
ve
rn
m
en
t, 
de
ve
lo
pm
en
t o
rg
an
iz
at
io
ns
, a
nd
 re
cr
ui
tm
en
t a
nd
 tr
ai
ni
ng
 
co
m
pa
ni
es
 
ar
e 
at
te
m
pt
in
g 
to
 c
on
st
ru
ct
 a
 ‘m
od
er
n’
, m
er
ito
cr
at
ic
 la
bo
ur
 m
ar
ke
t a
nd
 
re
m
ov
e 
th
e  
in
fa
m
ou
s p
ro
bl
em
 o
f ‘
w
as
ta
’ (
ne
po
tis
m
), 
an
d 
pr
ej
ud
ic
ia
l n
ot
io
ns
 o
f 
w
he
re
 p
eo
pl
e 
be
lo
ng
.  
10
58
 
1 
17
 
 
Th
es
e 
co
nv
er
sa
tio
ns
 re
ve
al
 th
e 
ex
is
te
nc
e 
an
d 
re
pr
od
uc
tio
n 
of
 a
 
m
er
ito
cr
at
ic
 
di
sc
ur
si
ve
 te
rr
ai
n 
w
ith
in
 C
ai
ro
’s
 g
lo
ba
l c
ity
––
in
 th
is
 c
as
e 
its
 
en
tre
pr
en
eu
rs
hi
p 
sc
en
e–
–t
ha
t p
os
its
 th
at
 re
ac
hi
ng
 it
s e
m
pl
oy
m
en
t a
nd
 li
fe
st
yl
es
 is
 
de
pe
nd
en
t u
po
n 
th
e 
au
to
no
m
ou
s i
nd
iv
id
ua
l, 
up
on
 a
tti
tu
de
 ra
th
er
 th
an
 in
he
rit
ed
 p
riv
ile
ge
.  
10
58
 
1 
29
 
 
En
tre
pr
en
eu
ria
l a
nd
 m
er
ito
cr
at
ic
 d
is
co
ur
se
s h
av
e 
be
en
 m
uc
h 
cr
iti
qu
ed
 
fo
r  
le
gi
tim
iz
in
g 
th
e 
re
pr
od
uc
tio
n 
of
 p
riv
ile
ge
, p
la
ci
ng
 b
la
m
e 
on
 a
n 
‘u
nd
es
er
vi
ng
 p
oo
r’
 
an
d 
m
as
ki
ng
 in
eq
ua
lit
ie
s (
K
ha
n,
 2
01
2;
 L
itt
le
r, 
20
13
). 
 
10
58
 
1 
34
 
 
 H
ow
ev
er
, m
er
ito
cr
ac
y 
al
so
 h
as
 im
po
rta
nt
 ‘a
ff
ec
ts
’ o
n 
th
os
e 
pu
rs
ui
ng
 p
riv
ile
ge
, b
ec
au
se
 o
f i
ts
 h
op
ef
ul
 q
ua
lit
y.
  
10
60
 
1 
8 
 
 A
 c
on
se
qu
en
ce
 o
f t
he
 m
er
ito
cr
at
ic
 d
is
cu
rs
iv
e 
te
rr
ai
n 
w
as
 th
e 
em
er
ge
nc
e 
of
 m
or
al
 h
ie
ra
rc
hi
es
 b
et
w
ee
n 
th
os
e 
ex
er
ci
si
ng
 b
eh
av
io
ur
s o
f s
uc
ce
ss
, 
an
d 
th
os
e 
w
ho
 
 
 
 
 
re
fu
se
d.
 
10
61
 
1 
47
 
 
Ib
ra
hi
m
 h
ad
 p
en
et
ra
te
d 
th
e 
m
er
ito
cr
at
ic
 m
yt
h.
  
10
61
 
1 
6 
 
Ib
ra
hi
m
 w
as
 a
ct
iv
el
y 
re
tu
rn
in
g 
to
 th
e 
m
er
ito
cr
at
ic
 p
ro
m
is
e 
he
 h
ad
 c
om
e 
to
 
kn
ow
 a
s f
al
se
 ju
st
 a
 fe
w
 w
ee
ks
 p
re
vi
ou
sl
y.
  
10
61
 
1 
23
 
 
Sh
e 
ar
gu
es
, i
n 
th
e 
co
nt
ex
t o
f t
he
 A
m
er
ic
an
 p
oo
r, 
pe
op
le
 fo
rm
 a
n 
op
tim
is
tic
 
at
ta
ch
m
en
t t
o 
a  
‘c
lu
st
er
 o
f p
ro
m
is
es
’–
–i
nt
im
ac
y,
 d
ie
tin
g,
 v
ot
in
g,
 a
 b
el
ie
f i
n 
m
er
ito
cr
ac
y–
– t
ha
t d
ef
in
e 
th
e 
pi
lla
rs
 o
f l
ib
er
al
-d
em
oc
ra
tic
 id
ea
s o
f t
he
 g
oo
d 
lif
e.
 
10
61
 
1 
34
 
 
 It
 is
 th
e 
pr
od
uc
t o
f a
n 
ur
ba
n-
ca
pi
ta
lis
t f
or
m
at
io
n 
th
at
 p
ro
m
ise
s a
 
fu
lf i
lli
ng
 fu
tu
re
 
to
 a
ll 
th
ro
ug
h 
ex
te
nd
in
g 
a 
m
er
ito
cr
at
ic
 m
yt
h,
 y
et
 d
el
iv
er
s p
re
ca
rit
y 
an
d 
st
ag
na
tio
n  
to
 m
an
y 
as
 a
 re
su
lt 
of
 st
ru
ct
ur
al
 in
eq
ua
lit
ie
s.
 
10
61
 
1 
36
 
 
 In
 th
e 
ab
se
nc
e 
of
 a
lte
rn
at
iv
es
, p
eo
pl
e 
ex
pe
rie
nc
in
g 
cl
as
s i
m
m
ob
ili
ty
 re
ly
 o
n 
a 
fo
rm
 o
f m
er
ito
cr
at
ic
 h
op
e 
w
hi
ch
 
m
ak
es
 
ac
ce
ss
in
g 
a 
di
gn
ifi
ed
 li
fe
 m
or
e 
an
d 
m
or
e 
di
ff
ic
ul
t, 
ev
en
 if
 it
 sh
ow
s i
ts
el
f 
to
 b
e 
ha
rm
fu
l. 
 
  
 
 
  Fi
sk
e,
 S
. (
20
19
). 
Pá
gi
na
 
C
ol
un
a 
L
in
ha
 
M
ér
ito
/m
er
it 
M
er
ito
cr
ac
ia
/m
er
ito
cr
ac
y 
1 
2 
19
 
 
Th
es
e 
di
m
en
si
on
s a
ls
o 
di
ff
er
en
tia
te
 so
ci
al
cl
as
s s
te
re
ot
yp
es
, i
n 
su
pp
or
t o
f 
m
er
ito
cr
ac
y 
be
lie
fs
. 
2 
1 
18
 
 
Th
is
 se
ct
io
n 
ap
pl
ie
s t
he
m
 to
 p
ol
iti
ca
l c
og
ni
tio
n 
st
ar
tin
g 
w
ith
 
ca
nd
id
at
e 
im
ag
es
, t
he
ir 
di
m
en
si
on
al
 tr
ad
eo
ff
s, 
an
d 
th
e 
ro
le
 o
f i
de
ol
og
y 
in
 th
is
; t
he
n 
th
e 
an
al
ys
is
 a
pp
lie
s t
o 
gr
ou
ps
 in
 so
ci
et
y,
 v
ie
w
ed
 th
ro
ug
h 
th
e 
le
ns
 o
f m
er
ito
cr
ac
y;
 fi
na
lly
, i
t f
oc
us
es
 o
n 
m
ut
ua
l s
te
re
ot
yp
es
 o
f  
so
ci
al
 c
la
ss
. 
3 
2 
16
 
 
So
ci
et
ie
s u
se
 c
la
ss
 st
er
eo
ty
pe
s t
o 
ju
st
ify
 in
eq
ua
lit
y 
as
 m
er
ito
cr
at
ic
 
(th
at
 is
, g
ro
up
s’
 S
ES
 ra
nk
s 
fo
llo
w
 fr
om
 th
ei
r c
om
pe
te
nc
e;
 F
is
ke
 &
 
D
ur
an
te
, 2
01
6)
.  
3 
2 
20
 
 
. L
ow
er
-S
ES
 a
re
 
st
er
eo
ty
pi
ca
lly
 in
co
m
pe
te
nt
, s
o 
lo
w
 st
at
us
 is
 d
es
er
ve
d 
(m
er
ito
cr
ac
y  
ag
ai
n)
. 
3 
2 
43
 
 
B
uy
in
g 
in
to
 th
is
 
tra
de
of
f a
vo
id
s c
on
fli
ct
, a
llo
w
in
g 
ea
ch
 si
de
 a
 fa
vo
ra
bl
e 
di
m
en
si
on
, b
ut
 
no
t u
ps
et
tin
g 
th
e 
st
at
us
 =
 c
om
pe
te
nc
e 
lin
k 
th
at
 fi
ts
 m
er
ito
cr
at
ic
 b
el
ie
fs
. 
6 
2 
14
 
 
Pe
op
le
 d
o 
no
t 
su
pp
or
t t
he
 sy
st
em
 if
 th
ey
 b
el
ie
ve
 th
at
 o
rd
in
ar
y 
pe
op
le
 d
o 
no
t g
et
 a
 fa
ir 
br
ea
k:
 fo
r e
xa
m
pl
e,
 if
 th
er
e 
is
 n
o 
m
ob
ili
ty
 (n
o 
m
er
ito
cr
ac
y,
 o
r n
ot
 a
 ju
st 
w
or
ld
). 
6 
2 
16
 
 
A
 lo
w
 so
ci
al
-m
ob
ili
ty
 fr
am
e 
re
lia
bl
y 
re
du
ce
d 
pe
op
le
’s
 e
nd
or
se
m
en
t o
f 
(ty
pi
ca
lly
 st
ro
ng
) m
er
ito
cr
at
ic
 a
nd
 ju
st
-w
or
ld
 b
el
ie
fs
, 
w
hi
ch
 in
 tu
rn
 e
xp
la
in
ed
 lo
w
er
 sy
st
em
 d
ef
en
se
 (D
ay
 &
 F
is
ke
, 2
01
7)
. 
  
 
 
